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ୈ1ষ ং࿦
1.1 എܠ
ΞΫςΟϒϥʔχϯάͷਪਐͱ͍͏؍఺͔Βɺ൓సतۀ΁ͷ஫໨͕ߴ·͍ͬͯ
Δɻ൓సतۀͱ͸ɺैདྷͷҰൠతͳतۀܗଶʹ͓͚Δ஌ࣝͷशಘͱԠ༻ͷ৔໘Λ
൓సͨ͠ڭҭํ๏Ͱ͋ΔɻैདྷͷҰൠతͳतۀܗଶͰ͸ɺڭࣨͰͷߨٛʹΑΓ஌
ࣝΛशಘͤ͞ɺͦͷ஌ࣝΛ॓୊ͰԠ༻͍ͤͯ͞Δɻ͜Εʹର͠ɺ൓సतۀͰ͸ࣄ
લֶशͱͯ͠ e-LearningγεςϜʹΑΓ஌ࣝΛशಘͤ͞ɺͦͷ஌ࣝΛڭࣨͰͷֶ
श׆ಈͰԠ༻ͤ͞Δɻ͜ͷΑ͏ͳतۀܗଶʹΑΓɺڭࣨͰͷֶश׆ಈʹ͓͍ͯΞ
ΫςΟϒϥʔχϯάͷ࣮ࢪ͕࣌ؒ૿͑Δ͜ͱ͕ظ଴͞Ε͍ͯΔɻҰํͰɺֶशऀ
ͷࣄલֶश΁ͷऔΓ૊ΈͷఆணΛݒ೦͢Δ੠͕ଟ͘ [1]ɺࣄલֶश΁ͷऔΓ૊ΈΛ
ҙཉతʹ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻͦͷͨΊʹ͸ɺ஌ࣝͷशಘʹ༻͍Δ e-Learning
γεςϜʹֶशऀͷಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉ΛऔΓೖΕΔඞཁ͕͋Δɻ
൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘Ͱ͸ɺߨٛϏσΦͱֶश಺༰ͷ֬ೝ໰୊ʹΑΓ஌ࣝΛ
शಘ͍ͤͯ͞Δ৔߹͕ଟ͍ [2][3][4]ɻֶशऀʹͱͬͯັྗతͳߨٛϏσΦΛ࡞੒͢
ΔͨΊͷϙΠϯτͱͯ͠ɺ൓సतۀͷ࣮ફऀͰ͋ΔBergmannΒ [5]͸ʮ௕͞Λ 15
෼Ҏ಺ʹཹΊΔʯʮ͍͖͍͖ͱͨ͠੠Λ৺͕͚Δʯʮ2ਓͷڭһʹΑΔձ࿩ܗࣜͷϏ
σΦʹ͢ΔʯʮϢʔϞΞΛఴ͑ΔʯʮΞϊςʔγϣϯ΍ը໘ޮՌͳͲͷฤूΛߦ͏ʯ
ͳͲΛڍ͍͛ͯΔɻ͜ΕΒͷϙΠϯτ͸ɺߨٛϏσΦ΁ͷڵຯΛߴΊɺ஫໨Λҡ
࣋ͤ͞Δͱ͍͏఺Ͱ͸ޮՌతͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉ͷ؍
఺͔ΒΈΔͱɺ͜ΕΒͷ޻෉ͷΈͰ͸ෆे෼Ͱ͋Δɻ·ͨɺ֬ೝ໰୊ΛؚΊͨ஌
ࣝशಘ৔໘Ͱͷಈػ͚ͮख๏ʹ͍ͭͯ͸ɺ۩ମతͳఏҊ͕ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
1.2 ໨త
ຊݚڀ͸ɺ൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘ʹ͓͚Δಈػ͚ͮख๏ΛఏҊ͢Δ͜ͱΛ໨
తͱ͠ɺಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉ΛऔΓೖΕͨ e-LearningγεςϜͷڭҭޮՌΛݕ
ূ͢Δɻ
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ୈ2ষ ؔ࿈ݚڀ
2.1 ಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉
ಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉ͷཧ࿦తج൫ͱͯ͠ɺKeller͸ARCSϞσϧ [6]ΛఏҊ͠
͍ͯΔɻARCSϞσϧ͸ɺֶशҙཉʹؔ࿈͢Δ 4ͭͷ֓೦Λࣔ͠ɺ֓೦ؒͷؔ܎
ΛϞσϧԽͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ4ͭͷ֓೦͸ɺAttentionʢ஫ҙʣɺRelevanceʢؔ࿈
ੑʣɺConﬁdenceʢࣗ৴ʣɺSatisfactionʢຬ଍ʣͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ֤ཁૉʹ͓͍
ֶͯशҙཉΛܹࢗ͢ΔͨΊͷ޻෉Λߟ͑ɺֶश׆ಈΛσβΠϯ͢Δ͜ͱͰɺҙཉ
తͳֶͼΛ࣮ݱͰ͖Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ
ARCSϞσϧͰ͸ɺ·ͣ஫ҙͷཁૉΛܹࢗ͢Δඞཁ͕͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ
͜ͱ͔Βɺ൓సतۀશମΛ 1ͭͷֶश׆ಈͱଊ͑ͯಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉Λߟ͑
Δ৔߹ɺֶशऀ͕࠷ॳʹऔΓ૊Ή஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͸ɺ஫ҙ
ͷཁૉΛܹࢗ͢Δ޻෉ΛඞͣऔΓೖΕΔඞཁ͕͋Δͱ͍͑Δɻ
஫ҙͷཁૉ͸ɺʮֶशऀͷؔ৺Λ֫ಘֶ͠Ϳ޷ح৺Λܹࢗ͢Δ΋ͷʯͱఆٛ͞Ε
͓ͯΓɺҎԼͷ 3ͭͷԼҐ֓೦ผʹؔ৺΍޷ح৺Λܹࢗ͢Δख๏Λݕ౼͢Δ΂͖
ͱ͞Ε͍ͯΔɻද 2.1ʹɺKeller͕ࣔͨ͠ 3ͭͷԼҐ֓೦ͱओͳܹࢗख๏Λࣔ͢ɻ
ද 2.1: ஫ҙͷԼҐ֓೦ͱओͳܹࢗख๏
ԼҐ֓೦ ओͳܹࢗख๏
஌֮తשى ৽͍͠Ξϓϩʔν΍ɺݸਓత·ͨ͸ײ৘తͳཁૉͷ஫ೖ
ʢڵຯͷ֫ಘʣ ʹΑΓ޷ح৺ͱڻ୰Λ૑ग़͢Δɻ
୳ڀ৺ͷשى ࣭໰ʹΑΓໃ६Λײͤͯ͡͞୳ڀ৺Λ࣋ͨͤɺ՝୊Λߟ
ʢ୳ڀ৺ͷܹࢗʣ ͑ͤ͞Δ͜ͱͰ޷ح৺Λ૿͢ɻ
มԽੑ ๞͖ͤ͞ͳ͍ൃදελΠϧɺڵຯΛҾ͘ࣄྫɺ༧ଌ͠ͳ
ʢ஫ҙͷҡ࣋ʣ ͍ࣄ৅ͷఏࣔʹΑΓɺڵຯͷҡ࣋ΛਤΔɻ
֤ܹࢗख๏ͷ۩ମతͳྫͱͯ͠ɺ஌֮తשىͰ͸ந৅తͳ಺༰Λ۩ମతʹදݱ
ͨ͠Γɺઆ໌ʹ೤ҙ΍ϢʔϞΞΛؚΊͨΓ͢Δ͜ͱͰڵຯΛ֫ಘ͢Δͱ͍͏ํ๏
͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ୳ڀ৺ͷשىͰ͸ɺֶश಺༰ʹໃ६Λײͤ͡͞Δ͜ͱͰ஌త
޷ح৺Λܹࢗ͠ɺ৽͍͠஌ࣝΛ࢖ͬͯղܾͰ͖Δ՝୊ʹऔΓ૊·ͤΔͱ͍͏ํ๏
͕ɺมԽੑͰ͸ਤ΍จࣈͷදݱɺ੠ௐͳͲͷܗࣜʹଟ༷ੑΛ࣋ͨͤͯ஫ҙΛ࣋ଓ
5
ͤ͞Δͱ͍͏ํ๏͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ
্ड़ͨ͠ɺBergmannΒ [5]͕ڍ͛ͨັྗతͳߨٛϏσΦΛ࡞੒͢ΔͨΊͷϙΠ
ϯτΛ 3ͭͷԼҐ֓೦ͱൺֱ͢ΔͱɺʮϢʔϞΞΛఴ͑Δʯͱ͍͏ϙΠϯτ͸஌֮
తשىʹ͋ͨΔɻ·ͨɺʮ௕͞Λ 15෼Ҏ಺ʹཹΊΔʯͱ͍͏ϙΠϯτ͸ɺ஫ҙͷҡ
࣋ͱ͍͏؍఺͔ΒมԽੑʹ͋ͨΔͱߟ͑ΒΕΔɻʮ͍͖͍͖ͱͨ͠੠Λ৺͕͚Δʯ
ʮ2ਓͷڭһʹΑΔձ࿩ܗࣜͷϏσΦʹ͢ΔʯʮΞϊςʔγϣϯ΍ը໘ޮՌͳͲͷฤ
ूΛߦ͏ʯͱ͍͏ϙΠϯτ͸ɺ࢖͍ํʹΑΓ஌֮తשى΋͘͠͸มԽੑʹ͋ͨΔ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺBergmannΒͷࣔͨ͠ϙΠϯτ͸஌֮తשىͱมԽੑͱ͍͏ԼҐ
֓೦Λܹࢗ͢Δख๏ʹ૬౰͓ͯ͠Γɺ୳ڀ৺ͷשىʹ૬౰͢Δख๏͸ࣔ͞Ε͍ͯ
ͳ͍ͱ͍͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஫ҙͷ
ཁૉΛܹࢗ͢Δ޻෉ͱͯ͠ɺ୳ڀ৺ͷשىʹΞϓϩʔνͰ͖Δ۩ମతͳख๏Λݕ
౼͢Δඞཁ͕͋Δɻ
୳ڀ৺Λשى͢Δ͜ͱ͸ɺֶश಺༰Λ΋ͬͱਂ͘஌Γ͍ͨͱࢥ͏ؾ࣋ͪɺ͢ͳ
Θͪ஌త޷ح৺ΛߴΊΔ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ஌త޷ح৺ʹؔΘΔେ͖ͳཁҼͱ
ͯ͠ɺBerlyne[7]͸ೝ஌త׉౻Λڍ͍͛ͯΔɻೝ஌త׉౻ͱ͸ɺ૬ର͢Δ৴೦΍ଶ
౓ɺࢥߟɺ؍೦ؒʹੜ͡Δ׉౻Ͱɺ͜Ε͕ੜ͡Δ͜ͱʹΑΓ׉౻Λղফ͢Δ஌ࣝ
Λ֫ಘ͍ͨ͠ͱײ͡ɺ޷ح৺΍୳ࡧߦಈ͕ੜى͞ΕΔͱ͍͏ɻҎԼͰ͸ɺೝ஌త
׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͠ݚڀΛ၆ᛌ͠ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningʹԠ༻͢ΔͨΊ
ͷ஌ݟΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ
2.2 ೝ஌త׉౻
Berlyne[7]͸ɺೝ஌త׉౻ʹ͸͍͔ͭ͘ͷछྨ͕͋Δͱड़΂ɺओͳछྨͱͯ͠
ʮ͍ٙʯʮ౰࿭ʯʮໃ६ʯʮೝ஌తෆௐ࿨ʯʮࠞཚʯʮෆద੾ʯͱ͍͏ 6ͭΛڍ͍͛ͯ
Δɻ͜ͷ͏ͪɺʮೝ஌తෆௐ࿨ʯʮ౰࿭ʯʮໃ६ʯͷ 3छྨͷ׉౻ʹؔͯ͠ɺ೾ଟ໺
Β [8]͸तۀ৔໘Ͱ͜ΕΒͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δ۩ମతͳํ๏ΛఏҊ͍ͯ͠Δɻ
ೝ஌తෆௐ࿨ͷ׉౻ʢ೾ଟ໺Β͸ʮڻ͖ʯͷ׉౻ͱͯ͜͠ͷ׉౻Λࢦ͍ͯ͠Δ
ͱΈΒΕΔͨΊɺҎԼͰ͸ڻ͖ͷ׉౻ͱදه͢ΔʣΛੜͤ͡͞Δख๏͸ɺʮࢠͲ΋
ͷطଘͷ৴೦΍ઌೖ؍Λར༻͢Δʯͱ͍͏΋ͷͰ͋ΔɻࢠͲ΋͸೔ৗͷܦݧ͔Β
৴೦΍ઌೖ؍Λߏங͍ͯ͠Δ͕ɺՊֶత؍఺Ͱ͸ޡ͍ͬͯΔ৔߹͕ଟ͍ɻͦ͜Ͱɺ
ͦͷΑ͏ͳࢠͲ΋ͷ༧૝ʹ൓͢ΔࣄྫΛఏࣔ͠ɺڻ͖ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δͱ͍͏
ख๏Ͱ͋Δɻ
ໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏͸ɺʮ৽ͭ͘͘͠ΒΕͨೝ஌తඪ४Λར༻͢Δʯͱ
͍͏΋ͷͰ͋Δɻ·ͣɺେࡶ೺ͳɺ΋͘͠͸ओཁͳ๏ଇͷΈΛ༩͑ɺ͜ΕΛೝ஌
తඪ४ͱͯ͋͠Δఔ౓ఆணͤ͞Δɻͦͯ͠ɺͦΕʹ౰ͯ͸·Βͳ͍ࣄྫͷଘࡏΛ
ࣔ͢ͱ͍͏ख๏Ͱ͋Δɻେࡶ೺ͳ๏ଇͱ͸ɺशಘ͍ͤͨ͞๏ଇ͔Βิॿతͳ๏ଇ
ͳͲΛൈ͍ͨ΋ͷͰɺิॿతͳ๏ଇʹ౰ͯ͸·Δ΋ͷΛྫ֎ͱͯ͠ఏࣔ͢Δɻͭ
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·Γɺઌೖ؍ͱͳΔ΋ͷʢೝ஌తඪ४ʣΛେࡶ೺ͳ๏ଇʹΑͬͯҙਤతʹ࡞Γग़
͢͜ͱͰ׉౻Λੜͤ͡͞ɺҰൠతͳ๏ଇ΁ͷڵຯΛߴΊΔͱ͍͏ख๏Ͱ͋Δɻ
౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏͸ɺʮطଘͷ৘ใ૬ޓͷෆ੔߹Λೝ஌ͤ͞Δʯͱ͍
͏΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷख๏͸ɺ΋ͬͱ΋Β͍͠બ୒ࢶΛ͍͔ͭ͘༩͑ɺͦͷத͔Βਖ਼
͍͠΋ͷΛҰͭબ୒ͤ͞Δͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ΋ͬͱ΋Β͍͠બ୒ࢶΛ༩͑ɺͲ
Ε͕ਖ਼͍͠ͷ͔Θ͔Βͳ͍ͱ͍͏ঢ়ଶʹ͢Δ͜ͱͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞ɺਖ਼ղ
ͷ஌ࣝʹର͢ΔڵຯΛߴΊΔͱ͍͏ख๏Ͱ͋Δɻ
Ҏ্ͷ೾ଟ໺ΒʹΑΔ۩ମతͳख๏ͷఏҊʹج͖ͮɺطଘͷݚڀͰ͸֤׉౻ͷ
ޮՌ͕ݕূ͞Ε͍ͯΔɻҎԼͰ͸ɺ͜ΕΒ 3छྨͷ׉౻͕΋ͨΒ͢ޮՌΛݕূ͠
ͨݚڀΛɺ׉౻ͷछྨผʹ·ͱΊͯड़΂Δɻ
2.2.1 ڻ͖ͷ׉౻ͷޮՌ
Ҵ֞Β [9][10]͸ɺֶशऀ͕࣋ͭط༗ͷ֓೦ͱ৽͘͠ಘͨ৘ใ͕৯͍ҧͬͨͱ͖
ʹੜ͡Δೝ஌త׉౻ɺ͢ͳΘͪڻ͖ͷ׉౻Λʮೝ஌తෆҰகʯͱݺͼɺೝ஌తෆ
ҰகΛҾ͖ى͜͢͜ͱ͕৘ใͷशಘ΍ར༻ɺ஌తڵຯɺ৘ใऩूߦಈʹٴ΅͢ޮ
ՌΛݕূͨ͠ɻ͜ΕΒͷݚڀͰ͸ɺখֶ 5೥ੜɺ6೥ੜΛର৅ʹʮαϧΛྫʹͨ͠
ಈ෺ͷ෼ྨʯΛ୊ࡐͱͨ͠ڭࡐʹΑΔ࣮ݧΛߦͳ͍ͬͯΔɻ
࣮ݧͰ͸ɺೝ஌తෆҰகΛੜͤ͡͞Δ࣮ݧ܈ͱɺೝ஌తෆҰகΛੜͤ͡͞ͳ͍
౷੍܈͕ઃఆ͞Εɺ܈ผʹҟͳΔڭࡐ͕ఏࣔ͞Εͨɻ࣮ݧ܈ʹରͯ͠͸ɺ·ֶͣ
शऀ͕࣋ͭαϧͷ֓೦ͱͷෆҰகΛҾ͖ى͜͢ୈ 1৘ใ͕ఏࣔ͞Εͨɻ۩ମతʹ
͸ɺ਎௕ 50ʙ60cmɺ஡৭͍ମໟɺΩϟοΩϟοͱ໐͘ɺͬ͠Ά͕͋ΔͳͲͷҰൠ
తͳαϧͷಛ௃Λֶशऀͷط༗֓೦ͱ͠ɺ͜ͷ֓೦ͱ৯͍ҧ͏ 3छྨͷαϧͷଘ
ࡏ͕ࣔ͞Εͨɻ͜ΕʹΑΓɺαϧͷ෼ྨج४ʹର͢ΔෆҰகΛҾ͖ىͦ͜͏ͱ͠
ͨɻ࣍ʹɺෆҰகΛෆ׬શʹ௿ݮͤ͞Δୈ 2৘ใͱͯ͠ʮಈ෺Λ෼ྨ͢ΔࡍͷҰ
ൠతͳݪཧͷઆ໌ʯ͕ఏࣔ͞Εɺ࠷ޙʹෆҰகΛ׬શʹ௿ݮͤ͞Δୈ 3৘ใͱ͠
ͯʮαϧͷ෼ྨʹؔ͢Δ۩ମతͳઆ໌ʯ͕ఏࣔ͞Εͨɻ౷੍܈Ͱ͸ɺୈ 1৘ใͰ
ʮֶशऀͷ࣋ͭαϧ΁ͷΠϝʔδͱҰக͢ΔయܕతͳαϧͷྫʯΛఏࣔ͠ɺͦͷޙ
͸࣮ݧ܈ͱಉ͡ୈ 2ɺୈ 3৘ใ͕ఏࣔ͞Εͨɻ
2ͭͷݚڀͰͷ࣮ݧ݁ՌΑΓɺෆҰகΛ௿ݮͤ͞Δ৘ใͷशಘٴͼར༻ʹؔͯ͠
͸ɺ࣮ݧ܈ͷ༏Ґੑ͕֬ೝ͞Εͨɻ·ͨɺ஌తڵຯʹؔͯ͠͸ɺ࣮ݧ܈ͷํ͕ୈ 1
৘ใΛ͓΋͠Ζ͍ͱධՁ͠΍͍͢͜ͱ͕ࣔ͞Εͨ΋ͷͷɺ಺༰ͦͷ΋ͷ͕ҟͳΔ
͜ͱ͔Βݫີͳ݁Ռͱ͸͞Ε͍ͯͳ͍ɻ৘ใऩूߦಈʹؔͯ͠͸ɺ2ͭͷݚڀͰҰ
؏ͨ͠༗ҙͳޮՌ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ
͜ͷ݁Ռ͔Βɺڻ͖ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏ʹ͸ɺಛʹෆҰக௿ݮ৘ใͷशಘ
ٴͼར༻ʹؔͯ͠ޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
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2.2.2 ໃ६ͷ׉౻ͷޮՌ
ຑฑ [11]͸ɺໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐͷߏ੒Λʮϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ʯߏ
଄ͱఆٛ͠ɺ͜ͷΑ͏ͳߏ੒ͷڭࡐֶ͕शऀʹ͓΋͠Ζ͍ͱड͚औΒΕΔ͔ɺ಺
༰ͷཧղͱอ࣋Λଅਐ͢Δ͔ݕূ͍ͯ͠Δɻ͜ͷݚڀͰ͸ɺେֶ 2೥ੜΛର৅ʹ
ʮ২෺ͷ฻Β͠ํʯΛ୊ࡐͱͨ͠ڭࡐΛ༻͍࣮ͨݧΛߦͳ͍ͬͯΔɻ
࣮ݧͰ͸ɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄Λ໌ࣔతʹ࣋ͭڭࡐͱɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ
֎ߏ଄Λજࡏతʹࣔࠦ͢Δڭࡐɺྫ֎Λ࡞ΒͣࣄྫΛฒྻతʹड़΂Δڭࡐͱ͍͏
3छྨͷڭࡐͷޮՌ͕ൺֱ͞Εͨɻϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐͷ۩ମతͳ಺༰
͸ɺ·ͣϧʔϧͱͯ͠ʮ২෺͸ޫ߹੒Λߦ͏্Ͱ࠷΋౎߹ͷྑ͍Նʹ༿ΛൟΒͤɺ
Ն͔Βळʹ͔͚ͯՖΛ࡙͔ͤΔʯͱ͍͏͜ͱΛࣔ͠ɺ࣍ʹͦͷϧʔϧΛఆணͤ͞
Δࣄྫͱͯ͠ʮΠω΍ώϚϫϦͱ͍ͬͨՆ͔ΒळʹՖΛ࡙͔ͤΔ২෺ͷଘࡏʯΛ
ࣔ͢ɻͦͯ͠ɺྫ֎ͱͯ͠ʮय़ʹՖΛ࡙͔ͤΔ২෺ͷଘࡏʯΛࣔͯ͠ໃ६ͷ׉౻
Λੜͤ͡͞ɺ࠷ޙʹ׉౻௿ݮ৘ใͱͯ͠ʮय़ʹՖΛ࡙͔ͤΔ২෺ͷղઆʯΛࣔ͢
ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄Λજࡏతʹࣔࠦ͢Δڭࡐ͸ɺϧʔϧɾ
ࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐͱߏ੒͸ಉ͕ͩ͡ɺϧʔϧ΍ྫ֎ͱ͍͏͜ͱΛҙࣝͤ͞Δ
จষΛ࡟আͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻࣄྫΛฒྻతʹड़΂Δڭࡐ͸ɺ·ͣ২෺ʹ͸͍Ζ͍
ΖͳقઅʹՖΛ࡙͔ͤΔ΋ͷ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛड़΂ɺͦͷޙय़ʹՖΛ࡙͔ͤΔ২
෺ͷಛ௃ͱՆ͔ΒळʹՖΛ࡙͔ͤΔ২෺ͷಛ௃͕ฒྻతʹड़΂ΒΕΔͱ͍͏಺༰
Ͱ͋Δɻ
࣮ݧͷ݁Ռɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄Λ໌ࣔతʹ࣋ͭڭࡐΛӾཡͨ͠ਓͷํ͕ɺ
ଞͷڭࡐΛӾཡͨ͠ਓΑΓ΋ڭࡐશମΛ͓΋͠Ζ͍ͱड͚औΓ΍͍͢͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺ಺༰ͷཧղͱอ࣋ʹؔͯ͠͸ɺ܈ؒͷ͕ࠩͳ͘ਖ਼౴཰΋௿͔ͬͨͨ
ΊޮՌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ
ຑฑͷ࣮ݧ͸େֶੜ͕ର৅Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔ΒɺࠇؠΒ [12]͸খֶ 5೥ੜɺ6೥ੜ
Λର৅ʹϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐͷޮՌΛݕূ͍ͯ͠Δɻ͜ͷݚڀͰ͸ɺ·
ͣݚڀ 1ͱͯ͠ʮ΋ͷͷ༹͚ํʯΛ୊ࡐͱͨ͠ϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐʹΑ
Δ࣮ݧ͕ߦΘΕɺֶशऀͷط༗஌ࣝͷਫ४ͷҧ͍ʹΑΓ׉౻ͷੜىͷ౓߹͍ͱ஌
తڵຯɺ׉౻௿ݮ৘ใͷशಘɾอ࣋ɺ৘ใऩूߦಈʹ͕ࠩΈΒΕΔ͔ݕূ͍ͯ͠
Δɻ࣍ʹɺݚڀ 2ͱͯ͠ʮిؾΛ௨͢΋ͷʯΛ୊ࡐͱͨ͠ڭࡐʹΑΔ࣮ݧ͕ߦΘ
Εɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐΛఏࣔ͞Εͨ܈ͱࣄྫΛฒྻతʹฒ΂ͨڭࡐ
Λఏࣔ͞Εͨ܈͕ൺֱ͞Εͨɻݚڀ 2Ͱ͸ɺ஌తڵຯɺ׉౻௿ݮ৘ใͷशಘɾอ
࣋ɺֶशʹର͢Δ޷ҙ౓ʢ͓΋͠Ζ͞ʣɺ৘ใऩूߦಈͷ 4఺͕ݕূ͞Εͨɻ
ݚڀ 1ͷ݁ՌͰ͸ɺط༗஌ࣝͷਫ४ʹؔ܎ͳ͘׉౻͕ੜ͡ɺ஌తڵຯ͕ҡ࣋͞
Εͨ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ·ͨɺ׉౻௿ݮ৘ใͷशಘɾอ࣋ʹ͍ͭͯ͸ɺط༗஌ࣝͷਫ
४͕௿ֶ͍शऀʹ͓͍ͯ༗ޮʹಇ͖ɺط༗஌ࣝͷਫ४͕ߴֶ͍शऀͱಉఔ౓ͷश
ಘɾอ࣋ޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻݚڀ 2ͷ݁ՌͰ͸ɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ
֎ߏ଄ͷڭࡐΛఏࣔͨ͠܈ʹ͓͍ͯɺ3఺͢΂ͯͷධՁ߲໨ʹ͓͍ͯࣄྫฒྻ܈Α
Γ΋༗ҙʹߴ͍ޮՌ͕ΈΒΕͨɻ·ͨɺ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁Ռʹؔͯ͠͸ɺݚ
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ڀ 1ͱݚڀ 2ͷͲͪΒʹ͓͍ͯ΋݁Ռͷهࡌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ
Ҏ্ 2ͭͷݚڀΑΓɺໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏ͱͯ͠ϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ͱ
͍͏ߏ଄ͷڭࡐͷ༗ޮੑ͕ݕূ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺڭࡐΛ͓΋͠
Ζ͍ͱײ͡Δ͜ͱʹؔͯ͠͸େֶੜͱখֶੜͰڞ௨ͷ݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔ͕ɺ಺
༰ͷཧղͱอ࣋ʹؔͯ͠͸ҟͳΔ݁Ռͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ͞Βʹɺط
༗஌ࣝͷਫ४ʹؔ܎ͳ͘׉౻͕ੜ͡Δͱ͍͏݁Ռ͔Βɺ൚༻ੑͷߴ͍ख๏Ͱ͋Δ
ͱ͍͑ΔɻҰํͰɺ৘ใऩूߦಈʹؔͯ͠͸ৄ͍݁͠Ռ͕ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ΋
Θ͔ͬͨɻ
2.2.3 ౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌ
খྛ [13]͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δ৔߹ɺͲͷఔ౓ͷ׉౻ͷେ͖͕͞ޮՌత
ͳͷ͔ݕূͨ͠ɻ׉౻ͷେ͖͞͸બ୒ࢶͷ਺ʹΑͬͯૢ࡞͠ɺ࣮ࡍʹੜͨ͡׉౻
ͷେ͖͞ɺ஌తڵຯɺೝࣝత࣭໰ɺ৘ใ୳ࡧɺ৘ใͷ೺࣋΁ͷޮՌΛݕূ͍ͯ͠
Δɻ·ͨɺద੾ͳ׉౻ͷେ͖͞͸ֶशऀͷ৘ใॲཧೳྗͷߴ͞ʹΑΓҟͳΔͱߟ
͑ɺͦͷؔ܎Λ໌Β͔ʹ͠Α͏ͱͨ͠ɻ
࣮ݧͰ͸ɺதֶ 2೥ੜΛର৅ʹʮਓؒͷਐԽʯΛ୊ࡐͱͨ͠ڭࡐ͕༻͍ΒΕɺ࣮
ݧ܈ͱ౷੍܈͕ઃఆ͞Εͨɻ࣮ݧ܈͸ɺબ୒ࢶ 2܈ɺબ୒ࢶ 4܈ɺબ୒ࢶ 6܈ͷ 3
܈Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ·ͣɺʮਓؒͷਐԽͷݪҼʹ͍ͭͯಉ౳ͷਅ࣮ੑΛ࣋ͭߟ͑
ํʯͷબ୒ࢶΛ֤܈ʹઃఆ͞Εͨ਺ͣͭఏࣔ͠ɺ࠷΋ਖ਼͍͠ͱࢥΘΕΔઆΛબ୒͞
ͤΔ͜ͱͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤͨ͞ɻͦͷޙɺਐԽʹؔ͢Δղઆ͕هࡌ͞Εͨύ
ϯϑϨοτ͕഑෍͞Εɺ1ϲ݄ޙʹ׉౻௿ݮ৘ใͱͯ͠ݱࡏਖ਼͍͠ͱߟ͑ΒΕ͍ͯ
Δઆʹؔ͢Δղઆ͕ఏࣔ͞Εͨɻ౷੍܈ʹ͸ɺݱࡏਖ਼͍͠ͱ͞Ε͍ͯΔઆΛ࠷ॳ
ʹఏࣔ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͔ͬͨɻͦͷޙͷྲྀΕ͸࣮ݧ܈ͱಉ͡Ͱ͋Δɻ
·ͨɺ͜ͷ࣮ݧͷ݁ՌΛݩʹɺΑΓৄࡉͳӨڹΛଌΔͨΊ࣮ݧ 2ͱ࣮ݧ 3͕ߦ
ΘΕͨɻ࣮ݧ 2Ͱ͸தֶ 3೥ੜΛର৅ʹબ୒ࢶ 2܈ͱબ୒ࢶ 4܈ͷޮՌΛൺֱ͢Δ
࣮ݧ͕ߦΘΕɺ࣮ݧ 3Ͱ͸ߴߍ 3೥ੜΛର৅ʹ৘ใॲཧೳྗͷߴ͞ͱద੾ͳ׉౻
ͷେ͖͞ͷؔ܎Λݕূ͢Δ࣮ݧ͕ߦΘΕͨɻ͜ͷ 2ͭͷ࣮ݧͷ಺༰ͱྲྀΕ͸جຊ
తʹ࠷ॳͷ࣮ݧͱಉ༷͕ͩɺ୊ࡐ͕ʮ΢ϚͷਐԽʯʹมߋ͞Εͨ͜ͱͱɺධՁ߲
໨ͷ಺༰͕ଟগҟͳΔ͜ͱɺ׉౻௿ݮ৘ใͷఏ͕ࣔ 1ϲ݄ޙͰ͸ͳ͘ಉ೔ʹมߋ͞
Εͨͱ͍͏఺͕ҟͳΔɻ
3ͭͷ࣮ݧͷ݁ՌɺޮՌతͳ׉౻ͷେ͖͞͸ධՁ߲໨ʹΑΓҟͳΔ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻதֶੜΛର৅ͱͨ͠࠷ॳͷ࣮ݧͱ࣮ݧ 2Ͱ͸ɺ܈ؒൺֱͷ݁Ռબ୒ࢶ 2܈ʹ͓
͍ͯೝࣝత࣭໰ͷ਺ͱ৘ใͷ೺࣋ͷ౓߹͍͕ߴ͘ɺબ୒ࢶ 4܈ʹ͓͍ͯ஌తڵຯ
͕ߴ͔ͬͨɻબ୒ࢶ 6܈Ͱ͸ɺଞͷ܈ΑΓ΋׉౻ͷେ͖͕͞খ͘͞ɺͲͷࢦඪʹ͓
͍ͯ΋༗ޮͳޮՌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ·ͨɺߴߍੜΛର৅ͱ࣮ͨ͠ݧ 3Ͱ͸ɺબ
୒ࢶ 4܈ʹ͓͍ͯೝࣝత࣭໰ͷ਺ͱ৘ใͷ೺࣋ͷ౓߹͍͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺޮ
Ռతͳ׉౻ͷେ͖͞͸৘ใॲཧೳྗ͕ߴ͘ͳΔͱ্ঢ͢Δ͜ͱ΋໌Β͔ʹͳͬͨɻ
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͜ͷ݁Ռ͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏ͱͯ͠ɺதֶੜͷ৔߹͸࠷దͳબ
୒ࢶͷ਺͕ 2͔ͭ 4ͭͰɺߴΊ͍ͨޮՌʹԠͯ͡ఏࣔ͢Δબ୒ࢶͷ਺ΛܾΊΔඞ
ཁ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺ৘ใॲཧೳྗ͕ߴ͍ߴߍੜҎ্ͷ৔߹͸ɺબ୒
ࢶΛ 4ͭͱ͢Δͷ͕ద੾Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͞Βʹɺ৘ใऩूߦಈʹ͍ͭͯ
͸༗ҙͳޮՌ͕ࣔ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷೝ஌త׉౻ʹؔ͢ΔݚڀΑΓɺ֤׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ͱͦͷޮՌ͕໌
Β͔ʹͳͬͨɻ࣍ষͰ͸ɺ໌Β͔ʹͳͬͨ஌ݟΛݩʹɺಈػ͚ͮΛߴΊΔ޻෉Λ
e-LearningγεςϜʹऔΓೖΕΔํ๏ͱɺݕূ͢ΔڭҭޮՌΛݕ౼͢Δɻ
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ୈ3ষ ຊݚڀͷख๏
3.1 ख๏ͷݕ౼
֤׉౻Λੜىͤ͞Δख๏Λ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹԠ༻͢Δํ๏
Λݕ౼͢Δɻݕ౼ʹ͋ͨͬͯ͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘Ͱ༻͍Δ e-LearningγεςϜͰ͋
Δ͜ͱ͔Βɺ஌ࣝͷशಘ΁ͷޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱɺख๏ͷ൚༻ੑ͕ߴ͍͜ͱɺಈ
ػ͚ͮΛߴΊΔޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δ͜ͱΛݕ౼߲໨ͱ͢Δɻ
ද 3.1ʹɺ֤׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ͷޮՌΛࣔ͢ɻ
ද 3.1: ֤׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ͷޮՌ
ڻ͖ͷ׉౻ ໃ६ͷ׉౻ ౰࿭ͷ׉౻
Ҵ֞Β [9][10] ຑฑ [11] ࠇؠΒ [12] খྛ [13]
ख๏ͷ൚༻ੑ ˚ ˓ ˓ ˚
஌ࣝͷशಘ ˓ ˚ ˓ ˓
ڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ ʕ ˓ ˓ ʕ
৘ใऩूߦಈ ˚ ʕ ʁ ˚
஌తڵຯ ˚ ʕ ˓ ˓
ೝࣝత࣭໰ ʕ ʕ ʕ ˓
ڻ͖ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏͸ɺ஌ࣝͷशಘʹޮՌ͕ΈΒΕΔͱ͍͏఺Ͱ͸༗
ޮతͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺֶशऀͷط༗֓೦ʹ൓͢ΔࣄྫΛఏࣔ͢Δͱ͍͏ख
๏ͷੑ্࣭ɺशಘ͍ͤͨ͞஌ࣝʹֶؔͯ͠शऀ͕ԿΒ͔ͷޡͬͨߟ͑ํɺ΋͘͠
͸෦෼తʹਖ਼͍͕͠े෼Ͱ͸ͳ͍ߟ͑ํΛ͍࣋ͬͯΔඞཁ͕͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜
ͷख๏Λద༻Ͱ͖Δֶश಺༰͸ֶशऀͷط༗֓೦Λ૝ఆͰ͖Δ΋ͷʹݶΒΕΔͨ
Ίɺ൚༻ੑ͕௿͍ͱ͍͑Δɻ·ͨɺಈػ͚ͮ΁ͷޮՌʹؔͯ͠͸༗ޮੑ͕ΈΒΕ
ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺຊݚڀͰ͸ڻ͖ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏͸औΓѻΘͣɺ
ໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ʹண໨͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏͸ɺڭࡐͷதͰྫ֎తͳࣄྫΛҙਤతʹઃఆ͢Δ
ඞཁ͕͋ΔͨΊɺशಘ͍ͤͨ͞஌ࣝʹʮ෇ଳతͳ৚͕͍݅ͭͯ੒Γཱͭ৔߹ʯ΍
ʮݶఆతͳద༻ൣғʯͱ͍ͬͨੑؚ࣭͕·ΕΔ৔߹ʹ༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻຑฑ [11]
͸ɺࣗવՊֶ΍ࣾձՊֶͷॾ๏ଇʹ͸͜ͷΑ͏ͳੑ࣭ΛؚΉ஌͕ࣝଟ͍͜ͱ͔Βɺ
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ϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐ͸Ԡ༻ൣғ͕޿͘൚༻ੑͷߴ͍ख๏Ͱ͋Δͱड़΂ͯ
͍Δɻ·ͨɺࠇؠΒ [12]ͷݚڀʹ͓͍ͯɺط༗஌ࣝͷਫ४ʹؔ܎ͳ͘׉౻͕ੜى
͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨ͜ͱ͔Β΋ɺ൚༻ੑͷߴ͍ख๏Ͱ͋Δͱ͍͑Δɻ͞Βʹɺ஌
ࣝͷशಘͱڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ɺ஌తڵຯʹ͓͍ͯޮՌ͕͋ͬͨͱ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
͔Βɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningʹԠ༻͢Δख๏ͱͯ͠༗ޮͱߟ͑ΒΕΔɻͨͩ
͠ɺ஌ࣝͷशಘ΁ͷޮՌʹؔͯ͠͸ 2ͭͷݚڀͰҰ؏ͨ݁͠Ռ͕ಘΒΕ͍ͯͳ͍
ͨΊɺ༗ޮੑͷ൑அ͕೉͍͠ͱ͍͑Δɻ
౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏͸ɺֶशऀ͕໎͏ͱߟ͑ΒΕΔબ୒ࢶΛෳ਺༻ҙ
Ͱ͖Δ͜ͱ͕৚݅Ͱ͋Δ͜ͱ͔ΒɺςʔϚʹؔ͢Δֶઆ΍ݟղͳͲ͕ରཱ͍ͯ͠
Δ಺༰ʹݶΒΕΔͨΊɺ൚༻ੑ͸௿͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺ஌ࣝͷशಘ΍ಈػ
͚ͮ΁ͷޮՌʹؔͯ͠͸͓͓ΉͶྑ͍ޮՌ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔͨΊɺख๏ͷ༗ޮੑ͸
ߴ͍ͱ͍͑Δɻ
Ҏ্ͷݕ౼ΑΓɺໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-
LearningγεςϜͰͷಈػ͚ͮख๏ͱͯ͠༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺ͜Ε
Βͷ׉౻Λ୯ମͰੜىͤ͞Δ͚ͩͰͳ͘ɺ૊Έ߹ΘͤΔͱ͍͏ख๏΋ߟ͑ΒΕΔ
͕ɺͦͷޮՌ͸໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦ͜ͰɺຊݚڀͰ͸֤׉౻Λ୯ମͰੜى
ͤͨ͞৔߹ͷޮՌʹՃ͑ɺ2छྨͷ׉౻Λੜىͤͨ͞৔߹ͷޮՌ΋ݕূ͢Δ͜ͱͱ
ͨ͠ɻҎԼͰ͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ 2छྨͷ׉౻Λੜ
ىͤ͞Δख๏Λड़΂Δɻ
3.2 2छྨͷ׉౻Λੜىͤ͞Δe-LearningγεςϜ
஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜ͸ɺ্ड़ͨ͠Α͏ʹߨٛϏσΦͱ֬ೝ໰୊
Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔ৔߹͕ଟ͍ɻͦ͜ͰɺߨٛϏσΦͱ֬ೝ໰୊ͷ֤ύʔτʹ׉౻
Λੜىͤ͞Δख๏ΛͦΕͧΕద༻Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨɻߨٛϏσΦʹ౰
࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏Λద༻ͨ͠৔߹ɺѻ͑Δֶश಺༰͕ݶΒΕͯ͠·͏ͨ
ΊɺߨٛϏσΦʹ͸൚༻ੑͷߴ͍ໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏Λద༻͠ɺ֬ೝ໰
୊ʹ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏Λద༻͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ֤ύʔτͷ۩ମతͳ಺
༰ΛҎԼʹࣔ͢ɻ
ߨٛϏσΦͷύʔτ
ߨٛϏσΦʹ͸ɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞ΔͨΊʹϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷߏ੒
Λద༻͢Δ͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ɺߨٛϏσΦΛ༻͍ͨධՁΛߦ͏ͱ BergmannΒ
[5]ͷࣔͨ͠ϙΠϯτ͕ಈػ͚ͮʹӨڹΛ༩͑ΔՄೳੑ͕͋ΔͨΊɺຊݚڀͷख๏
ʹΑΔӨڹΛಠཱͯ͠ݕূ͢Δ͜ͱ͕೉͍͠ɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊݚڀͰ͸ڭࡐΛς
ΩετϕʔεͰ࡞੒ͨ͠΋ͷΛ e-LearningγεςϜͰӾཡͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ
Ͱɺڭࡐߏ੒ͷΈͷӨڹΛݕূ͢ΔɻҎԼͰ͸ɺߨٛϏσΦͷύʔτΛʮղઆύʔ
τʯͱදݱ͢Δɻ
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ڭࡐߏ੒ʹؔͯ͠ɺຑฑ [11]ͷݚڀͰ͸ྫ֎ࣄྫΛఏࣔͨ͠ޙʹ׉౻௿ݮ৘ใ
͕ఏࣔ͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɺϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͱ͍͏දݱʹ͸ͦͷଘࡏ͕໌
ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ׉౻௿ݮ৘ใ͸ɺ୯ʹྫ֎ࣄྫͷղઆΛߦ͏͚ͩͰͳ͘ɺ࠷ॳ
ʹࣔ͞Εͨݶఆతͳ๏ଇΛҰൠԽ͞Εͨ๏ଇʹஔ͖׵͑Δ໾ׂ΋࣋ͭ΋ͷͰ͋Δɻ
ຑฑͷݚڀͷྫͰ͍͑͹ɺ࠷ॳʹఏࣔ͞Εͨʮ২෺͸Ն͔ΒळʹՖΛ࡙͔ͤΔʯͱ
͍͏ݶఆతͳ๏ଇΛɺʮ২෺͸ࣗΒͷಛ௃ʹԠ༷ͯ͡ʑͳقઅʹՖΛ࡙͔ͤΔʯͱ
͍͏ҰൠԽ͞Εͨ๏ଇʹஔ͖׵͑Δͱ͍͏໾ׂͰ͋ΔɻຊݚڀͰ͸͜ͷ৘ใͷଘ
ࡏΛ໌ࣔ͢ΔͨΊʹɺ׉౻௿ݮ৘ใͱҰൠԽ͞Εͨ๏ଇʹؔ͢Δ৘ใͷηοτΛ
ศ্ٓʮϧʔϧBʯͱදݱ͠ɺ࠷ॳʹఏࣔ͢ΔϧʔϧΛʮϧʔϧAʯͱදݱ͢Δɻ
͕ͨͬͯ͠ɺղઆύʔτͷڭࡐ͸ϧʔϧAɾࣄྫɾྫ֎ɾϧʔϧBͱ͍͏ߏ੒ʹ
ͳΔɻ
֬ೝ໰୊ͷύʔτ
ຊݚڀͰ͸ɺ֬ೝ໰୊ͷύʔτͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ͱͯ͠ɺ໰୊ʹ
ղ౴ͤͨ͞ޙʹͦͷ໰୊ͷղ౴ͱͯ͠΋ͬͱ΋Β͍͠બ୒ࢶΛෳ਺ఏࣔ͠ɺਖ਼౴
Λ࠶ݕ౼ͤ͞Δͱ͍͏ख๏ΛߟҊͨ͠ɻ
͜ͷख๏Ͱ͸ɺ·ͣهड़ࣜͷ໰୊Λఏֶࣔͯ͠शऀʹղ౴ΛٻΊΔɻهड़ࣜͷ
໰୊ͱͨ͠ཧ༝͸ɺ࠷ॳͷ໰୊Λબ୒ࣜʹͯ͠౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δܗʹ͢Δ
ͱɺධՁ࣮ݧʹ͓͍ͯൺֱର৅ͱ͢Δରর܈ʢ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍܈ʣ͕
໰୊ʹղ౴͢Δϓϩηε͕ͳ͘ͳΓɺద੾ͳޮՌͷൺֱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΔͨΊͰ͋
Δɻ·ͨɺղ౴Λ࠶ݕ౼ͤ͞Δ͜ͱͰཧղ͕ਂ·ΔޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δͱߟ͑ͨͨ
ΊͰ͋Δɻ
࣍ʹɺ໰୊ͷղ౴ͱͯ͠΋ͬͱ΋Β͍͠બ୒ࢶΛෳ਺ఏࣔ͠ɺਖ਼౴Λ࠶ݕ౼͞
ͤΔ͜ͱͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δɻͦͯ͠ɺ࠷ޙʹ׉౻௿ݮ৘ใͱ֤ͯ͠બ୒
ࢶͷղઆΛఏࣔ͢Δɻͳ͓ɺબ୒ࢶͷ਺͸࣮ݧͷඃݕऀͱͯ͠େֶੜΛ૝ఆͨ͠
ͨΊ 4ͭͱͨ͠ɻ·ͨɺҎԼͰ͸؆୯ͷͨΊ֬ೝ໰୊ͷύʔτΛʮ໰୊ύʔτʯͱ
දه͢Δɻ
Ҏ্ 2ͭͷύʔτʹΑΔֶशͷྲྀΕΛɺද 3.2ʹ·ͱΊͯࣔ͢ɻ
ຊݚڀͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳղઆͱ໰୊ͷߏ੒ʹΑΓໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞
Δ e-LearningγεςϜΛ։ൃ͠ɺͦͷޮՌΛݕূ͢ΔɻҎԼͰ͸ɺ͜ͷ e-Learning
γεςϜͰݕূ͢ΔڭҭޮՌΛड़΂Δɻ
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ද 3.2: ղઆύʔτͱ໰୊ύʔτʹΑΔֶशͷྲྀΕ
಺༰
ϧʔϧA ݶఆతͳ๏ଇͱͯ͠ϧʔϧAΛఏࣔ͢Δɻ
ࣄྫ ϧʔϧAΛఆணͤ͞ΔͨΊͷ۩ମྫΛఏࣔ͢Δɻ
ղઆύʔτ ྫ֎ ϧʔϧAʹ౰ͯ͸·Βͳ͍ྫ֎Λఏࣔ͠ɺໃ६ͷ׉౻Λ
ੜىͤ͞Δɻ
ϧʔϧB ྫ֎ͷղઆΛఏࣔͯ͠ໃ६ͷ׉౻Λղফͤ͞ɺҰൠతͳ
๏ଇͱͯ͠ϧʔϧBΛఏࣔ͢Δɻ
໰୊ هड़ࣜͷ໰୊Λఏࣔ͠ɺղ౴ͤ͞Δɻ
໰୊ύʔτ ෳ਺ղ౴ ໰୊ͷղ౴ͱͯ͠΋ͬͱ΋Β͍͠બ୒ࢶΛෳ਺ఏࣔ͠ɺ
ਖ਼౴Λ࠶ݕ౼ͤ͞Δ͜ͱͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δɻ
ղ౴ͷղઆ ֤બ୒ࢶͷղઆΛఏࣔͯ͠׉౻Λղফͤ͞Δɻ
3.3 ݕূ͢ΔڭҭޮՌ
ຊݚڀͰ։ൃ͢Δ e-LearningγεςϜ͸ɺ൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘Ͱͷར༻Λ
૝ఆͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ·ͨɺೝ஌త׉౻Λੜىͤ͞Δͱ͍͏ख๏ʹΑΓɺARCSϞ
σϧʹ͓͚Δ஫ҙͷ֓೦ͷԼҐ֓೦Ͱ͋Δʮ୳ڀ৺ͷשىʯɺ͢ͳΘͪ஌త޷ح৺
ͷ޲্ʹΞϓϩʔν͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺݕূ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ڭҭ
ޮՌ͸ɺ஌ࣝͷशಘ΁ͷޮՌͱ஌త޷ح৺΁ͷޮՌͷ 2ͭͰ͋Δɻ
஌ࣝͷशಘ΁ͷޮՌʹؔͯ͠͸ɺطଘͷݚڀͱಉ༷ʹςετʹΑΓशಘ౓Λݕূ
͢Δɻ஌త޷ح৺΁ͷޮՌʹؔͯ͠͸ɺIMMSʢInstructional Materials Motivation
Surveyʣ[6]ͱ͍͏ධՁई౓Λ༻͍ΔɻIMMS͸ɺڭࡐʹର͢Δֶशऀͷ൓ԠΛଌ
ఆ͢ΔධՁई౓Ͱ͋ΔɻARCSϞσϧͷ 4ͭͷଆ໘ʹରԠ͢Δ࣭໰߲໨Ͱߏ੒͞
Ε͓ͯΓɺ4ͭͷଆ໘Λݸผʹଌఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͦ͜ͰɺຊݚڀͰ͸஫ҙͷ
ଆ໘΁ͷޮՌΛଌΔ࣭໰߲໨ͷΈΛར༻͢Δɻͳ͓ɺ஫ҙͷଆ໘શମ΁ͷޮՌΛ
ଌΔ࣭໰߲໨Ͱ͋ΔͨΊɺ࣭໰߲໨͕ͲͷԼҐ֓೦ʹରԠ͍ͯ͠Δ͔͸ࣔ͞Εͯ
͍ͳ͍ɻ͜ͷରԠؔ܎͸ɺߟ࡯ͷষͰݕ౼͢Δɻ
·ͨɺද 3.1ʹࣔͨ͠طଘͷݚڀͰ͸ɺڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ɺ৘ใऩूߦಈɺ஌త
ڵຯɺೝࣝత࣭໰ͱ͍͏߲໨͕ೝ஌త׉౻ʹΑΔಈػ͚ͮͷࢦඪͱͯ͠ධՁ͞Ε
͍ͯͨͨΊɺ͜ΕΒ΋஌త޷ح৺΁ͷޮՌͱΈͳͯ͠ଌఆ͢Δɻڭࡐͷ͓΋͠Ζ
͞ʹؔͯ͠͸ɺIMMSͷ࣭໰߲໨ʹಉ༷ͷ΋ͷ͕ΈΒΕΔͨΊɺIMMSͷ࣭໰߲
໨ʹஔ͖׵͑Δɻ஌తڵຯʹؔͯ͠͸ɺ֤ݚڀ͕ͦΕͧΕಠࣗͷࢦඪͰଌఆͯ͠
͍ͨͨΊɺڞ௨ͷଌఆ߲໨͕ݟ͍ͩͤͳ͔ͬͨɻͦ͜ͰɺຊݚڀͰ͸஌తڵຯΛֶ
श಺༰΁ͷڵຯͱ͍͏߲໨Ͱଌఆ͢Δɻͳ͓ɺখྛ [13]ͷݚڀͰ͸஌తڵຯΛଌ
ఆ͢Δ߲໨ͷҰ෦ʹʮ࿩ͷଓ͖ͷฉ͖ͨ͞ʯʮਐԽ࿦ʹ͍ͭͯͷߨԋͷฉ͖ͨ͞ʯ
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ͱ͍͏߲໨͕ΈΒΕͨɻ͜ΕΒͷ߲໨͸ɺ൓సतۀʹ͓͍ͯ͸ର໘तۀ΁ͷࢀՃ
ҙཉͱ͍͏ܗͰධՁͰ͖Δͱߟ͑ΒΕΔͨΊɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉΛධՁ߲໨
ͱͯ͠ઃఆ͢Δɻೝࣝత࣭໰ͷ߲໨͸ɺֶश಺༰ʹର͢Δٙ໰΍࣭໰Λड़΂ͤ͞
Δͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ൓సतۀʹ͓͍ͯ͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘Ͱͷٙ໰΍࣭໰ͷදग़
΋ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹͭͳ͕ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨͨΊɺຊݚڀͰ͸ೝࣝ
త࣭໰Λର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͱͯ͠ଌΔɻ৘ใऩूߦಈʹؔͯ͠͸ɺখྛͷݚ
ڀͰͷख๏ͱಉ༷ʹɺ୊ࡐʹؔ͢Δ৘ใΛௐ΂ͨ౓߹͍Λଌఆ͢Δɻ
͞ΒʹɺҎ্ͷڭҭޮՌʹՃ͑ɺ2छྨͷ׉౻Λੜىͤ͞Δख๏ʹΑͬͯͦΕͧ
Εͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͱղফͨ͠౓߹͍΋ଌఆ͢Δɻ͜ΕʹΑΓɺ׉౻͕ੜ͡
ղফֶͨ͠शऀͱͦ͏Ͱͳֶ͔ͬͨशऀʹ͓͚ΔڭҭޮՌͷൺֱΛߦ͏ɻ
Ҏ্ͷݕ౼͔ΒɺຊݚڀͰݕূ͢ΔڭҭޮՌΛ·ͱΊΔͱɺ஌ࣝͷशಘ౓ɺڭ
ࡐ΁ͷ஫ҙͷ౓߹͍ʢҎԼʮ஫໨౓ʯͱදهʣɺֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷ
ࢀՃҙཉɺ৘ใऩूߦಈͱ͍͏΋ͷʹͳΔɻ͞ΒʹɺڭҭޮՌͷൺֱͷͨΊʹ׉
౻ͷੜىͱղফͷ౓߹͍΋ଌఆ͢ΔɻҎ্ͷධՁ߲໨ͷৄࡉͳ಺༰͸ɺධՁ࣮ݧ
ͷষͰड़΂Δɻ
3.4 ؔ࿈ݚڀͱͷҧ͍
ख๏ͷ؍఺Ͱ͸ɺໃ६ͱ౰࿭ͷ 2छྨͷ׉౻Λੜىͤ͞Δͱ͍͏طଘͷݚڀ͸
ΈΒΕͳ͍ɻe-LearningγεςϜʹೝ஌త׉౻ͷख๏ΛऔΓೖΕͨݚڀͱͯ͠͸ɺ
Tzu-HuaΒ [14]ͷݚڀ͕ڍ͛ΒΕΔɻTzu-HuaΒ͸ɺ10ਐ਺ʹؔ͢Δޡͬͨ֓೦
Λਖ਼͍֓͠೦΁มԽͤ͞Δ͜ͱΛࢧԉ͢ΔΦϯϥΠϯֶशγεςϜΛ։ൃͨ͠ɻ͜
ͷγεςϜ͸ɺ໰୊ʹର͢Δֶशऀͷؒҧͬͨ౴͑ํʹԠͯ͡ɺద੾ͳೝ஌త׉
౻͕ੜ͡ΔϑΟʔυόοΫΛฦ͢ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ͜ͷγεςϜͰ͸ɺֶशऀ
ͷޡͬͨط༗֓೦ʹରͯ͠൓ྫΛఏࣔ͢Δ͜ͱͰೝ஌త׉౻Λੜى͍ͯ͠ΔͨΊɺ
ڻ͖ͷ׉౻Λੜى͢Δख๏͕औΓೖΕΒΕ͍ͯΔͱ͍͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊݚڀ
ͱ͸ର৅ͱ͍ͯ͠Δ׉౻ͷछྨͱੜىͤ͞Δख๏͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɺݚڀͷ
໨తֶ͕शऀͷ֓೦ม༰ͱ͞Ε͍ͯΔ఺΋ҟͳ͍ͬͯΔɻ
ݕূ͢ΔڭҭޮՌͷ؍఺͔Β͸ɺطଘͷݚڀͰ͸ݕূ͞Εͨࢦඪ͕ද 3.1ʹࣔ͠
ͨΑ͏ʹͦΕͧΕ෦෼తͩͬͨ͜ͱʹର͠ɺຊݚڀͰ͸֤ࢦඪΛ͢΂ͯݕূ͢Δ
͜ͱʹՃ͑ɺIMMSʹΑΔݕূ΋ߦ͏ͱ͍͏఺͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ
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ୈ4ষ e-LearningγεςϜ
ʮ!?.comʯ
4.1 ֓ཁ
ຊγεςϜ͸൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘Ͱͷ࢖༻Λ૝ఆͨ͠΋ͷͰɺղઆύʔτ
ͱ໰୊ύʔτ͔Βߏ੒͞ΕͨڭࡐΛఏࣔ͢Δɻղઆͱ໰୊ͷ֤ύʔτʹ͸ɺֶश
ऀʹ׉౻Λੜͤ͡͞Δ࢓ֻ͚Λ૊ΈࠐΜͰ͍ΔɻղઆύʔτͰ͸ఏࣔͨ͠๏ଇͷ
ྫ֎ྫΛࣔ͢͜ͱͰໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞ɺ໰୊ύʔτͰ͸ֶशऀͷղ౴ʹର͠
ͯෳ਺ͷղ౴ީิΛఏࣔ͢Δ͜ͱͰ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δɻ
ද 4.1ͷ։ൃ؀ڥͷ΋ͱɺຊγεςϜΛ࣮૷ͨ͠ɻ
ද 4.1: ։ൃ؀ڥ
Webαʔό nginx 1.6.2, unicorn 4.3.1
σʔλϕʔε MySQL 5.1.61
։ൃݴޠ Ruby 1.9.3p194
ϑϨʔϜϫʔΫ Ruby on Rails 3.2.7
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4.2 γεςϜͷΠϯλϑΣʔε
ਤ 4.1ʹຊγεςϜͷτοϓϖʔδΛࣔ͢ɻ
ਤ 4.1: τοϓϖʔδ
ຊγεςϜͰ͸ɺ࠷ॳʹϢʔβొ࿥Λߦ͍ϩάΠϯ͢Δ͜ͱͰڭࡐΛӾཡͰ͖Δ
Α͏ʹͳ͍ͬͯΔɻਤ 4.2ʹϢʔβొ࿥ϖʔδΛɺਤ 4.3ʹϩάΠϯϖʔδΛࣔ͢ɻ
ਤ 4.2: Ϣʔβొ࿥ϖʔδ
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ਤ 4.3: ϩάΠϯϖʔδ
ϩάΠϯΛߦ͏ͱɺՊ໨બ୒ϖʔδ΁ҠΔͨΊͷϦϯΫ͕τοϓϖʔδͷԼ෦
ʹදࣔ͞ΕΔɻϩάΠϯޙͷτοϓϖʔδΛਤ 4.4ʹࣔ͢ɻ
ਤ 4.4: ϩάΠϯޙͷτοϓϖʔδ
ਤ 4.4ͷʮՊ໨બ୒΁ਐΉʯΛΫϦοΫ͢ΔͱՊ໨બ୒ϖʔδ͕දࣔ͞Εɺڭࡐ
ͷఏ͕ࣔ࢝·ΔɻຊݚڀͰ͸ධՁ࣮ݧ༻ʹʮ஌తࡒ࢈ݖʢҙঊݖʣʯΛ୊ࡐͱͨ͠
ڭࡐΛ࡞੒ͨͨ͠Ίɺ͜ΕΛڭࡐఏࣔͷྫͱͯ͠ҎԼͷઆ໌Λߦ͏ɻਤ 4.5ʹՊ໨
બ୒ϖʔδΛࣔ͢ɻ
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ਤ 4.5: Պ໨બ୒ϖʔδ
͜͜Ͱ͸ɺ஌తࡒ࢈ݖͱ͍͏Պ໨ͷ֓ཁ͕ࣔ͞Ε͓ͯΓɺҙঊݖΛબ୒͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻҙঊݖΛΫϦοΫ͢Δͱɺղઆύʔτ͕දࣔ͞ΕΔɻ
ҎԼͰ͸ɺਤ 4.5ͷϖʔδΛى఺ͱͨ͠ૢ࡞खॱʹԊͬͯɺ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭ
ࡐͷఏࣔΛ࣮ݱ͢Δղઆύʔτٴͼ໰୊ύʔτͷΠϯλϑΣʔεΛઆ໌͢Δɻ
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4.2.1 ղઆύʔτ
ୈ 3ষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺղઆύʔτ͸ϧʔϧAɺࣄྫɺྫ֎ɺϧʔϧ Bͱ͍͏
4ͭͷղઆͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻຊγεςϜͰ͸ɺ1ͭͷղઆΛ 1ͭͷϖʔδʹදࣔ
͠ɺ1ϖʔδͣͭॱ൪ʹఏࣔ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺղઆύʔτ͸ 4ͭͷϖʔδͰߏ੒
͞Ε͍ͯΔɻ࠷ॳ͸ਤ 4.6ʹࣔ͢ϧʔϧAͷϖʔδ͕ఏࣔ͞ΕΔɻ
ਤ 4.6: ϧʔϧAͷϖʔδ
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ਤ 4.6Ͱ͸ϧʔϧAͷղઆΛఏࣔ͠ɺֶशऀʹݶఆతͳ๏ଇΛֶशͤ͞Δɻ
ϖʔδࠨଆͷ 3ͭͷࡾ֯ܗͰߏ੒͞Εͨ΋ͷ͸ɺදࣔதͷϖʔδ͕ଐ͢Δύʔ
τΛࣔͨ͢ΊͷφϏήʔγϣϯͰ͋Δɻ͜ͷφϏήʔγϣϯ͸ղઆύʔτͱ໰୊
ύʔτͷ͢΂ͯͷϖʔδʹදࣔ͞Εɺදࣔதͷϖʔδ͕ଐ͢Δύʔτͷࡾ֯ܗΛ
ೱ͍৭Ͱࣔ͢ɻ·ͨɺղઆͱ໰୊ͷࡾ֯ܗΛΫϦοΫ͢Δͱɺਤ 4.7ͷΑ͏ʹӾཡ
ࡁΈͷϖʔδϔͷϦϯΫ͕දࣔ͞ΕΔɻ
ਤ 4.7: φϏήʔγϣϯʹΑΔϦϯΫͷදࣔ
ਤ 4.7͸ɺղઆύʔτͷࡾ֯ܗΛΫϦοΫͨ͠৔߹ͷڍಈͰ͋Δɻղઆύʔτͷ
͢΂ͯͷϖʔδΛӾཡͨ͠ঢ়ଶͰ͋Ε͹ɺਤ 4.7ͷΑ͏ʹ 4ͭͷϖʔδϔͷϦϯΫ
͕දࣔ͞ΕΔɻ͜ͷϦϯΫ͸ɺྫ͑͹໰୊ʹऔΓ૊ΜͰ͍ͯղઆΛ֬ೝͨ͘͠ͳͬ
ͨ࣌ʹ׆༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ਤ 4.6Ͱʮ2ϖʔδ໨΁ʯΛΫϦοΫ͢Δͱɺਤ 4.8ͷࣄྫͷϖʔδ͕දࣔ͞ΕΔɻ
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ਤ 4.8: ࣄྫͷϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺϧʔϧAʹ౰ͯ͸·Δ۩ମతͳྫ͕ఏࣔ͞ΕΔɻ͜ΕʹΑΓɺ
ֶशऀʹϧʔϧ AͷఆணΛଅ͢ɻ͜ͷϖʔδͰʮ3ϖʔδ໨΁ʯΛΫϦοΫ͢Δ
ͱɺਤ 4.9ͷྫ֎ͷϖʔδ͕දࣔ͞ΕΔɻ
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ਤ 4.9: ྫ֎ͷϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺϧʔϧAʹ౰ͯ͸·Βͳ͍ྫΛఏࣔ͢Δ͜ͱͰֶशऀʹໃ६
ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δɻ͜͜Ͱ͸ɺ಺༰͕ໃ६͍ͯ͠Δ͜ͱΛڧௐ͢ΔͨΊʹɺจࣈ
৭ͱഎܠ৭Λมߋ͠ࠇ͍എܠ৭ͷ෦෼ΛϑΣʔυදࣔ͢Δɻ͜ͷϖʔδͰʮ4ϖʔ
δ໨΁ʯΛΫϦοΫ͢Δͱɺਤ 4.10ͷϧʔϧBͷϖʔδ͕දࣔ͞ΕΔɻ
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ਤ 4.10: ϧʔϧBͷϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺໃ६ͷ׉౻Λղফ͢ΔҰൠ๏ଇͰ͋Δϧʔϧ BΛఏࣔ͢Δɻ
͜ͷϖʔδͰʮ໰୊΁ʯΛΫϦοΫ͢Δͱɺ໰୊ύʔτ΁ҠΔɻ
ղઆύʔτͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹ 4छྨͷղઆΛ 1ϖʔδͣͭఏࣔ͢Δ͜ͱͰɺໃ
६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δ͜ͱΛͶΒ͍ͱͨ͠ղઆߏ੒Λ࣮ݱͨ͠ɻ
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4.2.2 ໰୊ύʔτ
ୈ 3ষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ໰୊ύʔτ͸໰୊ɺෳ਺ղ౴ɺղ౴ͷղઆͱ͍͏ 3ͭͷ
ڭࡐͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻຊγεςϜͰ͸ɺղઆύʔτͱಉ͘͡໰୊ύʔτ΋ 1ͭ
ͷڭࡐΛ 1ͭͷϖʔδʹදࣔ͠ɺ1ϖʔδͣͭॱ൪ʹఏࣔ͢Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ໰୊
ύʔτ͸ 3ͭͷϖʔδͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ࠷ॳ͸ਤ 4.11ʹࣔ͢໰୊ͷϖʔδ͕ද
ࣔ͞ΕΔɻ
ਤ 4.11: ໰୊ͷϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺղઆύʔτͰࣔͨ͠ϧʔϧBΛ࢖ͬͯղ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δهड़
ࣜͷ໰୊͕ఏࣔ͞ΕΔɻʮղ౴֬ೝʯϘλϯΛΫϦοΫ͢Δͱɺਤ 4.12ͷෳ਺ղ౴
ͷϖʔδ͕දࣔ͞ΕΔɻ
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ਤ 4.12: ෳ਺ղ౴ͷϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺ໰୊ͷղ౴ͱͯ͠ 4ͭͷީิΛࣔ͠ɺղ౴Λ࠶ݕ౼ͤ͞Δ͜
ͱͰֶशऀʹ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δɻ4ͭͷղ౴ީิ͸ڭࡐ࡞੒ऀ͕ઃఆͨ͠΋
ͷͰɺਖ਼౴͕Ұؚͭ·Ε͍ͯΔɻ࠶ݕ౼ͷ݁Ռɺࣗ෼ͷೖྗͨ͠ղ౴͕࠷΋ਖ਼͠
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͍ͱࢥͬͨ৔߹͸͍ۙҙຯͷղ౴Λબ୒ͯ͠΋Β͍ɺ͍ۙҙຯͷղ౴͕ͳ͍৔߹
͸ 5ͭ໨ͷબ୒ࢶʮࣗ෼ͷղ౴ʯΛબ୒ͯ͠΋Β͏ɻ
ʮ౴͑߹ΘͤʯϘλϯΛΫϦοΫ͢Δͱɺղ౴ʹ͍ͭͯղઆ͢Δϖʔδ͕දࣔ
͞ΕΔɻ͜ͷϖʔδ͸ɺਖ਼ղͷ৔߹ɺෆਖ਼ղͷ৔߹ɺࣗ෼ͷղ౴Λબ୒ͨ͠৔߹
ͷ 3ͭͷύλʔϯͰද͕ࣔҟͳΔɻ3ͭͷύλʔϯΛਤ 4.13ʙ4.15ʹࣔ͢ɻ
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ਤ 4.13: ղ౴ͷղઆͷϖʔδʢਖ਼ղͷ৔߹ʣ
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ਤ 4.14: ղ౴ͷղઆͷϖʔδʢෆਖ਼ղͷ৔߹ʣ
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ਤ 4.15: ղ౴ͷղઆϖʔδʢࣗ෼ͷղ౴Λબ୒ͨ͠৔߹ʣ
ਖ਼ղͷ৔߹ͱෆਖ਼ղͷ৔߹͸ɺϖʔδͷ্෦ʹ˓ʷϚʔΫ͕දࣔ͞ΕΔɻࣗ෼
ͷղ౴Λબ୒ͨ͠৔߹͸ɺͦͷղ౴ʹ͍ͭͯͷղઆΛର໘तۀͰߦ͏ͱ͍͏ࢫͷ
આ໌Λߦ͏ɻ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λղফͤ͞ΔͨΊͷ৘ใͱ֤ͯ͠ղ౴ͷղઆΛఏ
ࣔ͢Δɻਖ਼ղͷղઆ͸੺৭Ͱɺෆਖ਼ղͷղઆ͸੨৭Ͱ͍ࣔͯ͠Δɻ
ʮऴΘΓʂʯΛΫϦοΫ͢Δͱɺਤ 4.16ͷऴΘΓΛࣔ͢ϖʔδΛදࣔ͢Δɻ
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ਤ 4.16: ऴྃϖʔδ
͜ͷϖʔδͰ͸ɺ͜͜·ͰͰֶशͨ͜͠ͱΛݩʹର໘तۀͰߦ͏׆ಈͷ಺༰Λ
఻͑ɺڭࡐͷఏࣔΛऴྃ͢Δɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺຊγεςϜͰ͸ղઆͷߏ੒Ͱໃ६ͷ׉౻Λɺ໰୊ͷߏ੒Ͱ౰࿭
ͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐఏࣔΛ࣮ݱͨ͠ɻ
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ୈ5ষ ධՁ࣮ݧ
5.1 ࣮ݧ໨త
ຊγεςϜͷڭҭޮՌΛݕূ͢ΔͨΊɺධՁ࣮ݧΛߦͳͬͨɻຊධՁ࣮ݧͰ͸ɺ
ʮ!?.comʯʹΑΓೝ஌త׉౻Λײ͡ΔֶशΛମݧͤ͞Δ͜ͱ͕ɺڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͱ
ֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉɺ৘ใऩूߦಈɺ஌ࣝͷशಘ΁ٴ΅͢
ޮՌΛݕূ͢Δɻ
5.2 ࣮ݧ֓ཁ
ຊධՁ࣮ݧͰ͸ 2छྨͷ׉౻ͷޮՌΛݸผʹݕূ͢ΔͨΊɺ࣮ݧࢀՃऀΛ Aʙ
Cάϧʔϓʢ࣮ݧ܈ʣɺDάϧʔϓʢ౷੍܈ʣͷ 4άϧʔϓʹ෼͚ɺγεςϜͰ͸
άϧʔϓʹΑΓҟͳΔڭࡐΛఏࣔͨ͠ɻAάϧʔϓͰ͸ 2छྨͷ׉౻ͷޮՌΛɺB
άϧʔϓͰ͸ໃ६ͷ׉౻ͷޮՌΛɺCάϧʔϓͰ͸౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূ͢Δ
͜ͱͱͨ͠ɻҎԼʹɺ֤άϧʔϓ΁ఏࣔ͢ΔڭࡐͷछྨΛࣔ͢ɻ
Aɿղઆύʔτͱ໰୊ύʔτͷ྆ํͰ׉౻Λੜى͢Δڭࡐ
BɿղઆύʔτͰ͸׉౻Λੜى͠ɺ໰୊ύʔτͰ͸׉౻Λੜىͤ͞ͳ͍ڭࡐ
CɿղઆύʔτͰ͸׉౻Λੜىͤͣ͞ɺ໰୊ύʔτͰ͸׉౻Λੜىͤ͞Δڭࡐ
Dɿղઆύʔτͱ໰୊ύʔτͷ྆ํͰ׉౻Λੜىͤ͞ͳ͍ڭࡐ
ͳ͓ɺγεςϜͷ࢖༻ٴͼ֤ධՁ߲໨ͷଌఆ͸ɺ͢΂ͯWeb্Ͱ࣮ࢪͨ͠ɻͦ
ͷͨΊɺຊධՁ࣮ݧͰͷ࣮ݧࢀՃऀ΁ͷڭࣔ͸ɺ͢΂ͯϝʔϧ΍γεςϜ಺ͷղ
આϖʔδΛ௨ͯ͡ߦͳ͍ͬͯΔɻ
ҎԼͰ͸ɺ·ͣຊධՁ࣮ݧͷखॱΛઆ໌͢Δɻͦͷޙɺର৅ͱ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀɺ
࡞੒ͨ͠ڭࡐɺධՁ߲໨ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ
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5.2.1 ࣮ݧखॱ
ຊධՁ࣮ݧͷखॱΛਤ 5.1ʹࣔ͠ɺ֤खॱΛઆ໌͢Δɻ
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ਤ 5.1: ࣮ݧͷखॱ
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࣮ݧͷ४උ
·ͣɺຊධՁ࣮ݧͰ୊ࡐͱ͢Δֶश಺༰Λ஌తࡒ࢈ݖͷҰͭͰ͋Δʮҙঊݖʯͱ
ઃఆ͠ɺҙঊݖͷڭࡐΛ࡞੒ͯ͠γεςϜͰӾཡͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠ɻ࣍ʹɺ֤ධ
Ձ߲໨Λଌఆ͢ΔͨΊͷΞϯέʔτϑΥʔϜΛ࡞੒ͨ͠ɻΞϯέʔτϑΥʔϜʹ
͸GoogleϑΥʔϜΛར༻͠ɺ֤ϑΥʔϜͷURLΛγεςϜ಺ʹຒΊࠐΜͩɻ
ͦͷޙ࣮ݧࢀՃऀΛืू͠ɺ࣮ݧࢀՃऀʹҙঊݖʹର͢ΔڵຯΛճ౴ͯ͠΋Βͬ
ͨɻͦͯ͠ɺ࣮ݧࢀՃऀͷҙঊݖʹର͢Δڵຯͷ౓߹͍͕౳࣭ʹͳΔΑ͏ 4ͭͷ
άϧʔϓʹ෼͚ɺ֤࣮ݧࢀՃऀΛάϧʔϓ͝ͱͷઃఆ͕ద༻͞ΕͨϢʔβͱͯ͠
γεςϜ΁ొ࿥ͨ͠ɻֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ΛάϧʔϓؒͰ౳࣭ʹͨ͠ཧ༝
͸ɺڵຯͷ౓߹͍ʹภΓ͕͋ͬͨ৔߹ɺಛʹର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ΍৘ใऩूߦ
ಈͷධՁ߲໨ʹภΓ͕ੜ͡ΔՄೳੑ͕͋Δͱߟ͑ͨͨΊͰ͋Δɻ
γεςϜͷ࢖༻
Ϣʔβొ࿥͕׬ྃͨ͠ޙɺ֤࣮ݧࢀՃऀʹϢʔβ IDͱύεϫʔυΛ࿈བྷ͠ɺγ
εςϜΛ࢖༻͢ΔΑ͏఻͑ͨɻ࣮ݧʹؔ͢Δઆ໌͸γεςϜ಺ͷ࣮ݧ֓ཁϖʔδ
ʹهࡌ͠ɺڭࡐʹऔΓ૊ΜͰ΋Β͏લʹ͜ͷϖʔδΛӾཡͤͨ͞ɻ࣮ݧ֓ཁϖʔ
δͰ͸ɺʮ!?.comʯ͕൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘Ͱͷ࢖༻Λ૝ఆͨ͠γεςϜͰ͋Δ
͜ͱΛઆ໌͠ɺ൓సतۀͷ؆୯ͳઆ໌Λߦͳ্ͬͨͰʮ஌తࡒ࢈ݖͷ൓సतۀͰɺ
ҙঊݖʹؔ͢ΔࣄલֶशΛߦ͏ʯͱ͍͏૝ఆͷ΋ͱγεςϜΛ࢖༻͢ΔΑ͏఻͑
ͨɻ·ͨɺڭࡐͷӾཡํ๏ʹ͍ͭͯ΋͜ͷϖʔδͰઆ໌ͨ͠ɻ
࣮ݧ֓ཁϖʔδͷӾཡޙɺڭࡐʹऔΓ૊ΜͰ΋Β͍ɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓
߹͍ͱڭࡐ΁ͷ஫໨౓ɺֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉΛଌఆͨ͠ɻ
1िؒޙͷଌఆ
γεςϜͷ࢖༻͔Β 1िؒޙɺ஌ࣝͷशಘ౓ΛଌΔςετͱֶश಺༰΁ͷڵຯ
ٴͼର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉɺ৘ใऩूߦಈΛଌΔΞϯέʔτ΁ճ౴ͯ͠΋Β͏ͨ
Ίʹɺճ౴ϑΥʔϜͷURLΛهࡌͨ͠ϝʔϧΛ֤࣮ݧࢀՃऀʹૹ৴ͨ͠ɻ1िؒ
ޙʹଌఆͨ͠ཧ༝͸ɺ൓సतۀͷର໘तۀલͱ͍͏૝ఆͰ্هͷධՁ߲໨Λଌఆ
͢ΔͨΊͰ͋Δɻ1िؒͱ͍͏ظؒ͸ɺେֶʹ͓͚Δतۀͷִؒͱͯ͠Ұൠతͱߟ
͑ɺࣄલֶशͱର໘तۀͷִؒͷ࠷େ஋ͱͯ͠ઃఆͨ͠ɻ
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5.2.2 ࣮ݧࢀՃऀ
ຊධՁ࣮ݧͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ɺஜ೾େֶͷֶੜ 48໊Ͱ͋Δɻ࣮ݧࢀՃऀͷ಺༁͸ɺ
஌ࣝ৘ใɾਤॻֶؗྨ 1೥ੜ 26໊ɺಉֶྨ 2೥ੜ 17໊ɺಉֶྨ 3೥ੜ 4໊ɺ৘ใ
ϝσΟΞ૑੒ֶྨ 3೥ੜ 1໊ͱͳ͍ͬͯΔɻͳ͓ɺ࣮ݧࢀՃऀΛืू͢Δࡍʹʮҙ
ঊݖΛ஌Βͳ͍ํʯͱ͍͏৚݅Λઃ͚ɺҙঊݖʹؔ͢Δ஌ࣝͷͳ͍ਓΛ࣮ݧࢀՃ
ऀͱͯ͠ืूͨ͠ɻ
48໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ɺֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍͕ภΒͳ͍Α͏ɺAάϧʔϓ
ʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣʹ 12໊ɺBάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣʹ 11໊ɺC
άϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣʹ 12໊ɺDάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣʹ 13
໊ৼΓ෼͚ͨɻ֤࣮ݧࢀՃऀͷֶश಺༰΁ͷڵຯͷ஋͸ɺ5.3࣮ݧ݁Ռͷද 5.16ʙ
ද 5.19Ͱࣔ͢ɻ
5.2.3 ڭࡐ
ຊධՁ࣮ݧͰ͸ɺ஌తࡒ࢈ݖͷҰͭͰ͋ΔʮҙঊݖʯΛ୊ࡐͱͨ͠ڭࡐΛ࡞੒
ͨ͠ɻ࣮ݧͰ͸֤׉౻͕ੜ͡ͳ͍άϧʔϓΛઃఆ͢ΔͨΊɺ׉౻͋Γͷղઆύʔ
τɺ׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτɺ׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτɺ׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτͷ 4छ
ྨͷڭࡐΛ࡞੒ͨ͠ɻͳ͓ɺڭࡐͷ࡞੒ʹ͋ͨͬͯ͸ɺ஌తࡒ࢈෼໺ͷݚڀʹऔ
Γ૊ΜͰ͍Δஜ೾େֶਤॻؗ৘ใϝσΟΞݚڀՊത࢜લظ՝ఔ 2೥ͷେֶӃੜ 1໊
ʹΑΔ؂मΛड͚ͨɻ͜ΕʹΑΓɺڭࡐ͕ॳֶऀ޲͚ͷ಺༰ͱͯ͠ద੾Ͱ͋Δ͜
ͱɺ׉౻Λੜͤ͡͞Δ಺༰Ͱ͋Δ͜ͱΛ֬ೝ͠ɺڭࡐͷ৴པੑΛߴΊͨɻ
ຊධՁ࣮ݧͰ͸ɺڭࡐʹΑΔֶशΛ௨ͯ͡ʮҙঊొ࿥ʹඞཁͳཁ݅Λ೺ѲͰ͖
ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱʯΛڭҭ໨ඪͱͯ͠ઃఆͨ͠ɻ͕ͨͬͯ͠ɺղઆύʔτͰ͸ҙ
ঊొ࿥ʹඞཁͳཁ݅Λڭࣔ͠ɺ໰୊ύʔτͰ͸ཁ݅Λ΋ͱʹҙঊొ࿥ͷՄ൱Λ൑
அ͢Δ࿅शΛͤ͞Δ͜ͱͱͨ͠ɻͳ͓ɺ͜ͷڭҭ໨ඪ͸׉౻͋Γͷڭࡐͱ׉౻ͳ
͠ͷڭࡐͰڞ௨ͷ໨ඪͱ͠ɺशಘͤ͞Δ஌ࣝʹ͸͕ࠩੜ·Εͳ͍Α͏ʹͨ͠ɻ͜
Ε͸ɺ׉౻Λੜͤ͡͞Δߏ੒ͷ༗ແͷΈΛڭࡐؒͷࠩҟͱ͢ΔͨΊͰ͋Δɻ
ҎԼͰ͸ɺ࡞੒ͨ͠ 4छྨͷڭࡐͷ಺༰Λઆ໌͢Δɻ
׉౻͋Γͷղઆύʔτ
׉౻͋Γͷղઆύʔτ͸ɺϧʔϧAɺࣄྫɺྫ֎ɺϧʔϧ Bͱ͍͏ 4ͭͷղઆ
Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔɻҎԼͰ͸ɺ֤ղઆʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ
• ϧʔϧA
ϧʔϧAͷղઆΛਤ 5.2ʹࣔ͢ɻ
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ਤ 5.2: ϧʔϧAʢ׉౻͋Γͷղઆύʔτʣ
͜ͷղઆͰ͸ɺ·ͣҙঊݖ͕σβΠϯΛอޢ͢ΔݖརͰ͋Δ͜ͱΛઆ໌ͯ͠
͍Δɻ࣍ʹɺҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹຬͨ͢ඞཁ͕͋Δ 4ͭͷཁ݅Λࣔ
͍ͯ͠Δɻ͜ͷղઆͷʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ 4ͭͷཁ݅Λຬͨ͢
ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏๏ଇ͕ɺϧʔϧ Aʹ͋ͨΔɻ͜ͷ๏ଇ͸ɺҰ෦ͷ΋ͷ
ʹ͸ద༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʢ4ͭͷཁ݅Λຬ͍ͨͯͯ͠΋ҙঊͱͯ͠ೝΊ
ΒΕͳ͍΋ͷ͕͋ΔʣͨΊɺҙঊొ࿥ʹඞཁͳཁ݅ͱͯ͠͸ݶఆతͳ๏ଇͰ
͋Δɻ
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• ࣄྫ
ࣄྫͷղઆΛਤ 5.3ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.3: ۩ମྫʢ׉౻͋Γͷղઆύʔτʣ
͜ͷղઆͰ͸ɺҙঊͱ࣮ͯ͠ࡍʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷྫͱͯ͠ϥʔϝϯͲ
ΜͿΓΛ঺հ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɺϧʔϧAͷղઆͰࣔͨ͠ 4ͭͷొ࿥ཁ݅Λ
͜ͷͲΜͿΓ͕ຬ͍ͨͯ͠Δ͜ͱɺଞʹ΋ཁ݅Λຬͨͨ͠΋ͷ͕ҙঊͱͯ͠
ొ࿥͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛࣔ͠ɺϧʔϧAͷఆணΛଅ͢ɻ
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• ྫ֎
ྫ֎ͷղઆΛਤ 5.4ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.4: ൓ྫ
͜ͷղઆͰ͸ɺϧʔϧAͷྫ֎ͱͯ͠ඒज़඼͸ 4ͭͷཁ݅Λຬ͍ͨͯͯ͠΋
ҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕͳ͍͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻඒज़඼͸ 4ͭͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ
͢͜ͱ͕Ͱ͖ɺҙঊͱͯ͠อޢ͢ΔՁ஋͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔʹ΋ؔΘΒͣೝ
ΊΒΕͳ͍ɺͱ͍͏આ໌ʹΑΓɺϧʔϧAͱໃ६͢ΔྫͰ͋Δ͜ͱΛڧௐ͠
͍ͯΔɻ
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• ϧʔϧB
ϧʔϧBͷղઆΛਤ 5.5ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.5: ϧʔϧB
͜ͷղઆͰ͸ɺ·ͣඒज़඼Λҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ׉౻௿ݮ৘ใͱͯ͠ఏ
͍ࣔͯ͠Δɻͦͯ͠ɺʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ɺྔ࢈ՄೳͰ͋Γ 4ͭ
ͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏๏ଇΛϧʔϧBͱ͍ͯࣔͯ͠͠Δɻ
͜ͷ๏ଇ͸ɺҙঊొ࿥ʹඞཁͳཁ݅ͱͯ͠Ұൠతͳ๏ଇͰ͋Δɻ͜ͷϧʔϧ
B͕ɺղઆύʔτͰ఻͍͑ͨ஌ࣝʹ͋ͨΔɻ
׉౻͋Γͷղઆύʔτʹ͍ͭͯ·ͱΊΔͱɺ࠷ॳʹʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨ
Ίʹ͸ 4ͭͷཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯ͜ͱΛϧʔϧAͱͯ͠఻͑ɺࣄྫͷఏࣔ
ʹΑΓϧʔϧAΛఆணͤ͞Δɻ࣍ʹɺඒज़඼ͱ͍͏ϧʔϧAʹ౰ͯ͸·Βͳ͍΋
ͷ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛࣔ͠ɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δɻͦͯ͠ɺඒज़඼Λҙঊొ࿥
Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λࣔͯ͠׉౻Λ௿ݮͤ͞ɺ࠷ޙʹʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ɺ
ྔ࢈ՄೳͰ͋Γ 4ͭͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏ϧʔϧBΛఏࣔ͢Δɻ
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׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτ
׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτ͸ɺϧʔϧAͱࣄྫͱ͍͏ 2ͭͷղઆͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ
ҎԼͰ͸ɺ֤ղઆʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ
• ϧʔϧA
ϧʔϧAͷղઆΛਤ 5.6ʹࣔ͢ɻ
͜ͷղઆ͸ਤ 5.2ͷ׉౻͋ΓͷղઆύʔτͷϧʔϧAͱಉ༷ʹɺ·ͣҙঊݖ
͕σβΠϯΛอޢ͢ΔݖརͰ͋Δ͜ͱΛઆ໌͠ɺ࣍ʹҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔ
ͨΊʹຬͨ͢ඞཁ͕͋Δ 4ͭͷཁ݅Λ͍ࣔͯ͠Δɻͦͷޙɺ޻ۀ্ར༻Ͱ͖
ΔҙঊͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ཁ݅΋ࣔ͠ɺʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ
͸ɺྔ࢈ՄೳͰ͋Γ 4ͭͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏๏ଇΛϧʔ
ϧAͱͯ͠ఏࣔ͢Δɻ׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτͰ͸ɺ࠷ॳ͔Β͢΂ͯͷཁ݅Λ
ฒྻతʹڭࣔ͢ΔܗͰ఻͍͑ͨ஌ࣝΛఏࣔ͢Δɻ
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ਤ 5.6: ϧʔϧAʢ׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτʣ
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• ࣄྫ
ࣄྫͷղઆΛਤ 5.7ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.7: ࣄྫʢ׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτʣ
͜ͷղઆ΋ਤ 5.3ͷ׉౻͋Γͷղઆύʔτͷࣄྫͱಉ༷ʹɺҙঊͱ࣮ͯ͠ࡍ
ʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷྫͱͯ͠ϥʔϝϯͲΜͿΓΛ঺հ͠ɺొ࿥ཁ݅ʹ౰
42
ͯ͸·Δ͜ͱΛ֬ೝ͍ͯ͠Δɻ͜ͷղઆͰ͸ɺ4ͭͷొ࿥ཁ݅ʹՃ͑޻ۀ্
ར༻Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏఺΋֬ೝ͢Δ͜ͱͰɺϧʔϧ AͷఆணΛଅͯ͠
͍Δɻ
͜ͷΑ͏ʹɺ׉౻ͳ͠ͷղઆύʔτͰ͸·ͣϧʔϧAͰ఻͍͑ͨ஌ࣝΛఏࣔ͠ɺ
࣍ʹϧʔϧAʹ౰ͯ͸·ΔࣄྫΛࣔ͢ͱ͍͏ߏ੒ʹͳ͍ͬͯΔɻ׉౻͋Γͷղઆ
ύʔτͱߏ੒͸ҟͳΔ΋ͷͷɺʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ɺྔ࢈ՄೳͰ͋Γ
4ͭͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏๏ଇΛڭ͍ࣔͯ͠Δ఺Ͱ͸ಉҰͷ಺༰
ʹͳ͍ͬͯΔɻ
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׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτ
׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτ͸ɺ໰୊ɺෳ਺ղ౴ɺղ౴ͷղઆͱ͍͏ 3ͭͷཁૉͰߏ
੒͞Ε͍ͯΔɻҎԼͰ͸ɺ֤ཁૉʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ
• ໰୊
໰୊Λਤ 5.8ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.8: ໰୊
໰୊Ͱ͸ɺهड़ࣜͷ໰͍ 1໰Λఏࣔ͢Δɻ໰͍͸ʮνϣίϨʔτͷσβΠϯ
͸ҙঊొ࿥Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏͔ʁʯͱ͍͏΋ͷͰɺҙঊొ࿥Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔Λ
ཧ༝ͱͱ΋ʹهड़ͯ͠΋Β͏ɻ৯΂෺ͷҙঊ͸ɺղઆύʔτͰྫࣔͨ͠ͲΜ
ͿΓ΍ԖචͳͲͷ޻ۀ੡඼ͱ͸ҹ৅͕ҟͳΔ΋ͷͷɺొ࿥ཁ݅ʹ౰ͯ͸ΊΕ
͹ղ౴Ͱ͖ΔͷͰɺҙঊొ࿥Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔Λ൑அ͢Δ࿅शͱͯ͠ॳֶऀʹ
͸ద੾ͳ೉қ౓Ͱ͋Δͱߟ͑ͨɻ
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• ෳ਺ղ౴
ෳ਺ղ౴Λਤ 5.9ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.9: ෳ਺ղ౴
͜͜Ͱ͸ɺෳ਺ͷղ౴ީิͱͯ͠ʮ৯΂෺͔ͩΒొ࿥Ͱ͖ͳ͍ʯʮ৯΂෺͚ͩ
Ͳɺཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βొ࿥Ͱ͖Δʯʮཁ݅͸ຬ͍ͨͯ͠Δ͚Ͳɺ৯΂
Δͱͳ͘ͳͬͯ͠·͏͔Βొ࿥Ͱ͖ͳ͍ʯʮνϣίϨʔτ͸޻ۀ্ར༻Ͱ͖
ͳ͍͔Βɺొ࿥Ͱ͖ͳ͍ʯͱ͍͏ 4ͭͷબ୒ࢶΛఏ͍ࣔͯ͠Δɻਖ਼౴͸ʮ৯
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΂෺͚ͩͲɺཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βొ࿥Ͱ͖ΔʯͰɺ͜ΕҎ֎ͷ 3ͭͷղ
౴ީิ͸ޡ౴Ͱ͋Δɻ͜ΕΒͷޡ౴͸ɺॳֶऀ͕ؕΓͦ͏ͳؒҧ͑ํΛڭࡐ
࡞੒ͷࡍʹબఆͯ͠ઃఆͨ͠ɻ
• ղ౴ͷղઆ
ղ౴ͷղઆΛਤ 5.10ʹࣔ͢ɻ
ਤ 5.10: ղ౴ͷղઆʢ׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτʣ
͜ͷղઆͰ͸ɺ৯΂෺ͷΑ͏ͳফ໣඼Ͱ΋ҙঊొ࿥Ͱ͖Δɺ޻ۀ্ར༻Մೳ
ͱ͍͏ཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δɺͱ͍֤ͬͨղ౴ͷਖ਼ޡͷཧ༝Λ͍ࣔͯ͠Δɻਖ਼
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౴ͷղઆͰ͸ɺҙঊొ࿥ͷՄ൱͸ొ࿥ཁ݅Λຬ͔ͨ͢Ͳ͏͔͕͢΂ͯͰ͋Δ
ͱड़΂ɺղઆύʔτͰࣔͨ͠ʮҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕΔͨΊʹ͸ɺྔ࢈ՄೳͰ
͋Γ 4ͭͷొ࿥ཁ݅Λຬͨ͢ඞཁ͕͋Δʯͱ͍͏๏ଇͷఆணΛଅ͍ͯ͠Δɻ
׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτʹ͍ͭͯ·ͱΊΔͱɺ·ͣνϣίϨʔτͷσβΠϯͷҙ
ঊొ࿥ͷՄ൱Λ൑அͤ͞Δ໰୊Λࣔ͠ɺ࣍ʹ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞ΔͨΊͷෳ਺
ղ౴Λఏࣔ͢Δɻͦͯ͠ɺ࠷ޙʹ֤ղ౴ͷਖ਼ޡͷཧ༝Λఏࣔ͠ɺ׉౻Λ௿ݮͤ͞
ͯղઆύʔτͰࣔͨ͠๏ଇͷఆணΛଅ͢ɻ
׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτ
׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτ͸ɺ໰୊ɺղ౴ͷղઆͱ͍͏ 2ͭͷཁૉͰߏ੒͞Ε͍ͯ
Δɻ׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτͰ͸ɺਤ 5.8ͷ׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτͱಉ͡໰୊Λ࢖༻
͢ΔͨΊɺղ౴ͷղઆʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻղ౴ͷղઆΛਤ 5.11ʹࣔ͢ɻ
׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτͰ͸ෳ਺ղ౴ͷఏࣔΛߦΘͳ͍ͨΊɺղ౴ͷղઆͰ͸ਖ਼
౴ͷղઆͷΈΛఏࣔ͢Δɻ·ͣʮཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βొ࿥Ͱ͖Δʯͱ͍͏ղ
౴͕ਖ਼౴Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͠ɺ࣍ʹνϣίϨʔτͷσβΠϯ͕֤ొ࿥ཁ݅ʹ౰ͯ͸
·Δ͜ͱΛ֬ೝ͍ͯ͠Δɻ࠷ޙʹɺҙঊొ࿥ͷՄ൱͸ొ࿥ཁ݅Λຬ͔ͨ͢Ͳ͏͔
͕͢΂ͯͰ͋Δͱड़΂ɺ׉౻͋Γͷ໰୊ύʔτͱಉ͘͡๏ଇͷఆணΛଅ͍ͯ͠Δɻ
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ਤ 5.11: ղ౴ͷղઆʢ׉౻ͳ͠ͷ໰୊ύʔτʣ
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5.2.4 ධՁ߲໨
ຊධՁ࣮ݧͰ͸ɺ׉౻ͷੜىɺ׉౻ͷղফɺڭࡐ΁ͷ஫໨౓ɺֶश಺༰΁ͷڵ
ຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉɺ৘ใऩूߦಈɺ஌ࣝͷशಘ౓ΛධՁ߲໨ͱͯ͠ઃఆ
ͨ͠ɻ֤ධՁ߲໨Λଌఆͨ͠λΠϛϯάΛɺάϧʔϓผʹ੔ཧͨ͠΋ͷΛද 5.1ʹ
ࣔ͢ɻ
ද 5.1: ֤ධՁ߲໨ͷଌఆλΠϛϯά
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
γεςϜ࢖༻લ ֶश಺༰΁ͷڵຯ
ղઆύʔτ ໃ६ͷੜى ໃ६ͷੜى
γεςϜ ऴྃޙ ໃ६ͷղফ ໃ६ͷղফ
࢖༻த ໰୊ύʔτ ౰࿭ͷੜى ౰࿭ͷੜى
ऴྃޙ ౰࿭ͷղফ ౰࿭ͷղফ
γεςϜ࢖༻௚ޙ ڭࡐ΁ͷ஫໨౓
ֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ
γεςϜͷ࢖༻͔Β ֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉɺ
1िؒޙ ৘ใऩूߦಈɺ஌ࣝͷशಘ౓
ҎԼͰ͸ɺ֤ଌఆ߲໨ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ
׉౻ͷੜى
͜ͷධՁ߲໨͸ɺ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐߏ੒ʹΑΓ࣮ݧࢀՃऀ͕׉౻Λײͨ͡
͔ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋ΔɻධՁ߲໨͸ɺ׉౻Λײͨ͡౓߹͍Λ 5ஈ֊ͰධՁ͠
ͯ΋Β͏࣭໰ͱɺͦͷཧ༝Λهड़ͯ͠΋Β͏࣭໰ͷ 2͔ͭΒߏ੒͞Ε͍ͯΔɻͳ
͓ɺໃ६ͱ౰࿭ͷ 2छྨͷ׉౻ͷੜىΛଌΔͨΊɺ࣭໰จ͸ 2छྨ༻ҙͨ͠ɻ֤࣭
໰จΛ෇࿥ʹࣔ͢ɻ
࣭໰จ΁ͷճ౴͸ɺ֤׉౻Λੜىͤ͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠௚ޙʹߦͳͬͯ΋Βͬ
ͨɻໃ६ͷੜىΛଌΔ࣭໰จʹ͸ਤ 5.4ͷ൓ྫΛఏࣔͨ͠௚ޙʹɺ౰࿭ͷੜىΛଌ
Δ࣭໰จʹ͸ਤ 5.9ͷෳ਺ղ౴Λఏࣔͨ͠௚ޙʹճ౴ͯ͠΋Βͬͨɻ
׉౻ͷղফ
͜ͷධՁ߲໨͸ɺ׉౻Λ௿ݮͤ͞Δ৘ใʹΑΓ࣮ݧࢀՃऀͷ׉౻͕ղফ͞Εͨ
͔ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋ΔɻධՁ߲໨͸ɺ׉౻͕ղফͨ͠౓߹͍Λ 5ஈ֊Ͱධ
Ձͯ͠΋Β͏࣭໰ͱɺͦͷཧ༝Λهड़ͯ͠΋Β͏࣭໰ͷ 2͔ͭΒߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ
ͳ͓ɺ׉౻ͷੜىͷଌఆʹ͓͍ͯʮ׉౻͕ੜ͡ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ
ʹ͸ɺʮ׉౻͕ੜ͡ͳ͔ͬͨʯͱ͍͏߲໨Λબ୒ͤ͞ɺཧ༝෇͚͸ٻΊͳ͔ͬͨɻ
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͜ͷධՁ߲໨΋׉౻ͷੜىͱಉ͘͡ɺ2छྨͷ࣭໰จΛ༻ҙͨ͠ɻ֤࣭໰จΛ෇࿥
ʹࣔ͢ɻ
࣭໰΁ͷճ౴͸ɺ֤׉౻Λ௿ݮͤ͞Δ৘ใΛఏࣔͨ͠௚ޙʹߦͳͬͯ΋Βͬͨɻ
ໃ६ͷղফΛଌΔ࣭໰ʹ͸ਤ 5.5ͷϧʔϧ BΛఏࣔͨ͠௚ޙʹɺ౰࿭ͷੜىΛଌ
Δ࣭໰ʹ͸ਤ 5.10ͷղ౴ͷղઆΛఏࣔͨ͠௚ޙʹճ౴ͯ͠΋Βͬͨɻ
ڭࡐ΁ͷ஫໨౓
͜ͷධՁ߲໨͸ɺARCSϞσϧʹ͓͚Δ஫ҙͷଆ໘Λܹࢗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨ
ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻୈ 3ষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ͜ͷධՁʹ͸ IMMS[6]ͷҰ
෦Ͱ͋Δ஫ҙͷଆ໘ΛଌΔ࣭໰߲໨Λར༻͢Δɻ͜ͷ࣭໰߲໨͸ɺ12߲໨ͷ࣭໰
Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ࣭໰߲໨Λ෇࿥ʹࣔ͢ɻ
࣭໰΁ͷճ౴͸ɺ౰ͯ͸·Δ౓߹͍Λ 5ஈ֊ͰධՁͯ͠΋Β͏ܗࣜͰγεςϜ
࢖༻ޙʹߦͳͬͯ΋Βͬͨɻ
ֶश಺༰΁ͷڵຯ
͜ͷධՁ߲໨͸ɺ࣮ݧࢀՃऀͷֶश಺༰ʹର͢ΔڵຯͷมԽΛݕূ͢ΔͨΊͷ
΋ͷͰ͋ΔɻධՁ߲໨͸ɺҙঊݖʹର͢Δڵຯͷ౓߹͍Λ 5ஈ֊ͰධՁͯ͠΋Β
͏࣭໰ͱɺͦͷཧ༝Λهड़ͯ͠΋Β͏࣭໰ͷ 2͔ͭΒߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ࣭໰จΛ
෇࿥ʹࣔ͢ɻ
࣭໰΁ͷճ౴͸ɺγεςϜ࢖༻લɺγεςϜ࢖༻ޙɺγεςϜͷ࢖༻͔Β 1ि
ؒޙͷ 3ͭͷ࣌఺Ͱߦͳͬͯ΋Βͬͨɻͳ͓ɺγεςϜ࢖༻લͷଌఆͰ͸ҙঊݖ
ʹର͢Δڵຯͷ 5ஈ֊ධՁͷΈߦͳͬͯ΋Β͍ɺཧ༝ͷճ౴͸ٻΊͳ͔ͬͨɻ͜
Ε͸ɺγεςϜ࢖༻લͷ࣌఺Ͱ͸ڵຯʹର͢Δ໌֬ͳཧ༝෇͚͕೉͍͠ͱߟ͑ͨ
ͨΊͰ͋Δɻ
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ
͜ͷධՁ߲໨͸ɺ൓సतۀͷର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉΛݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋
ΔɻධՁ߲໨͸ɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 5ஈ֊ͰධՁͯ͠΋Β͏࣭໰
ͱɺͦͷཧ༝Λهड़ͯ͠΋Β͏࣭໰ͷ 2͔ͭΒߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ࣭໰จΛ෇࿥ʹ
ࣔ͢ɻ
࣭໰΁ͷճ౴͸ɺγεςϜ࢖༻ޙɺγεςϜͷ࢖༻͔Β 1िؒޙͷ 2ͭͷ࣌఺
Ͱߦͳͬͯ΋Βͬͨɻ1िؒޙͷଌఆͰ͸γεςϜͷ࢖༻͔Β͕࣌ؒܦա͍ͯ͠Δ
ͨΊɺ࣭໰ͷҙਤΛม͑ͳ͍ఔ౓ʹ࣭໰จΛมߋ͍ͯ͠Δɻ
৘ใऩूߦಈ
͜ͷධՁ߲໨͸ɺγεςϜͷ࢖༻͔Β 1िؒͷؒʹ৘ใऩूߦಈ͕ى͖͔ͨݕ
ূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋ΔɻධՁ߲໨͸ɺ1िؒͷؒʹҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨΓֶश
ͨ͠Γ͔ͨ͠Ͳ͏͔Λ໰͏࣭໰ 1ͭͰɺ౰ͯ͸·Δ৘ใऩूߦಈΛબ୒ͯ͠΋Β
͏ܗͰճ౴ͯ͠΋Βͬͨɻ࣭໰จΛ෇࿥ʹࣔ͢ɻ
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஌ࣝͷशಘ౓
͜ͷධՁ߲໨͸ɺγεςϜΛ࢖༻͔ͯ͠Β 1िؒޙͷ࣌఺Ͱͷ஌ࣝͷशಘ౓Λ
ଌఆ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻଌఆ͸ɺ3ͭͷ໰୊ʹղ౴ͯ͠΋Β͏ςετͱͯ͠ߦ
ͳͬͨɻ3ͭͷ໰୊͸ɺόοάɺூࠁɺͨ͜ম͖ͷ֤σβΠϯͷҙঊొ࿥ͷՄ൱Λ
໰͏΋ͷͰ͋Δɻ֤໰୊Ͱ͸ɺ·ͣొ࿥ͷՄ൱Λબ୒ͯ͠΋Β͍ɺ࣍ʹબ୒ͷཧ
༝Λهड़ͯ͠΋Β͏ܗࣜͰղ౴ΛٻΊͨɻ໰୊จΛ෇࿥ʹࣔ͢ɻ
3ͭͷ໰୊͸ɺ֤໰୊Ͱ͔֬Ί͍ͨ஌ࣝͷछྨΛઃఆ্ͨ͠Ͱ୊ࡐΛબ୒ͨ͠ɻ
ҎԼʹ֤໰୊ͷग़୊ҙਤΛࣔ͢ɻ
• όοάͷ໰୊
͜ͷ໰୊͸ɺ͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀʹରͯ͠ಉ༷ʹఏࣔͨ͠஌ࣝͷशಘ౓ʹࠩ
͕ੜ͡Δ͔ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ
ղઆύʔτʹ͓͍ͯɺҙঊొ࿥ʹඞཁͳ 4ͭͷཁ݅ͱ۩ମྫʹؔͯ͠͸ɺ׉
౻Λੜىͤ͞Δߏ੒ͷ༗ແʹؔ܎ͳ͘ಉ༷ʹఏࣔͨ͠ɻͦͷͨΊɺ4ͭͷཁ
݅ʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘ౓ʹ͸͕ࠩੜ͡ͳ͍Մೳੑ͕ߴ͍ͱߟ͑ɺ͜ΕΛݕূ
͢ΔͨΊʹ 4ͭͷཁ݅ͷ஌ࣝͷΈͰొ࿥ͷՄ൱Λ൑அͰ͖Δʮόοάͷσβ
ΠϯʯΛ໰୊ͷ୊ࡐͱͨ͠ɻ
• ூࠁͷ໰୊
͜ͷ໰୊͸ɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞ΔղઆύʔτͰڧௐͨ͠஌ࣝͷशಘ౓ʹ
͕ࠩੜ͡Δ͔ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ
ໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δղઆύʔτͷߏ੒Ͱ͸ɺඒज़඼͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍
ͱ͍͏͜ͱͱͦͷཧ༝Λڧௐ͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɺ׉౻͋Γ܈͸׉౻ͳ͠܈
ΑΓ΋ʮ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ΔҙঊͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱ͍͏ཁ݅ͷशಘ౓͕
ߴ͘ͳΔՄೳੑ͕͋Δͱߟ͑ͨɻ͜ΕΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ͜ͷཁ݅Λ֮͑ͯ
͍ͳ͍ͱొ࿥ͷՄ൱Λ൑அͰ͖ͳ͍ʮூࠁͷσβΠϯʯΛ໰୊ͷ୊ࡐͱͨ͠ɻ
• ͨ͜ম͖ͷ໰୊
͜ͷ໰୊͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δ໰୊ύʔτͰڧௐͨ͠஌ࣝͷशಘ౓ʹ
͕ࠩੜ͡Δ͔ݕূ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ
౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δղઆͷߏ੒Ͱ͸ɺ৯΂෺͸ҙঊొ࿥Ͱ͖Δͷ͔ͱ͍
͏͜ͱʹ͍ͭͯ࠶ݕ౼͍ͤͯ͞ΔɻͦͷͨΊɺ׉౻͋Γ܈͸׉౻ͳ͠܈ΑΓ
΋ʮ৯΂෺͕ҙঊొ࿥Ͱ͖Δཧ༝ʯͷशಘ౓͕ߴ͘ͳΔՄೳੑ͕͋Δͱߟ͑
ͨɻ͜ΕΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ͜ͷ஌ࣝΛ͍֮͑ͯͳ͍ͱ൑அʹ໎͏ʮͨ͜ম
͖ͷσβΠϯʯΛ໰୊ͷ୊ࡐͱͨ͠ɻ
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5.3 ࣮ݧ݁Ռ
ຊධՁ࣮ݧʹΑΓಘΒΕͨ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻͳ͓ɺศ্֤ٓάϧʔϓͷ࣮ݧ
ࢀՃऀʹA1ʙA12ɺB1ʙB11ɺC1ʙC12ɺD1ʙD13ͱ͍͏ IDΛ෇༩͍ͯ͠Δɻ
5.3.1 ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷଌఆ݁Ռ
ໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐ͸ɺAάϧʔϓͱBάϧʔϓʹఏࣔͨ͠ɻ֤άϧʔ
ϓʹ͓͚Δໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻ
Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣ
Aάϧʔϓʹ͓͚Δໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.2ʹ
ࣔ͢ɻͳ͓ɺදதͷʮʕʯ͸ʮໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨʯΛબ୒ͨ͜͠ͱΛࣔ
͍ͯ͠Δɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜىΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६Λײͨ͡ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६Λײͨ͡ʯ
ͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 6໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
ໃ६ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 8໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A12ʣͰ
͋Γɺ͜Εʹ͸׉౻Λײͨ͡ 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀશһؚ͕·Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔
ΒɺAάϧʔϓͰ͸ໃ६ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 6໊ʢA1, A2, A3, A4,
A5, A6ʣΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
ද 5.2: ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ੜىͷ౓߹͍ ղফͷ౓߹͍
A1 5 5
A2 4 5
A3 4 4
A4 4 5
A5 4 4
A6 4 5
A7 3 5
A8 2 ʕ
A9 2 ʕ
A10 2 ʕ
A11 2 ʕ
A12 2 5
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·ͨɺໃ६ͷ׉౻͸͋·Γײ͍ͯ͡ͳ͔͕ͬͨɺໃ६͕ղফͨ͠ͱճ౴࣮ͨ͠
ݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA7, A12ʣΈΒΕΔ͜ͱ΋ࣔ͞Εͨɻ
ҎԼͰ͸ɺໃ६ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͱɺղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ
༝ͷଌఆ݁ՌΛɺͦΕͧΕද 5.3ɺද 5.4ʹࣔ͢ɻ
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ද 5.3: ໃ६ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ໃ६ͷ౓߹͍ ཧ༝
ໃ६Λײͨ͡ ҙঊݖͷ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠Δͷʹ΋ؔΘΒͣɺҙঊݖ͕
ೝΊΒΕͳ͍͔Βɻ(A1)
গ͠ໃ६Λײ
ͨ͡
ඒज़࡞඼͸ݟ͑Δ΋ͷͰ͋ΔͷʹɺҙঊݖͰ͸ͳ͍͔Βɻ
(A2)
ྫͳͲΛݟ͍ͯΔݶΓɺҙঊݖͰ͸อޢ͢Δ෺඼͸୭͔
ʹར༻͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕લఏͰ͋ΔΑ͏ʹײ͡Β
Εͨɻඒज़඼͸ݖར͕ผͰ͋ΔΜ͡Όͳ͍ͩΖ͏͔ʜͱ
ࢥ͏ɻ͔ͦ͠͠͏Ͱ͋ͬͯ΋ɺඒज़඼͸ҙঊݖͷதʹแ
ׅ͞Εͯ͠·͍ͬͯΔؾ΋͢Δɻ(A3)
ղઆͷ௨ΓͰɺඒज़඼ʹ΋ҙঊݖ͕ಇ͍ͯ΋͍͍ͱࢥͬ
͔ͨΒɻ(A4)
ඒज़඼ʹରͯ͠ҙঊݖͷఆ͕ٛద༻͞Εͳ͍͜ͱʹҧ࿨
ײΛ֮͑ͨͨΊɻ(A5)
લͷղઆ಺༰ͱ͸͋·ΓมԽ͸ͳ͍ͱײ͔ͨ͡Βɻ(A6)
ͲͪΒͱ΋͍
͑ͳ͍
ཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δʹ΋ؔΘΒͣɺඒज़඼͕ొ࿥͞Εͳ
͍ͱ͍͏ͷ͸ղઆΛಡΉݶΓͰ͸ɺมͩͱײͨ͡ɻ͔͠
͠ɺݸਓతʹɺඒज़඼͸ଞͷ෺඼ͱҧͬͯଞऀ͔ΒͷӨ
ڹΛड͚ͯ৽͍͠૑࡞෺ΛੜΈग़͢ͱ͍͏఺ʹಛԽͯ͠
͍Δ෼໺ͩͱ΋ࢥΘΕΔͷͰɺʮͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍ʯΛ
બΜͩɻ(A7)
͋·Γໃ६Λ
ײ͡ͳ͔ͬͨ
ಡΜͩݶΓɺໃ६͸ͳ͔ͬͨɻ(A8)
ໃ६͍ͯ͠Δ͔ͱฉ͔Εͯߟ͑Ε͹ໃ६͍ͯ͠Δͱࢥ͏
͕ɺʮͦ͏͍͏ࣄྫ΋͋Δ΋ͷ͔ɺͳΔ΄Ͳʯͱࢥ͏͚ͩ
Ͱ͋·Γͻ͔͔ͬΔ΋ͷ΋ͳ͘ɺ͜Ε͸ໃ६͍ͯ͠Δʂ
ͱ͸ࢥΘͳ͔ͬͨɻ(A9)
ͳͥҙঊݖ͕ೝΊΒΕͳ͍͔͜ͷޙͰઆ໌͞ΕΔ༷ࢠ͕
͋ͬͨͷͰໃ६͸ײ͡ͳ͔ͬͨɻ(A10)
͜Ε͔Βඒज़඼ʹҙঊݖ͕ͳ͍ಛผͳཧ༝͕໌͔͞ΕΔ
ͩΖ͏ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(A11)
ඒज़඼Λҙঊͱͯ͠ೝΊΔͱɺͦͷඒज़඼Λ໛฿ͨ͠ඒ
ज़඼ͷ૑࡞Λ๦͛Δ͜ͱʹͳΔɺͱࢥ͔ͬͨΒɻ(A12)
ໃ६Λײ͡ͳ
͔ͬͨ
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ද 5.4: ໃ६ͷ׉౻͕ղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ղফͷ౓߹͍ ཧ༝
ໃ६͕ղফͨ͠ ඒज़඼͸޻ۀ඼Ͱ͸ͳ͍͔Βɻ(A1)
ඒज़࡞඼͸େྔੜ࢈Ͱ͖ͳ͍΋ͷͱ஌ͬͯɺೲಘͨ͠ɻ
(A2)
ແճ౴ (A4)
ҙঊ๏ʹΑͬͯʮ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ΔҙঊʯͷΈΛର৅ͱ
͍ͯ͠ΔͨΊͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔͔ͬͨΒɻ(A6)
4ͭͷཁ݅ʹՃ͑ʮྔ࢈Մೳʯͱ͍͏఺͕ඞਢ߲໨ͱͳ
Δɺͱ͍͏ղઆʹೲಘͨͨ͠Ίɻ(A7)
ࣗ෼ͷ༧૝͸֎Ε͕ͨɺೲಘͰ͖Δཧ༝Ͱ͋ͬͨͨΊɻ
(A12)
গ͠ໃ६͕ղফͨ͠ ͳΜͱͳ͘ҧ͍͕෼͔ͬͨɻྔ࢈Մೳͳඒज़඼ͬͯྫ͑
͹ͲΜͳ΋ͷ͕͋ΔͷͩΖ͏ɺͱࢥ͏ɻ(A3)
ඒज़඼͕ҙঊݖͷൣᙝʹೖΒͳ͍໌֬ͳཧ༝͕ఏࣔ͞Ε
͍ͯͨͨΊɻ(A5)
ͲͪΒͱ΋͍͑
ͳ͍
͋·Γໃ६͕ղ
ফ͠ͳ͔ͬͨ
ໃ६͕ղফ͠ͳ
͔ͬͨ
ໃ६͍ͯ͠Δͱ
ײ͡ͳ͔ͬͨ
ແճ౴ (A8, A9, A10, A11)
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Bάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣ
Bάϧʔϓʹ͓͚Δໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.5ʹ
ࣔ͢ɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜىΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६Λײͨ͡ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६Λײͨ͡ʯ
ͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 6໊ʢB1, B2, B3, B4, B5, B6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
ໃ६ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 7໊ʢB1, B2, B3, B4, B5, B6, B7ʣͰ͋Γɺ
͜Εʹ͸׉౻Λײͨ͡ 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀશһؚ͕·Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺBά
ϧʔϓͰ͸ໃ६ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 6໊ʢB1, B2, B3, B4, B5, B6ʣ
ΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺໃ६ͷ׉౻ͷੜى͸ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍ͱ͍͕ͯͨ͠ɺগ͠ໃ६͕ղফ
ͨ͠ͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 1໊ʢB7ʣΈΒΕͨɻ
ҎԼͰ͸ɺໃ६ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͱɺղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ
༝ͷଌఆ݁ՌΛɺͦΕͧΕද 5.6ɺද 5.7ʹࣔ͢ɻ
ද 5.5: ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ (Bάϧʔϓ)
ੜىͷ౓߹͍ ղফͷ౓߹͍
B1 5 5
B2 4 4
B3 4 5
B4 4 5
B5 4 5
B6 4 5
B7 3 4
B8 2 ʕ
B9 2 ʕ
B10 2 ʕ
B11 1 3
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ද 5.6: ໃ६ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Bάϧʔϓ)
ໃ६ͷ౓߹͍ ཧ༝
ໃ६Λײͨ͡ 3ϖʔδ໨ʹॻ͔Ε͍ͯΔΑ͏ͳ͜ͱΛײͨ͡ɻ(B1)
গ͠ໃ६Λײ
ͨ͡
ඒज़඼ɺܳज़඼͕ͦ͜ҙঊͰ͋Δͱࢥ͔ͬͨΒɻ(B2)
෺඼Ͱ͋Γɺ໨ʹݟ͑ɺࢹ֮Λ௨ͯ͡ඒײΛىͤ͜͞Δ
͕ɺ෺඼ࣗମͷʮܗଶʯͰ͸ͳ͍Α͏ͳؾ΋͢Δɻ(B3)
ݴ༿Ͱͷ৚݅ͩͱɺඒज़඼ʹҙঊݖ͕ೝΊΒΕͳ͍ͷ͸
ໃ६͍ͯ͠ΔΑ͏ʹࢥ͑Δ͕ɺײ֮తʹ͸ɺඒज़඼͸ͦ
ͷ࡞඼͕ྑ͍ͱࢥ͏ଞਓ͕໛฿ͨ͠Γ͢Δͷ͸ී௨ͳ͜
ͱͳͷͰෆࢥٞͳײ֮ͩͬͨɻ(B4)
4ͭʹ͋ͯ͸·Βͳ͚Ε͹อޢର৅ʹͳΒͳ͍͔Βɻ(B5)
લͷղઆͱ͸ҟͳͬͨ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ͔Βɻ(B6)
ͲͪΒͱ΋͍
͑ͳ͍
ܳज़඼͸໛฿ɺج͍ɺӨڹΛ௨ͯ࣌͠୅Λ৅௃ͨ͠Γɺ
ൃలʹͭͳ͕͍ͬͯΔͱࢥ͏ͷͰɺརӹΛ໨తͱͨ͠౪
༻Ͱ͸ͳ͍ؾ͕͢Δ͔Βɻ(B7)
͋·Γໃ६Λ
ײ͡ͳ͔ͬͨ
આ໌ʹग़͖ͯͨΑ͏ͳϥʔϝϯͲΜͿΓͷྨͱඒज़඼Λ
ಉ͡ई౓ͰଌΔͱෆ౎߹͕ੜ͡ΔͩΖ͏ͱࢥͬͨɻ·ͨɺ
ͦ΋ͦ΋ಉ͡ई౓ͰଌΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͱࢥ͔ͬͨΒɻ
(B8)
ඒज़඼͸ಓ۩ͱͯ͠࢖͏͜ͱ͕ͳ͍΋ͷ͔ͩΒɺཁ݅Λ
ຬ͍ͨͯͯ͠΋ҙঊݖͰ͸อޢ͞Εͳ͍ͷͩͱࢥ͍ɺલ
ͷղઆͱໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨɻ(B9)
લͷϖʔδͰྫͱͯࣔ͠͞ΕͨͲΜͿΓ΍Ϙʔϧϖϯͳ
Ͳͷ࣮༻తͳ޻ۀ੡඼ͱɺඒज़඼ͱ͸໌Β͔ʹҧ͏΋ͷ
ͩͱײͨͨ͡Ίɺಉ͡Α͏ʹอޢ͞Εͳ͍ͱ͍͏ղઆʹ
͸ໃ६͸ײ͡ͳ͔͔ͬͨΒɻ(B10)
ໃ६Λײ͡ͳ
͔ͬͨ
ಛʹҧ࿨ײΛײ͡ͳ͍ͨΊɻ(B11)
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ද 5.7: ໃ६ͷ׉౻͕ղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Bάϧʔϓ)
ղফͷ౓߹͍ ཧ༝
ໃ६͕ղফͨ͠ આ໌ΛಡΜͰೲಘͰ͖ͨɻ(B1)
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δɺͱ͍͏ݴ༿ΛಡΜͰೲಘͨ͠ɻ(B3)
ඒज़඼͸ͦͷਓͰ͑͞ಉ͡΋ͷ͕࡞Εͳ͍΋ͷͰ͋Δͷ
Ͱɺྔ࢈Ͱ͖ͳ͍΋ͷͰ͋Δͷ͸໌֬ͰɺҙঊݖΛೝΊ
ͣͱ΋།Ұͷ΋ͷͱೝఆͰ͖Δͷͩͱɺͱͯ΋ೲಘͰ͖
ͨɻ(B4)
ྫ֎͕ཧղͰ͖ͨɻ(B5)
͜ͷղઆͰॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɺཁ݅Λຬ͍ͨͯͯ͠΋
ొ࿥͞Εͳ͍ཧ༝ʹͳ͍ͬͯΔͱײ͔ͨ͡Βɻ(B6)
গ͠ໃ६͕ղফ
ͨ͠
޻ۀ඼ͱͯ͠ͷҙঊͷΈΛࢦ͍ͯ͠ΔͱΘ͔Ε͹ɺೲಘ
͸Ͱ͖ͨɻ(B2)
΋ͱ΋ͱ།Ұ͔ͩΒɺͱ͍͏ͷʹೲಘ͕͍͔ͬͨΒɻ(B7)
ͲͪΒͱ΋͍͑
ͳ͍
ແճ౴ (B11)
͋·Γໃ६͕ղ
ফ͠ͳ͔ͬͨ
ໃ६͕ղফ͠ͳ
͔ͬͨ
ໃ६͍ͯ͠Δͱ
ײ͡ͳ͔ͬͨ
ແճ౴ (B8, B9, B10)
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5.3.2 ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷଌఆ݁Ռ
౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐ͸ɺAάϧʔϓͱCάϧʔϓʹఏࣔͨ͠ɻ֤άϧʔ
ϓʹ͓͚Δ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻ
Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣ
Aάϧʔϓʹ͓͚Δ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.8ʹ
ࣔ͢ɻͳ͓ɺදதͷʮʕʯ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻ͷղফͷଌఆʹ͓͍ͯʮ໎Θͳ͔ͬͨʯ
Λબ୒ͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
౰࿭ͷ׉౻ͷੜىΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎ͬͨʯ·ͨ͸ʮগ͠໎ͬͨʯͱճ౴ͨ͠
࣮ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 8໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
౰࿭ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎͍͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠໎͍͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A9ʣͰ͋Γɺ͜ͷ 5
໊͸શһ׉౻Λײ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺAάϧʔϓͰ͸౰࿭
ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A9ʣΈΒΕΔ͜ͱ͕
ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺ౰࿭ͷ׉౻Λײ͍͕ͯͨ͡ɺ໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃ
ऀ͕ 2໊ʢA2, A7ʣɺ໎Θͳ͔ͬͨͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 1໊ʢA1ʣΈΒΕͨɻ
ҎԼͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͱɺղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ
༝ͷଌఆ݁ՌΛɺͦΕͧΕද 5.9ɺද 5.10ʹࣔ͢ɻ
ද 5.8: ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ੜىͷ౓߹͍ ղফͷ౓߹͍
A1 4 ʕ
A2 5 1
A3 5 5
A4 4 5
A5 5 4
A6 4 5
A7 4 1
A8 2 ʕ
A9 4 5
A10 2 ʕ
A11 1 ʕ
A12 2 ʕ
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ද 5.9: ౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
໎ͬͨ౓߹͍ ཧ༝
໎ͬͨ νϣίϨʔτ͸େྔੜ࢈Ͱ͖Δ͔Βɺҙঊݖ͸͚ͭΒΕΔɻ
(A2)
޻ۀ্ར༻ʹྔ࢈Մೳʁͳͷ͔Α͘Θ͔Βͳ͘ͳͬͨɻ(A3)
ఏࣔ͞Εͨଞͷީิʹ΋ଥ౰ੑΛײͨͨ͡Ίɻ(A5)
গ͠໎ͬͨ ஌͕ࣝ଍Γͣ൑அࡐྉ͕ແ͍͔Βɻ(A1)
ࣗ෼ͷճ౴͕࣮֬ʹਖ਼͍ࣗ͠৴͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͔͔ͬͨΒɻ
(A4)
৯΂Δͱͳ͘ͳΔ͔Βొ࿥Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛߟ͍͑ͯͳ
͔ͬͨͨΊɻ(A6)
ࣗ਎ͷߟ͑ͱ͸શ͘ҧ͏ҙݟ͕ଟʑ͋Γɺߟ͍͑ͯͨཧ༝͕
͙Β͍ͭͨͨΊɻ(A7)
ʮ͍ۙҙຯͷબ୒ࢶ͕ͳ͚Ε͹ɺʮࣗ෼ͷղ౴ʯΛબΜͰԼ͞
͍ɻʯͷ෦෼Λݟམͱ͍ͯͯ͠ɺ͋ΕʁͱࢥͬͨͨΊɻ(A9)
ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
͋·Γ໎Θͳ͔ͬͨ આ໌Ͱݟͨؾ͕͢Δ͔Βɻ(A8)
ࣗ෼ͷճ౴ͱࣅ͍ͯΔͱࢥ͏બ୒ࢶ͕ͳ͔͔ͬͨΒɻ(A10)
ʮొ࿥Ͱ͖Δʯ͕ࣗ෼ͷҙݟͰɺͦΕͱಉ͡ީิ͕গͳ͔ͬ
ͨͨΊɻ(A12)
໎Θͳ͔ͬͨ ࣗ෼ͷߟ͑Λ୺తʹදͯ͠Δճ౴͕͔͋ͬͨΒɻ(A11)
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ද 5.10: ౰࿭ͷ׉౻͕ղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
໎͍͕ղফͨ͠౓߹͍ ཧ༝
໎͍͕ղফͨ͠ ղઆʹͣ͹Γॻ͍ͯ͋ͬͨͷͰɺཧղͰ͖ͨɻ(A3)
ղ౴ΛಡΜͰɺೲಘ͔ͨ͠Βɻ(A4)
৯΂෺͔ͩΒొ࿥Ͱ͖ͳ͍ͱߟ͕͑͋ͬͨͨΊʹ೰Μ͕ͩɺ৯
΂෺͕ཧ༝Ͱొ࿥Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔ͬͨ
͔Βɻ(A6)
؆ܿͰೲಘͰ͖ΔղઆͰ͋ͬͨͨΊɻ(A9)
গ͠໎͍͕ղফͨ͠ ౴͑ͷཧ༝ʹೲಘͰ͖ͨͨΊɻ(A5)
ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
͋·Γ໎͍͕ղফ͠ͳ
͔ͬͨ
໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ ͦΕ΄ͲೲಘͰ͖ͳ͔ͬͨɻ(A2)
νϣίϨʔτͷΞΠσΞ͕ͳͥ෺඼ͱͯ͠ೝΊΒΕΔͷ͔ɺ͏
·͘ೲಘͰ͖ͳ͍ͨΊɻ(A7)
໎Θͳ͔ͬͨ ແճ౴ (A8, A10, A11, A12)
ෳ਺ͷճ౴ͷத͔ΒҰͭͷબ୒ࢶΛબͿͱ͍͏ҙຯͰ͸গ͠
໎͕ͬͨɺͦͷҰͭͷճ౴ΛબͿͱ͍͏͜ͱʹ͍ͨͯ͠͸ɺ໎
͏͜ͱͳ͘બͿ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ(A1)
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Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣ
Cάϧʔϓʹ͓͚Δ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.11
ʹࣔ͢ɻ
౰࿭ͷ׉౻ͷੜىΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎ͬͨʯ·ͨ͸ʮগ͠໎ͬͨʯͱճ౴ͨ͠
࣮ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 6໊ʢC1, C2, C3, C4, C5, C6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ౰࿭ͷ׉
౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎͍͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠໎͍͕ղফͨ͠ʯͱճ
౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 5໊ʢC1, C2, C3, C4, C5ʣͰ͋Γɺ͜ͷ 5໊͸શһ
׉౻Λײ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺCάϧʔϓͰ͸౰࿭ͷ׉౻͕
ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 5໊ʢC1, C2, C3, C4, C5ʣΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺ౰࿭ͷ׉౻Λײ͍͕ͯͨ͡ɺ໎Θͳ͔ͬͨͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 1໊
ʢC6ʣΈΒΕͨɻ
ҎԼͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͱɺղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ
༝ͷଌఆ݁ՌΛɺͦΕͧΕද 5.12ɺද 5.13ʹࣔ͢ɻ
ද 5.11: ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ (Cάϧʔϓ)
ੜىͷ౓߹͍ ղফͷ౓߹͍
C1 5 5
C2 5 5
C3 4 5
C4 4 5
C5 4 4
C6 4 ʕ
C7 2 ʕ
C8 2 ʕ
C9 2 ʕ
C10 2 ʕ
C11 2 ʕ
C12 1 ʕ
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ද 5.12: ౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Cάϧʔϓ)
໎ͬͨ౓߹͍ ཧ༝
໎ͬͨ ࣗ෼ͷ౴͑ʹ͋·Γࣗ৴͕͍࣋ͯͯͳ͔ͬͨͷͰଞͷਓ
ͷղ౴ΛݟΔͱͦͪΒͷํ͕ਖ਼͍͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱײ͡
͔ͨΒɻ(C1)
৯΂෺ͷ৔߹ɺผͷߟ͑ํΛ͢Δඞཁ͕͋Δ͔΋͠Εͳ
͍ͱײ͔ͨ͡Βɻ(C2)
গ͠໎ͬͨ ৯΂Δͱͳ͘ͳͬͯ͠·͏͔Βͱ͍͏બ୒ࢶ͕͍͋ͬͯ
ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥͬͨͷͰɻ(C3)
νϣίϨʔτ͕෺඼ʹͳΔ͔໎͔ͬͨΒɻ(C4)
จষͷҙਤΛΑ͘ཧղͰ͖ͳ͔͔ͬͨΒ໎ͬͨɻ(C5)
ࣗ෼Ͱճ౴͢Δࡍʹ΋ߟ͑ͨϙΠϯτ͔ͩͬͨΒɻ(C6)
ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
͋·Γ໎Θͳ͔ͬͨ ଞͷબ୒ࢶ͸ҧ͏ͱ༰қʹ൑அͰ͖͔ͨΒɻࣗ෼ͷղ౴
ͱͲͪΒʹ͢Δ͔͚ͩ໎ͬͨɻ(C7)
ղઆΛݟ௚͢͜ͱ͕Ͱ͖ɺղ౴ʹࣗ৴͕͔͋ͬͨΒɻ(C8)
ਖ਼౴͔͸෼͔Βͳ͍͕ɺҰ൪ࣗ෼ͷߟ͑ʹ͔͔ۙͬͨΒɻ
(C9)
ࣗ਎ͷճ౴ʹ͔ͳΓ͍ۙ͠΋ͷ͕͔͋ͬͨΒɻ(C10)
࢟ͷݟ͑ͳ͍ଞਓΑΓ͸ࣗ෼ͷ΄͏ʹࣗ৴͕͔͋ͬͨΒɻ
(C11)
໎Θͳ͔ͬͨ ࣗ෼ͷߟ͑ͱࣅͨީิ͕͙͢ݟ͔͔ͭͬͨΒɻ(C12)
࣮ݧࢀՃऀC5͸ɺ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىͷ࣭໰ʹճ౴͍ͯ͠ͳ͔͕ͬͨɺ౰࿭ͷ׉
౻ͷղফ΁ͷճ౴ʹ͓͍ͯ໎͍͕ੜͨ͜͡ͱͱͦͷཧ༝Λड़΂͍ͯͨɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ͜ΕΛ౰࿭ͷ׉౻ͷੜى΁ͷճ౴ͱͯ͠औΓѻ͍ɺද 5.12ʹهࡌͨ͠ɻ
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ද 5.13: ౰࿭ͷ׉౻͕ղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͷଌఆ݁Ռ (Cάϧʔϓ)
໎͍͕ղফͨ͠౓߹͍ ཧ༝
໎͍͕ղফͨ͠ ແճ౴ (C1)
৯΂෺ʹؔ͢Δղઆ͕ͳ͞Ε͍͔ͯͨΒɻ(C2)
ղઆΛݟͯΈΔͱೲಘͰ͖͔ͨΒɻ(C3)
ཧ༝ʹೲಘ͔ͨ͠Βɻ(C4)
গ͠໎͍͕ղফͨ͠ จষͷҙਤΛΑ͘ཧղͰ͖͓ͯΒͣɺ໎͍ͳ͕Βճ౴͠
͕ͨɺจষΛಡΉ͜ͱͰɺ໰୊จͷҙਤ͕Θ͔͔ͬͨΒɻ
(C5)
ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
͋·Γ໎͍͕ղফ͠ͳ
͔ͬͨ
໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ
໎Θͳ͔ͬͨ ແճ౴ (C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12)
׉౻ͷੜىٴͼղফͷଌఆ݁ՌΛݩʹɺҎԼͰ͸֤άϧʔϓͰ׉౻͕ੜ͡ղফ
ͨ͠܈ΛЋ܈ɺͦΕҎ֎ͷ܈ΛЌ܈ͱͯ۠͠ผ࣮͠ݧ݁ՌΛใࠂ͢ΔɻAάϧʔ
ϓͰ͸ 2छྨͷ׉౻͕ͲͪΒ΋ੜى͠ղফͨ͠A3ʙA6ɺBάϧʔϓͰ͸B1ʙB6ɺ
CάϧʔϓͰ͸C1ʙC5ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕Ћ܈ʹ͋ͨΔɻ
͜ͷΑ͏ͳ܈ͷઃఆʹΑΓɺಉ͡άϧʔϓ಺Ͱ΋׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ͱͦ͏
Ͱͳ͍܈ͱͷؒʹ͕ࠩΈΒΕΔ͔ݕূ͢Δɻ·ͨɺЋ܈ΛάϧʔϓؒͰൺֱ͢Δ
͜ͱʹΑΓɺ֤׉౻͕ੜ͡ղফ͢Δ͜ͱʹಛ༗ͷޮՌ͕ΈΒΕΔ͔ݕূ͢Δɻ
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5.3.3 ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ
ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ͔Βɺ܈ผʹ֤࣭໰߲໨ͷฏۉ఺ΛٻΊͨɻ·ͨɺ֤
άϧʔϓ಺ͰЋ܈ͱЌ܈ͷฏۉ఺ΛWelchͷ tݕఆʹΑΓൺֱͨ͠ɻද 5.14ʹɺ
֤ฏۉ఺ͱඪ४ภࠩɺ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͨՕॴΛࣔ͢ɻ
ද಺ͷ਺஋͸ʮฏۉ఺ (ඪ४ภࠩ)ʯͰɺ*͸ͦͷ܈ͷฏۉ఺͕ p < .05Ͱ༗ҙʹ
ߴ͍͜ͱΛද͢ɻͳ͓ɺ׉౻Λੜ͍ͤͯ͡͞ͳ͍Dάϧʔϓʹ܈ͷ۠ผ͸ͳ͍͕ɺ
ศ্ٓЋ܈ͷߦʹࣔ͢ɻ·ͨɺ࣮ݧࢀՃऀݸผͷଌఆ݁Ռ͸෇࿥ʹࣔ͢ɻ
ද 5.14: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռٴͼ܈ؒൺֱͷ݁Ռ
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Q1 Ћ 3.25(0.96) 3.50(0.84) 4.00(0.71) 3.38(1.04)
Ќ 2.75(1.04) 4.00(0.71) 3.43(0.53)
Q2 Ћ 4.00(0)* 3.17(0.75) 3.60(0.55)* 3.15(1.34)
Ќ 2.88(0.83) 3.80(0.84) 2.71(0.95)
Q3 Ћ 3.50(1.00) 2.83(0.98) 3.60(0.89)* 3.62(0.87)
Ќ 3.25(1.04) 3.60(0.55) 2.57(0.98)
Q4 Ћ 3.25(0.96) 3.83(0.98) 3.60(1.52) 3.77(1.19)
Ќ 3.63(1.19) 4.00(1.00) 3.86(1.07)
Q5 Ћ 3.00(0.82) 3.50(0.84) 3.40(1.52) 3.46(1.13)
Ќ 3.63(0.74) 3.80(1.10) 3.57(0.98)
Q6 Ћ 4.00(0)* 3.17(1.17) 2.80(1.10) 3.23(0.93)
Ќ 3.25(1.04) 3.00(0.71) 3.00(0.58)
Q7 Ћ 4.25(0.96) 4.00(0.63) 3.80(1.10) 4.08(1.12)
Ќ 3.38(0.92) 3.60(0.55) 3.86(0.90)
Q8 Ћ 2.25(0.50) 3.83(0.41) 3.40(0.89) 4.31(1.11)
Ќ 2.88(1.13) 4.00(1.22) 4.14(0.69)
Q9 Ћ 3.50(0.58) 4.17(0.75)* 4.60(0.55)* 3.69(1.11)
Ќ 3.75(0.71) 3.00(1.00) 3.57(0.79)
Q10 Ћ 3.50(1.00) 3.67(0.82) 4.00(1.22) 4.00(1.08)
Ќ 3.88(0.99) 3.40(0.55) 3.29(0.76)
Q11 Ћ 3.00(0.82) 3.67(0.82) 4.00(0.71) 3.85(1.14)
Ќ 3.63(0.92) 4.00(0) 4.00(0.58)
Q12 Ћ 3.00(0.82) 3.83(0.75) 4.00(0.71) 4.54(0.66)
Ќ 3.25(1.49) 4.20(0.84) 4.43(0.53)
߹ܭ Ћ 40.5(5.57) 43.2(5.04) 44.8(7.16) 45.1(8.93)
Ќ 40.1(5.62) 44.4(5.81) 42.4(3.60)
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֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒൺֱͷ݁ՌɺQ2Ͱ͸AάϧʔϓͱCάϧʔϓ಺Ͱ༗ҙͳࠩ
͕ΈΒΕ ʢͨAάϧʔϓɿt(7) = 3.81, p < .05, Cάϧʔϓɿt(10) = 2.04, p < .05ʣɻ·
ͨɺQ3Ͱ͸Cάϧʔϓʢt(9) = 1.89, p < .05ʣɺQ6Ͱ͸Aάϧʔϓʢt(7) = 2.05, p < .05ʣɺ
Q9Ͱ͸BάϧʔϓͱCάϧʔϓ಺Ͱ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕ ʢͨBάϧʔϓɿt(7) = 2.15, p < .05,
Cάϧʔϓɿt(10) = 2.67, p < .05ʣɻ
༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͨ͢΂ͯͷ৔߹ʹ͓͍ͯɺЋ܈͕༗ҙʹߴ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺ֤
׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ʹ͸ಛ༗ͷޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)
ͱЌ܈ ʢؒA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰ֤࣭໰߲໨ͷฏۉ఺Λ෼ࢄ෼ੳʹΑΓൺֱͨ͠ɻ
ͦͷ݁ՌɺQ8ͷЋ܈ؒͱЌ܈ؒɺQ12ͷЋ܈ؒͱЌ܈ؒʹ͓͍ͯ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕ
ͨʢQ8ͷЋ܈ؒɿF (3, 24) = 5.60, p < .05, Q8ͷЌ܈ؒɿF (3, 29) = 3.28, p < .05,
Q12ͷЋ܈ؒɿF (3, 24) = 5.17, p < .05, Q12ͷЌ܈ؒɿF (3, 29) = 3.45, p < .05ʣɻ
ͦ͜ͰɺSteel-Dwass๏ʹΑΔଟॏൺֱΛߦͳͬͨ݁ՌɺQ8ͷЋ܈ؒͰ͸A-Ћ
܈ΑΓ΋B-Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͘ʢp < .05ʣɺЌ܈ؒͰ͸A-Ќ܈ΑΓ΋Dά
ϧʔϓͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͍ʢp < .05ʣ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ·ͨɺQ12ͷЋ܈ؒͰ
͸A-Ћ܈ΑΓ΋Dάϧʔϓͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨʢp < .05ʣɻͳ
͓ɺQ12ͷЌ܈ؒͰ͸༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺࠩ͸ղऍͰ͖ͳ͍͜ͱ͕
ࣔ͞Εͨɻ͜ΕΒͷ݁Ռ͔Βɺڭࡐͷ஫໨౓ʹ͸֤άϧʔϓʹಛ༗ͷޮՌ͕͋Δ
͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
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5.3.4 ֶश಺༰΁ͷڵຯͷଌఆ݁Ռ
ֶश಺༰΁ͷڵຯͷଌఆ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻͳ͓ɺAάϧʔϓͰ 1໊ɺBάϧʔ
ϓͰ 1໊ɺDάϧʔϓͰ 1໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 1िؒޙͷଌఆʹࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͨ
ΊɺҰ෦ͷσʔλΛଌఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻଌఆͰ͖ͳ͔ͬͨσʔλ͸ɺҎ
ԼͷදதͰʮʕʯͱද͍ͯ͠Δɻ
ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍
ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ͔Βɺ܈ผʹ֤࣌఺Ͱͷฏۉ఺ΛٻΊͨɻ
·ͨɺ֤άϧʔϓ಺ͰЋ܈ͱЌ܈ͷฏۉ఺ΛWelchͷ tݕఆʹΑΓൺֱͨ͠ɻද
5.15ʹɺ֤ฏۉ఺ͱඪ४ภࠩɺ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͨՕॴΛࣔ͢ɻද಺ͷ਺஋͸ʮฏ
ۉ఺ (ඪ४ภࠩ)ʯͰɺ*͸ͦͷ܈ͷฏۉ఺͕ p < .05Ͱ༗ҙʹߴ͍͜ͱΛද͢ɻ
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒൺֱͷ݁ՌɺγεςϜ࢖༻ޙʹ͓͍ͯɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜ
ͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠Cάϧʔϓ಺ͰЌ܈ΑΓ΋Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͍͜
ͱ͕ࣔ͞Εͨʢt(10) = 1.82, p < .05ʣɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠
܈͸ɺಉ͡άϧʔϓͷͦ͏Ͱͳ͍܈ʹൺ΂ͯɺγεςϜ࢖༻ޙͷֶश಺༰΁ͷڵ
ຯ͕ߴ͍ਫ४ʹ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
·ͨɺ࣌఺ؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ֤άϧʔϓ಺Ͱ࣌఺ؒͷฏۉ఺
Λ෼ࢄ෼ੳʹΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͞
ΒʹɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)
ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰ֤࣌఺ͷฏۉ఺Λ෼ࢄ෼ੳʹΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺ
Ͳͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ֤άϧʔϓಛ༗
ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ද 5.15: ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռٴͼ܈ؒൺֱͷ݁Ռ
γεςϜ࢖༻લ γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
A Ћ 3.00(0.82) 4.00(0) 3.50(0.58)
(2छྨ) Ќ 3.12(1.84) 3.50(0.93) 3.57(1.13)
B Ћ 3.00(0.89) 3.83(0.98) 3.17(0.98)
(ໃ६) Ќ 3.40(1.34) 4.20(0.45) 3.75(1.26)
C Ћ 3.40(0.89) 4.40(0.55)* 4.00(0)
(౰࿭) Ќ 3.00(1.15) 3.71(0.76) 3.43(1.13)
D 3.15(1.07) 4.00(0.71) 3.58(1.24)
(׉౻ͳ͠)
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ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝
AʙDάϧʔϓͦΕͧΕʹ͓͚Δֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝Λɺද
5.16ʙද 5.19ʹࣔ͢ɻͳ͓ɺදதͷ ()಺ͷ਺஋͸ɺ֤࣮ݧࢀՃऀͷֶश಺༰΁ͷ
ڵຯͷ౓߹͍Ͱ͋Δɻ
ද 5.16: ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢAάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
A3 ඒज़඼ͱҙঊݖͷؔ܎͕ؾʹͳͬ
͔ͨΒɻ(4)
Ұिؒલ͸໘ന͍ͱײ͕ͨ͡ɺࠓ͸ࣗ
ओతʹษڧ͢Δ΄ͲͰ΋ͳ͍ɻ(3)
Ћ܈ A4 ΋ͱ΋ͱஶ࡞ݖ΍ҙঊݖͷΑ͏ͳ
஌తࡒ࢈ݖʹڵຯ͕͔͋ͬͨΒɻ
(4)
͜ͷؒษڧ͔ͯ͠Βɺগ͠ڵຯ͕Θ͍
͍ͯΔ͔Βɻ(4)
A5 तۀͰֶΜͩͨΊɻ(4) ঎඼ͷอޢʹෆՄܽͳ΋ͷ͔ͩΒɻ(4)
A6 ͍ͣΕ࢖͏͕࣌͘Δ͔΋͠Εͳ͍
͔Βɻ(4)
1िؒͰ΋ܦͬͯ͠·͏ͱগ͕ͩ͠ڵຯ
͕ബΕ͖ͯͨײ͕͋͡Δɻ(3)
A1 ෺଄ΓΛߦ͏্ͰॏཁͰ͋Δͱࢥ
͏͔Βɻ(4)
஌Βͳ͍෺ʹରͯ͠஌Γ͍ͨͱ͍͏ཉ
ٻ͔Βɻ(4)
A8 গֶ͠Μ͔ͩΒɻ(4) ҙঊݖʹؔͯࣗ͠෼ͷ஌Βͳ͔ͬͨ஌
͕ࣝ஌Ε͔ͨΒɻ(4)
A9 ͳΜͱͳ͓͘΋͠Ζͦ͏ͩͱײ͡
ͨͨΊɻ(4)
ͪΐͬ ͱ͓΋͠Ζͦ͏ͩͱࢥ͏ͨΊɻ(4)
Ќ܈ A10 ڭࡐͷ಺༰͕Θ͔Γ΍͘͢΋ͬͱ
஌Γ͍ͨͱࢥ͑Δ΋ͷͰ͋Δ͔
Βɻ(4)
͜ͷڭࡐΛ΍ͬͯΈͯڵຯ͕Θ͍͔ͨ
Βɻ(4)
A11 ࣮ࡍʹͲΜͳ঎඼͕ొ࿥͞Ε͍ͯ
Δ͔ΑΓ۩ମతʹ஌Γͨ͘ͳͬͨ
͔Βɻ(4)
σβΠϯͳΒͳΜͰ΋ྑ͍Θ͚Ͱ͸ͳ
͘ɺ͍Ζ͍Ζنఆ͕͋Δͷ͕ڵຯਂ͔ͬ
͔ͨΒɻ(4)
A12 ҙঊͷొ࿥ཁ͕݅༧૝ͱҧ͍ڻ͍
͔ͨΒɻ(4)
γεςϜͱतۀͷ྆ํͰֶश͠ɺཧղ
͕ਂ·ͬͨͨΊɻ(4)
A2 ಛʹ໘ന͍ͱࢥΘͳ͔͔ͬͨΒɻ
(2)
ͱ͘ʹݖརʹ͍ͭͯڵຯ͕ͳ͍ͨΊɻ
(1)
A7 ݖརؔ܎ʹ͍ͭͯ͸͋·ΓڵຯΛ
๊͍͍ͯͳ͍ɻࠓճͷڭࡐͰগ͠
આ໌Λ͔͕ͬͨ͡ɺ͜ΕҎ্ਂೖ
Γ͠Α͏ͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɻ(2)
ʕ
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ද 5.17: ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢBάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
B4 ਎ۙͳ෺ʹ΋ҙঊݖ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔ
΋ͷ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͩΖ͏͔Βɻ(5)
ҙঊݖͱ͍͏ଘࡏΛ஌Γɺجૅతͳ෦
෼ΛֶΜ͔ͩΒɻ(4)
B2 ඒज़඼͕ҙঊͱͳΒͳ͍ৄ͍͠ཧ༝͕
ؾʹͳ͔ͬͨΒɻ(4)
ઌ೔ͷतۀςΩετͰগ͠໘ന͍ͱײ
͔ͨ͡Βɻ(4)
Ћ܈ B3 ฉ͍ͨ͜ͱͷͳ͍ݴ༿͔ͩͬͨΒɺڵ
ຯΛ๊͍ͨɻͪΐͬ ͱඍົͳڥ໨͕͋Δ
Α͏͔ͩͬͨΒɻ(4)
࣮ੜ׆ʹ͋·Γؔ܎͕ͳ͍͔Βɻ(3)
B5 ཧղͰ͖ͨ͜ͱʹΑΔتͼΛײ͡ΒΕ
͔ͨΒɻ(4)
͕࣌ؒͨͬͯڵຯ͕ബΕͯ͠·͔ͬͨ
Βɻ(2)
B6 ஌తࡒ࢈ݖʹؔ࿈͢ΔΑ͏ͳ͜ͱΛत
ۀͰษڧ͢Δ͜ͱ͕͋Δ͔Βɻ(4)
ࠓޙͷֶश಺༰ͱؔ܎͢Δ΋ͷͩͱࢥ
͏͔Βɻ(4)
B1 ෺඼͕ຬͨ͢΂͖৚͕݅ཧղͰ͖ͳ͔ͬ
ͨͨΊɻ(2)
γεςϜ࢖༻࣌఺ͱಉ༷ͷཧ༝ɻ(2)
B10 νϣίϨʔτͷσβΠϯΛҙঊొ࿥Ͱ
͖Δ͜ͱ͕ҙ֎Ͱɺ΄͔ʹͲͷΑ͏ͳ
෺ͷσβΠϯ͕๏తʹอޢ͞ΕΔͷ͔
஌Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(5)
஌తࡒ࢈ཱࠃΛΊ͟͢೔ຊʹ͓͍ͯɺ࢈
ۀͷ֤෼໺Ͱ஌తࡒ࢈ͷ஌͕ࣝඞཁͱ
͞Εɺاۀʹब৬ͨ͠ΒඞֶͣͿ΂͖
಺༰ͩͱײ͔ͨ͡Βɻ(5)
B7 ෺ͷݖརͱ͍͏ͷ͸ಛڐݖ͙Β͍͔͠
஌Βͳ͔͔ͬͨΒɻ(4)
ҙঊͷొ࿥ʹ͸ଞʹ΋৚͕݅͋ΔͱΘ
͔͔ͬͨΒɻ(4)
Ќ܈ B8 ٕज़ͷ޲্ʹ൐ͬͯྔ࢈Ͱ͖Δ΋ͷ͸
૿͍͑ͯΔͱࢥΘΕΔ͕ɺͦΕʹ͍ͭ
ͯ͸Ͳ͏ରԠ͍ͯ͠Δͷ͔ؾʹͳͬͨɻ
·ͨɺܳज़඼Ͱͳ͘ͱ΋ख़࿅ͨ͠৬ਓ
ʹ͔͠࡞Εͳ͍Α͏ͳ෺඼ʹҙঊݖ͸
͋Δͷ͔ͱ͍͏ٙ໰Λ΋ͬͨɻ(4)
ʕ
B9 ਖ਼͍͠஌ࣝΛಘ͓ͯ͘͜ͱ͸େ੾ͩͱ
ࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
ґવͱͯ͠ҙঊݖʹ͍ͭͯਂ͘͸஌Β
ͳ͍ͷͰɺ஌Γ͍͔ͨΒɻ(4)
B11 ࠓճͷઆ໌ʹΑΓɺڵຯΛ͔࣋ͬͨΒɻ
(4)
͕࣌ؒա͗ͨͨΊɻ(2)
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ද 5.18: ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢCάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
C3 ࠓ·Ͱ஌Βͳ͔ͬͨ͜ͱΛ஌Δͷ͸ָ
͍͔͠Βɻ(5)
কདྷతʹ΍Γ͍ͨ͜ͱʹ΋ͭͳ͕ͬͯ
͍Δ͔Βɻ(4)
C4 ࠓճͷڭࡐͷ಺༰͕໘ന͔͔ͬͨΒɻ(5) γεςϜΛ࢖ͬͯΈͯগ͠ڵຯ͕Θ͍
͔ͨΒɻ(4)
Ћ܈ C1 eϥʔχϯάʹΑͬͯҙঊݖʹؔ͢Δ஌
͕͖ࣝͭɺଞʹͲΜͳ΋ͷ͕ҙঊݖʹ
౰ͯ͸·Δͷ͔஌Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ
(4)
ಛʹௐ΂Δͱ͍ͬͨߦಈΛ͠ͳ͔ͬͨ
͕ɺeϥʔχϯάʹΑΔֶशͰҙঊݖʹ
͍ͭͯڵຯΛ͔࣋ͬͨΒɻ(4)
C2 ਎ͷճΓͷ΋ͷ͕ؔ܎͢ΔͷͰɺ਎ۙ
ʹײ͡ΒΕ͔ͨΒɻ(4)
ීஈԿؾͳ͘ݟ͍ͯͨ΋ͷͷݟํ͕ม
Θ͔ͬͨΒɻ(4)
C5 ҙঊݖͱ͍͏ݖར͕͋Δͱ͍ͬͨఔ౓
ͷ஌͔ࣝ͠ͳ͔ͬͨͨΊɺҰൠ஌ࣝͱ
ͯ͠ɺҙঊݖʹ͍ͭͯগ͠஌Γ͍͔ͨ
Βɻ(4)
஌͍ͬͯͯଛ͸ͳ͍ͩΖ͏͔Βɻ(4)
C6 ஌͍ͬͯΔͭ΋Γ͕ͩͬͨɺҙ֎ͱ஌Β
ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ͱؾ͕͍͔ͭͨΒɻ(4)
ߴߍͰൺֱతৄֶ͘͠Μ͔ͩΒɻ(3)
C7 ҙঊݖʹ͍ͭͯ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺΑΓ
ਂ͘஌Γͨ͘ͳͬͨɻ(4)
ࣗ෼Ͱ΋ܰ͘ௐ΂ͯΈͯɺҙঊݖʹͭ
͍ͯ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖͔ͨΒɻ(4)
C8 ҙঊݖʹ͍ͭͯ͞ΘΓͷ෦෼͚ͩΛ஌
Γɺ໘ന͍ͱࢥͬͨͷͰɺ΋ͬͱਂ͘஌
Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
γεςϜͰগֶ͠ΜͰɺߋʹৄ͘͠஌
Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
Ќ܈ C10 ձࣾ౳ʹब৬͢Δࡍʹ͔͔ΘΓʹͳΔ
Մೳੑ͕ߴ͍͔Βɻ(4)
तۀ౳Ͱ΋৮ΕΒΕΔ࿩୊Ͱ͋Γɺࠓ
ޙब৬ͨ͠ࡍʹ΋໾ʹཱͭ஌͔ࣝͩΒɻ
(4)
C11 গֶ͠ΜͰΈͯͦͷఆٛͷෆ͔֬͞΍
͍͋·͍͕͞ؾʹͳ͔ͬͨΒɻ(4)
ҙঊݖͷதͰ΋෦෼ҙঊ΍ؔ࿈ҙঊͳ
Ͳͷ۩ମྫʹڵຯ͕͋Δ͔Βɻ(4)
C12 ҙঊݖͱ͍͏ݴ༿ΛॳΊͯ஌͔ͬͨΒɻ
(4)
෺ͷܗ΍໛༷ɺσβΠϯʹ΋ݖར͕͋
Δ͜ͱΛॳΊͯ஌͔ͬͨΒɻ(4)
C9 ͸͡Ί͸શ͘ڵຯ͸ͳ͔͕ͬͨɺ͜ͷ
ڭࡐͰগ͚ͩ͠ڵຯ͕Θ͍͔ͨΒɻ(2)
ҙঊݖͷҙຯ͢Β๨Εͯ͠·ͬͨͨΊɻ
(1)
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ද 5.19: ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢDάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
D4 ҙঊݖΛશ͘஌Βͳ͔ͬͨͨΊҙঊݖͷ
಺༰Λ஌Δ͜ͱͰڵຯΛ࣋ͬͨɻνϣί
ϨʔτͷσβΠϯ΋ҙঊొ࿥Ͱ͖Δͱ
͍͏͜ͱΛֶͼɺଞʹͲΜͳ΋ͷ͕ҙ
ঊొ࿥͞Ε͍ͯΔͷ͔஌Γͨ͘ͳͬͨɻ
(5)
ஶ࡞ݖɺ঻૾ݖͱಉ͡Α͏ʹɺࢲͨͪ
ͷ਎ۙʹ͋Δ΋ͷͩͬͨͨΊɻࠓ·Ͱ
஌Βͳ͔ͬͨݖར͔ͩͬͨΒɻ(5)
D5 ҙঊݖ͸ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋Ԟ͕ਂͯ͘
΋ͬͱৄֶ͘͠ΜͰΈ͍ͨͱࢥ͔ͬͨ
Βɻ(5)
কདྷ৬ʹब͍ͨͱ͖ඞཁʹͳΔ஌ࣝͩ
ͱࢥ͏͔Βɻ(4)
D1 ࠎ౹඼Λѻ͍ͬͯΔTV൪૊Λͨ·ʹࢹ
ௌ͢Δ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ͜ͷڭࡐͰ̍ͭ
ͷ࡞඼ͱͯ͠଄ܗ͞ΕΔඒज़඼͸ҙঊ
๏ͷอޢͷର৅ʹ͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜
ͱΛ஌ΓɺͳΔ΄ͲͱࢥͬͨͨΊɻ(4)
ύοέʔδ͸·ΔͰҟͳΔ͕ɺத਎͸
ࣅ͍ͯΔΑ͏ͳ՛ࢠྨͷҙঊݖ͸Ͳ͏
ͳ͍ͬͯΔ͔౳ʹ͍ͭͯؾʹͳΔͨΊɻ
(4)
D2 ωοτϫʔΫ͕ൃలͨ͠ݱ୅Ͱҙঊݖ
͸ಛʹॏཁੑ͕͋Γɺࣗ෼ͷͲͷΑ͏
ͳߦಈ͕ҙঊݖΛ৵֐͢Δ͔஌͓ͬͯ
͖͍ͨͱࢥ͏͔Βɻ(4)
ஶ࡞ݖͷ಺༰ʹ͍ͭͯ͸஌͍ͬͯͨͷ
Ͱɺಛʹஶ࡞ݖͱͦΕ΄Ͳ಺༰͕มΘ
Βͳ͍΋ͷͩͱࢥ͍͔ͬͯͨΒɻ(1)
D3 ҙঊݖͱ͍͏΋ͷ͕Θ͔Γ΍͘͢ղઆ
͞Ε͍͔ͯͨΒɻ(4)
৘ใֶ܈ͷֶੜͱͯ͠ɺ஌తࡒ࢈ʹ͔
͔ΘΔ๏Λ஌͓ͬͯ͘͜ͱ͸ඞཁͩͱ
ࢥ͍ͬͯΔ͔Βɻ(4)
D6 จষ͚ͩͰͳ͘ɺ۩ମྫ΍ਤɺ໰୊ʹऔ
Γ૊Ή͜ͱͰ͋Δఔ౓ཧղͰ͖ɺ΋ͬͱ
஌Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
஌తࡒ࢈ݖʹڵຯ͕͋Γɺઆ໌΋෼͔
Γқ͔͔ͬͨΒɻ(4)
D7 ϥʔϝϯͷΧοϓͱ͍͏۩ମతͳ΋ͷΛ
ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺҙঊݖ͕Ͳ͏͍͏΋
ͷͰ͋Δ͔Πϝʔδ͕Θ͖΍͘͢ͳͬ
ͨɻڭࡐࣗମ΋Θ͔Γ΍͘͢ɺཁ఺͕
·ͱΊΒ͍ͯͨͨΊʮͱ͖ͬͭʹ͍͘ʯ
ʮ໘౗͍͘͞ʯʮ೉ͦ͠͏ʯͱ͍ͬͨҹ
৅Λ๊͔ͣʹࡁΜͩɻ(4)
ࠓ·ͰೃછΈ͕ͳ͔͕ͬͨɺֶ ΜͰΈΔ
ͱ਎ۙʹଘࡏ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͋Γ஌ͬͯ
͍Δ͜ͱͰੜ׆ͷ໾ʹཱͭͱߟ͑Δ͔
Βɻ(4)
D8 σβΠϯɺͱ͍ͬͯ΋৚͕͍͔݅ͭ͘
͋ͬͯ໘ന͍ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
तۀͰҙঊݖΛऔಘ͢Δ͜ͱͷϝϦο
τΛֶΜ͔ͩΒɻ(4)
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ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
D9 ҙঊݖʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ΋ͷʹ͸Ϣ
χʔΫͳ΋ͷ͕ͨ͘͞Μ͋ΔͷͰ͸ͳ
͍͔ͱࢥ͔ͬͨΒɻ·ͨɺকདྷࣗ෼͕΋
ͷͮ͘ΓΛͨ࣌͠ʹ໾ཱͭ஌ࣝͩͱײ
͔ͨ͡Βɻ(4)
લճॻ͍ͨ಺༰ͱมΘΒͳ͍ɻҙঊݖ
ΛֶΜͰ͓͚͹ࣗ෼ͷ໾ʹཱͪͦ͏ͩ
͠ɺҙঊݖʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸໘
ന͍΋ͷ͕ଟͦ͏͔ͩΒɻ(4)
D11 কདྷ͜͏ͨ͠஌తࡒ࢈ʹؔ͢Δ஌͕ࣝ
ඞཁʹͳΔͱࢥ͏͔Βɻ(4)
কདྷ໾ʹཱͪͦ͏ͳ஌͔ࣝͩΒɻ(4)
D12 ڭࡐͰ͸ҙঊݖʹ͍ͭͯΘ͔Γ΍͘͢
ղઆ͞Ε͓ͯΓɺؔ৺Λ͕࣋ͬͨɺ͜ͷ
ڭࡐ͚ͩͰ͸ҙঊݖΛֶͿ͜ͱͷ໘ന
͞͸ײ͡ͳ͔͔ͬͨΒɻ(4)
͍··Ͱҙঊݖ͍ͭͯ஌Βͳ͔͕ͬͨɺ
ࠓճͷֶशͰগ͠஌ͬͨͷͰڵຯΛ࣋ͬ
͔ͨΒɻ(4)
D13 ࣗ਎͕૑࡞Λ͢ΔͨΊɺஶ࡞ݖ΍஌త
ࡒ࢈ݖͳͲɺҙঊݖʹྨͨ͠΋ͷʹط
ʹڵຯ͕͋ΔͨΊɻ(4)
ʕ
D10 ݩ͔Β͋·Γڵຯ͕ͳ͔ͬͨͷͰɻ(2) ΋ͱ΋ͱڵຯ͕ͳ͔ͬͨͨΊɻ(1)
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5.3.5 ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷଌఆ݁Ռ
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷଌఆ݁ՌΛҎԼʹࣔ͢ɻ
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ͔Βɺ܈ผʹ֤࣌఺Ͱͷฏۉ఺Λٻ
Ίͨɻද 5.15ʹɺ֤ฏۉ఺ͱඪ४ภࠩΛࣔ͢ɻද಺ͷ਺஋͸ɺʮฏۉ఺ (ඪ४ภࠩ)ʯ
Ͱ͋Δɻ
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ֤άϧʔϓ಺ͰЋ܈ͱЌ
܈ͷฏۉ఺ΛWelchͷ tݕఆʹΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷ܈ʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒ
Εͳ͔ͬͨɻ·ͨɺ࣌఺ؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ֤άϧʔϓ಺Ͱγες
Ϝ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷฏۉ఺ΛWelchͷ tݕఆʹΑΓൺֱͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ2छྨͷ
׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠AάϧʔϓͷЋ܈ʹ͓͍ͯɺγεςϜ࢖༻ޙͷฏ
ۉ఺ΑΓ΋ 1िؒޙͷฏۉ఺͕༗ҙʹ௿͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨʢt(6) = 2.32, p < .05ʣɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ2छྨͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈Ͱ͸ࢀՃҙཉΛҡ࣋Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕
Θ͔ͬͨɻ
͞ΒʹɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ,
D)ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰ֤࣌఺ͷฏۉ఺Λ෼ࢄ෼ੳʹΑΓൺֱͨ͠
͕ɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ֤άϧʔϓ
ಛ༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ද 5.20: ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷଌఆ݁Ռ
γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
A Ћ 4.00(0.82) 2.50(1.00)
(2छྨ) Ќ 3.13(1.64) 2.43(1.27)
B Ћ 3.67(0.82) 2.67(1.21)
(ໃ६) Ќ 3.80(0.84) 2.75(0.96)
C Ћ 3.80(1.10) 3.80(1.10)
(౰࿭) Ќ 3.43(0.79) 3(1.15)
D 3.46(1.13) 3.17(1.27)
(׉౻ͳ͠)
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ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝
AʙDάϧʔϓͦΕͧΕʹ͓͚Δର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝Λɺ
ද 5.21ʙද 5.24ʹࣔ͢ɻͳ͓ɺදதͷ ()಺ͷ਺஋͸ɺ֤࣮ݧࢀՃऀͷࢀՃҙཉͷ
౓߹͍Ͱ͋Δɻ
ද 5.21: ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢAάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
A3 ͋Δఔ౓ɺࣗ෼ͷߟ͑Λ࣋ͬͯत
ۀʹྟΊΔͷͰɺ໘ന͍͔ͳͱࢥ
͏ɻ(5)
Ͱ͖Δػձ͕͋ΔͳΒࢀՃͯ͠Έ
͍ͨͱࢥ͏ɻ(4)
Ћ܈ A4 ΋ͱ΋ͱஶ࡞ݖ΍ҙঊݖͷΑ͏ͳ
஌తࡒ࢈ݖʹڵຯ͕͔͋ͬͨΒɻ
(4)
αʔΫϧ׆ಈͰ๩͘͠ɺ࣌ؒͷ༨
༟͕ͳ͍͔Βɻ(2)
A6 ࣗ෼ͱ૬खͷ஌ࣝΛڞ༗͢Δ͜ͱ
Ͱཧղ͕ਂ·Δ͔Βɻ(4)
ࠓͷ࣌఺ͰࢀՃͯ͠΋͋·Γ੒Ռ
͕͋Δͱ͸ࢥ͑ͳ͍͔Βɻ(2)
A5 ࿩͢ͷ͕ۤखͳͨΊɻ(3) ର໘तۀ͕ۤखͳͨΊɻ(2)
A9 ҙঊݖͱ͍͏΋ͷʹڵຯΛͻ͔Ε
ͨͨΊɻ(5)
গ͓͠΋͠Ζͦ͏ͩͱࢥͬͨͨΊɻ
(4)
A12 ଞਓ͕ʮҙঊʯʹ͍ͭͯ͸͡ΊͲ
͏ߟ͍͔͑ͯͨ΍ɺࣗ෼ͷΑ͏ʹ
ڻ͖͕͔͋ͬͨ஌Γ͍͔ͨΒɻ(5)
ҙঊʹ͍ͭͯ͸ڵຯ͕͋Δ͕ɺݸ
ਓతʹάϧʔϓֶशͳͲ͸޷͖Ͱ
ͳ͍ͨΊɻ(3)
A10 ΄͔ͷਓ͕ͲͷΑ͏ʹߟ͑ͨͷ͔
ʹ͍ͭͯ஌Γ͍ͨͱࢥ͏͔Βɻ(4)
͜ͷڭࡐΛ΍ͬͯΈͯڵຯ͕Θ͖ɺ
΄͔ͷਓ͕ͲͷΑ͏ʹߟ͔͑ͨΛ
஌Γ͍͔ͨΒɻ(4)
Ќ܈ A11 ͜ͷڭࡐͱतۀ͕Ͳ͏ؔ࿈͢Δ͔
গ͠ؾʹͳ͔ͬͨΒɻ(4)
άϧʔϓֶश͸ۤख͔ͩΒɻ(2)
A1 एׯͷڵຯ͸͋Δ͕༏ઌॱҐ͸ͦ
͜·Ͱߴ͘ͳ͍͔Βɻ(3)
࣌ؒత༨༟͕ແ͍ͷͰࢀՃ͸ݫ͠
͍ͱࢥΘΕΔͷͰɻ(1)
A7 ʮ஌తࡒ࢈ݖʯࣗମʹର͢Δڵຯ
͕ബ͍ͨΊɻ·ͨɺର໘तۀͰ࿅
श໰୊ʹऔΓ૊Ήɺͱ͍͏ํ਑͕
߹Θͳ͍ͨΊɻ(2)
ʕ
A2 ݖརʹ͸͋·Γڵຯ͕ͳ͍͔Βɻ
(1)
ݖརʹ͍ͭͯڵຯ͕ͳ͍ͨΊɻ(1)
A8 άϧʔϓͰ΍Βͳͯ͘΋ࣗ෼Ͱௐ
΂Δ͔Βɻ(1)
ࣗ෼Ͱௐ΂Δ͜ͱͰॆ෼͔ͩΒɻ
(2)
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ද 5.22: ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢBάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
B2 ൓సतۀ͸Ұ෦ͷখதֶߍͰߦΘ
Εͯ͸͍Δ͕ɺେֶͰֶश͢Δͱ
͖ʹͦ͜ਅՁ͕͋ΔΑ͏ʹࢥ͑ͨ
͔Βɻ(5)
΋͏গֶ͠श͍͔ͨ͠Βɻ(4)
B4 ҙঊݖʹ͍ͭͯͷجຊతͳ৚݅Λ
஌ͬͯɺڵຯΛ͔࣋ͬͨΒɻ(4)
ࣗ෼ͰֶͿʹ͸ݶ౓͕͋Δ͔Βɻ
(4)
Ћ܈ B5 ཧղ͠΍͔͔ͬͨ͢Βɻ(4) ͕࣌ؒͨͬͯڵຯ͕ബΕͯ͠·ͬ
͔ͨΒɻ(2)
B1 ಺༰ΛཧղͰ͖ͳ͔ͬͨͨΊɻ(3) ࿩͢ͷ͸ۤख͔ͩΒɻ(1)
B3 ݁Ռ౴͕͑͋Δ΋ͷͷ࿩͠߹͍ͩ
͔Βɻ౴͑ͷͳ͍΋ͷͷ࿩͠߹͍
ͷํ͕ɺ΍Γ͕͍͕͋Δ͔Βɻ(3)
͋·Γڵຯ͕ͳ͍͔Βɻ(2)
B6 άϧʔϓֶश͕ۤख͔ͩΒɻ(3) άϧʔϓֶशʹۤखΛײ͡Δ͔
Βɻ(3)
B10 ͋ΔϞϊΛ෼ੳ͠ཁ͕݅౰ͯ͸·
Δ͔ٞ࿦͢Δ׆ಈ͸ɺͱͯ΋͓΋
͠Ζͦ͏ͩͱࢥ͏͔Βɻ݁࿦ʹ୧
Γண͘·Ͱʹ͸࿦ཧతͳࢥߟΛ͢
Δඞཁ͕͋Γɺଞͷਓͷߟ͑Δա
ఔΛࢀߟʹ͢Δ͜ͱ͸ɺࣗ෼ʹͱ
ͬͯͱͯ΋༗ҙٛͳ΋ͷͩͱࢥ͏ɻ
(5)
ଞͷਓͱߟ͑΍஌ࣝΛڞ༗͢Δ͜
ͱͰɺ஌తࡒ࢈ݖʹର͢Δཧղ͕
Ұ૚ਂ·ΔͩΖ͏ͱࢥ͏͔Βɻ(4)
Ќ܈ B8 ଞͷਓ͕ҙঊݖͷ৚݅ʹ͍ͭͯͲ
͏ࢥ͔ͬͨؾʹͳΔ͔Βɻ(4)
ʕ
B9 ҙݟΛൃද͢Δ৔͕͋ͬͨ΄͏͕
Α͍ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
ຊ΍จݙͰಘΒΕΔ஌ࣝͰ΋े෼
͔΋͠Εͳ͍ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(3)
B7 ର໘तۀͩͱڵຯ͕͋ͬͯ΋ूத
ྗ͕੾Εͯ͠·͏͔΋͠Εͳ͍͔
Βɻ(3)
तۀͱฉ͘ͱɺݎ͍ۤ͠Πϝʔδ
͕͋ΓɺΑΓଟ͘ͷ஌ࣝΛඞཁͱ
͞Εͦ͏͔ͩΒɻ(2)
B11 तۀͱ͍͏ܗࣜʹΑΔϚΠφεΠ
ϝʔδ͕͋Δɻ(3)
तۀͰͷର໘ܗࣜ͸޷·ͳ͍ɻ(2)
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ද 5.23: ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢCάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
C1 eϥʔχϯάΛ༻͍ͨ൓సतۀͷֶशε
λΠϧʹඇৗʹڵຯ͕͋Γɺeϥʔχϯ
άΛ༻͍ͯ஌తࡒ࢈ݖͷֶशʹऔΓ૊
ΜͰΈ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(5)
গ͚ͩ͠ڵຯ͕͋ΔͷͰର໘तۀ
ͳΒࢀՃͯ͠Έ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ
(5)
Ћ܈ C2 ͲͷΑ͏ͳ͕ࠩ͋Δͷ͔࣮ײͯ͠Έͨ
͍͔Βɻ(4)
ଞਓͷҙݟ͕ՃΘΔ͜ͱͰɺ৽ͨ
ͳݟํ͕Ͱ͖Δ͔΋͠Εͳ͍ͱײ
͔ͨ͡Βɻ(4)
C3 ΋ͬͱৄ͘͠஌Γ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4) ௚઀तۀΛड͚Δ͜ͱͰΑΓࡉ͔
ֶ͘΂Δͱࢥ͏͔Βɻ(4)
C5 ٙ໰఺Λ͙͢ʹղফͰ͖ͦ͏͔ͩΒɻ
(4)
஌Βͳ͍͜ͱΛɺৗࣝఔ౓ʹ͸஌
Γ͍͔ͨΒɻ(4)
C4 e-LearningͰͰ͖Δख͕͍͍ܰ͞ͱ͜
Ζͩͱࢥ͔ͬͨΒɻ(2)
ର໘तۀ·Ͱ͸গ͠໘౗͔ͩΒɻ
(2)
C6 ࣮ࡍʹ೑੠Λ௨ֶͯ͠शͨ͠ํ͕ࣗ෼
ͷ਎ʹ෇͘ؾ͕͢Δ͔Βɻ(4)
͞Βʹৄֶ͘͠शͯ͠Έ͍͕ͨɺ
άϧʔϓֶश͸ۤख͔ͩΒɻ(3)
C9 ΋͏গֶ͠ΜͰΈΑ͏ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4) ڵຯ͕ͳ͍͔Βɻ(1)
C10 ஌ࣝͷशಘΛ֤ࣗͰߦͬͨޙʹɺूஂ
ͰൃలֶशΛߦͬͨ΄͏͕ఆண౓͕ߴ
ͦ͏͔ͩΒɻ(4)
ूஂͰֶशͨ͠ํ͕ޮ཰্͕͕Δ
͔Βɻ(4)
Ќ܈ C11 গֶ͠ΜͰΈͯɺఆٛͷෆ͔֬͞΍ᐆ
ດ͕͞ؾʹͳΓڵຯ͕༙͍ͨɻ͜ͷٙ
໰ͷղফʹͳΕ͹͍͍ͱࢥ͏͔Βɻ(4)
ͳʹ͔͠Βͷ৽͍͠஌ݟΛಘΒΕ
Δͱࢥ͏͔Βɻ(4)
C8 ಠֶͰ΋ͳΜͱ͔ͳΔͱ͸ࢥ͏ɻ࣌ؒ
͕߹͑͹ࢀՃ͍ͨ͠ͱࢥ͏ɻ(3)
࣌ؒ΍৔ॴʹΑͬͯ͸ࢀՃ͍ͨ͠
ͱࢥ͏ɻ(4)
C12 तۀͰͷ࿅श໰୊ͱ͜ͷڭࡐͷ໰୊͕
ಉ͡Α͏ͳ΋ͷʹͳΔͱ༧૝͞Εͨͨ
ΊɺतۀͰ΋͏Ұ౓΍Δҙຯ͕͋Δͷ
͔Θ͔Βͳ͔ͬͨͨΊɻ(3)
तۀΛड͚ͯΈ͍ͨͱࢥ͏͕ά
ϧʔϓֶशͷඞཁ͸͋·Γײ͡ͳ
͍͔Βɻ(3)
C7 ࣗ෼ͰΑΓਂ͘஌Δ΄͏͕໘നͦ͏ͩ
ͱײͨ͡ɻ(2)
ௐ΂ͨ͜ͱͰ஌Ε͕ͨɺͦΕΑΓ
ਂ͘஌Γ͍ͨͱ͸ࢥΘͳ͔͔ͬͨ
Βɻ(2)
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ද 5.24: ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ʢDάϧʔϓʣ
ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
D4 άϧʔϓֶश΍ର໘तۀͰ΋ͬͱཧղ
ΛਂΊ͍ͨɻ(5)
ҙঊొ࿥Ͱ͖Δ΋ͷʹ͍ͭͯ΄͔ͷਓ
ͷҙݟΛฉ͍ͯΈ͍͔ͨΒɻ(4)
D5 ର໘तۀͰҙঊݖʹ͍ͭͯΑΓਂֶ͘
΂ΔͩΖ͏ͱߟ͑Δ͔Βɻ(5)
ର໘तۀʹΑΓੵۃతʹֶ΂Δͱߟ͑
͔Βɻڭࡐ͚ͩͩͱ͔ͬ͠Γಡ·ͳ͍
Մೳੑ͕ߴ͍ɻ(5)
D11 ͜Ε͚ͩͩͱ෺଍Γͳ͍ͱײ͡ΔͨΊɻ
͜ͷ΄͔ʹ΋͍͔ͭ͘ྫΛݟͨΓ࿅श
໰୊Λߦ͍ͦͷղઆΛ΋Β͏͜ͱͰɺ΍
ͬͱ͔ͬ͠Γͱ஌ࣝΛ਎ʹண͚Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δͱࢥ͏ͨΊɻe-learningͰେ·͔
ͳ࿮૊ΈΛ͔ͭΜͰɺतۀͰ͞Βʹྔ
ͷ͋Δ஌ࣝΛಘ͍͔ͨΒɻ(5)
஌తࡒ࢈ݖʹ͍ͭͯษڧ͍͔ͨ͠Βɻ
(4)
D3 ࣗ෼Ͱҙঊݖʹ͍ͭͯͷ໰୊Λߟ͑Δ
͚ͩͰͳ͘ɺଞऀͱҙݟΛަ׵͍ͨ͠
ͱײ͔ͨ͡Βɻ(4)
ωοτ্ͷֶश͚ͩͰͳ͘ɺ࣮ ࡍʹतۀ
ʹࢀՃͨ͠΄͏͕ΑΓཧղ͕ਂ·Δͱ
ࢥ͏͔Βɻ(4)
D6 ࠓճָ͔ͬͨ͠ͷͰɺ࣍΋΍ΕΔͳΒ
΍ͬͯΈ͍ͨͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
΋͏গ͠ৄ͘͠஌Γ͍͔ͨΒɻ(4)
D13 ڵຯ͕͋Δ಺༰Ͱ͋Γɺ͜ͷܗࣜͷत
ۀ಺༰ʢڭ͑ํʣͰ͋Ε͹ूதͯ͠ड
͚ଓ͚ΒΕͦ͏ͩͱײͨͨ͡Ίɻ(4)
ʕ
D1 ର໘तۀʹແࣄʹग़੮Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔
ո͍͠ɻ(3)
౎߹͕͔ͭ͘Ͳ͏͔෼͔Βͳ͍ɻ(3)
D7 ͜ͷڭࡐͰֶͿ͜ͱ͸ָ͍͠͠ྗʹͳ
Δͱײ͡Δ͕ɺ༧शલఏͷάϧʔϓֶ
श͸पΓʹ΍͖͍ͬͯͯͳ͍ͻͱ͕͍
Δͱ໘౗͔ͩΒɻ·ͨɺ͜ͷڭࡐͰΘ
͔ͬͨ͜ͱΛ΋͏Ұ౓΍ΔͷͰ͋Ε͹
ࣗ෼ͷϖʔεͰ΍Γ͍ͨͱײͨ͡ɻ(3)
ࢀՃͯ͠Έ͍ͨؾ࣋ͪ΋͋Δ͕ɺςʔϚ
͕ҙঊݖͰͳͯ͘΋Α͍ͱײ͡ΔͨΊ
(ҙঊݖͷ͜ͱʹ͍ͭͯ஌Δͷʹର໘त
ۀͰ͋Δඞཁ΋͋·Γײ͡ͳ͍ͨΊ)ɻ
(3)
D8 ࣗ෼ͷϖʔεͰ஌ࣝͷशಘ͕Ͱ͖Δ఺
͸͍͍ͱࢥ͏͕ɺٙ໰఺Λͦͷ৔Ͱղ
ফͰ͖ͳ͍͔Βɻ(3)
तۀͷߨٛܗࣜͰॆ෼ͩͱײ͔ͨ͡Βɻ
(2)
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ID γεςϜ࢖༻ޙ 1िؒޙ
D9 ڵຯ͸͋Δ͕ɺतۀʹ଍ΛӡΜͩΓॳ
ର໘ͷਓͱάϧʔϓֶशΛߦͬͨΓ͢
Δͷ͸໘౗ʹײ͡Δ͔Βɻ(3)
ࢀՃ͕໘౗Ͱ͋Δ͔Βɻҙঊݖࣗମʹ
͸ڵຯ͕͋ΔͷͰɺ࣮ࡍʹߦΘΕΕ͹
ࢀՃ͢Δͱࢥ͏ɻ(3)
D2 ݸਓͷ஌ࣝͷशಘ͚ͩͰҙঊݖͷ͜ͱ
ʹ͍ͭͯཧղͰ͖Δͱࢥ͏͔Βɻ(2)
ݸਓ͕ཧղ͢ΔϨϕϧͷ಺༰ͩͱࢥ͏
͔Βɻ(1)
D10 ໘౗ष͍ͷͰ (2) ໘౗͍ͨ͘͞Ί (1)
D12 গ͠஌͍ͬͯΔ಺༰ʹؔ͢ΔԠ༻తͳत
ۀΛड͚Δͱɺࣗ෼ͰຊΛಡΉ͚ͩͰ
͸शಘ͠ʹ͍͘͜ͱΛֶ΂Δ͔Βɻ(2)
e-LearningͰֶΜͩ͜ͱ͸΄Μͷগ͠
ͩͬͨͷͰɺ΋͏গ͠ৄ͘͠஌Γ͍ͨ
ͱࢥ͔ͬͨΒɻ(4)
5.3.6 ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁Ռ
৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛɺάϧʔϓผʹࣔ͢ɻ
Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣ
Aάϧʔϓʹ͓͚Δ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.25ʹࣔ͢ɻͳ͓ɺදதͰ
৘ใऩूߦಈ͕ۭཝͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴ͨ͜͠ͱΛද
͍ͯ͠Δɻ
ද 5.25: ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌʢAάϧʔϓʣ
ID ৘ใऩूߦಈ
A3
Ћ܈ A4
A5 तۀͰशͬͨ
A6 ຊͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
A1
A2
A7 ʕ
Ќ܈ A8
A9
A10
A11 तۀͰशͬͨ
A12 तۀͰशͬͨ
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ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕࠷΋ଟ
͘ɺ৘ใऩूߦಈ͕ى͖࣮ͨݧࢀՃऀ͸Ћ܈Ͱ 1໊ΈΒΕͨɻ·ͨɺʮतۀͰशͬ
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕Ћ܈Ͱ 1໊ɺЌ܈Ͱ 2໊ΈΒΕ͕ͨɺतۀͷཤमొ࿥
͸࣮ݧ͕࢝·ΔҎલʹߦΘΕ͍ͯΔͨΊɺγεςϜͷ࢖༻ʹΑΔӨڹͱ͸͍͑ͳ
͍ɻ
Bάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣ
Bάϧʔϓʹ͓͚Δ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.26ʹࣔ͢ɻ
Ћ܈Ͱ͸ɺʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕࠷΋ଟ͘ɺ৘ใऩू
ߦಈ͕ى͖࣮ͨݧࢀՃऀ͸ 1໊ΈΒΕͨɻЌ܈Ͱ͸ɺʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ
౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͱ৘ใऩूߦಈ͕ى͖࣮ͨݧࢀՃऀ͕ಉ਺Ͱ͋ͬͨɻ
ද 5.26: ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌʢBάϧʔϓʣ
ID ৘ใऩूߦಈ
B1
B2 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
Ћ܈ B3
B4
B5
B6
B7 γεςϜΛ࢖ͬͯڭࡐΛӾཡͨ͠ɺωοτͰ
ҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
B8 ʕ
Ќ܈ B9
B10 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
B11
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Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣ
Cάϧʔϓʹ͓͚Δ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.27ʹࣔ͢ɻ
ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ɺʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕࠷΋ଟ
͍ɻ৘ใऩूߦಈ͕ى͖࣮ͨݧࢀՃऀ͸ɺЋ܈Ͱ 2໊ɺЌ܈Ͱ 2໊ΈΒΕͨɻ
ද 5.27: ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌʢCάϧʔϓʣ
ID ৘ใऩूߦಈ
C1
C2
Ћ܈ C3 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
C4 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
C5
C6
C7 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
C8
Ќ܈ C9
C10 γεςϜΛ࢖ͬͯڭࡐΛӾཡͨ͠ɺतۀͰशͬͨ
C11 तۀͰशͬͨ
C12
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Dάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣ
Dάϧʔϓʹ͓͚Δ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛɺද 5.28ʹࣔ͢ɻ
ʮಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕࠷΋ଟ͍ɻ৘ใऩूߦಈ͕ى
͖࣮ͨݧࢀՃऀ͸ɺ2໊ΈΒΕͨɻʮࢿ֨ͷษڧΛ͍ͯͨ͠Βۮવݟ͔͚ͨʯͱճ
౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 1໊ΈΒΕ͕ͨɺ͜ͷճ౴΋ʮतۀͰशͬͨʯͱ͍͏ճ౴ͱ
ಉ͘͡γεςϜʹΑΔӨڹͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌΛ·ͱΊΔͱɺͲͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋ʮಛʹԿ΋͠
ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ଟ͘ΈΒΕͨɻ৘ใऩूߦಈ͕ى͖࣮ͨݧࢀ
Ճऀ͸͢΂ͯͷάϧʔϓͰΈΒΕ͕ͨɺ֤܈ɺ֤άϧʔϓผʹݦஶͳ܏޲͸ΈΒ
Εͳ͔ͬͨɻ
ද 5.28: ৘ใऩूߦಈͷଌఆ݁ՌʢDάϧʔϓʣ
ID ৘ใऩूߦಈ
D1 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
D2
D3 ࢿ֨ͷษڧΛ͍ͯͨ͠Βۮવݟ͔͚ͨ
D4 ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
D5
D6
D7 तۀͰशͬͨ
D8 तۀͰशͬͨ
D9
D10
D11
D12
D13 ʕ
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5.3.7 ஌ࣝͷशಘ౓ͷଌఆ݁Ռ
3छྨͷ໰୊ʹΑΔ஌ࣝͷशಘ౓ͷଌఆ݁ՌΛɺ໰୊ผʹࣔ͢ɻͳ͓ɺ֤໰୊΁
ͷղ౴ཧ༝ʢQ1-2ɺQ2-2ɺQ3-3ʣͷ݁Ռ͸ఆྔతͳൺֱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺ݁Ռͷ
ষͰ͸ݴٴΛආ͚ɺߟ࡯ͷষͰ஌ࣝͷशಘ౓ͷৄࡉͳ෼ੳʹ༻͍Δɻ
όοάͷ໰୊ʹΑΔଌఆ݁Ռ
Q1-1Ͱͷ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰Λɺද 5.29ʹࣔ͢ɻਖ਼౴཰͸ɺʮ֤܈ͷਖ਼ղऀ਺/
֤܈ͷ࣮ݧࢀՃऀ਺ʯͰࢉग़ͨ͠ɻଌఆͷ݁Ռɺ͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴ͯ͠
͍ͨ͜ͱ͔Βɺ܈ผٴͼάϧʔϓผͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺόο
άͷҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹ͸ɺ֤܈ٴͼ֤άϧʔϓಛ༗ͷޮ
Ռ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ҎԼͰ͸ɺAʙDάϧʔϓͦΕͧΕͷղ౴಺༰Λɺද 5.30ʙ5.33ʹࣔ͢ɻ
ද 5.29: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q1-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 100ˋ (4/4) 100ˋ (6/6) 100ˋ (5/5) 100ˋ (12/12)
Ќ 100ˋ (7/7) 100ˋ (4/4) 100ˋ (7/7)
ද 5.30: όοάͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢAάϧʔϓʣ
ID Q1-1 Q1-2
A3 ొ࿥Ͱ͖Δ େྔੜ࢈͕Ͱ͖Δ͔Βɻ
A4 ొ࿥Ͱ͖Δ ݻମͷ΋ͷͰɺ࠶ͼಉҰͷ΋ͷΛ࡞੒͢Δ͜
ͱ͕Մೳ͔ͩΒɻ
Ћ܈ A5 ొ࿥Ͱ͖Δ ෳ੡͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔͨΊɻ
A6 ొ࿥Ͱ͖Δ ޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ͔Βɻ
A1 ొ࿥Ͱ͖Δ ൢചΛ໨తͱͯ͠޻ۀతʹ࡞ΒΕΔ෺ͩͱ൑
அ͞ΕΔͩΖ͏͔Βɻ
A2 ొ࿥Ͱ͖Δ େྔੜ࢈Ͱ͖ΔͨΊɻ
A7 ʕ ʕ
A8 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺͔ͩΒɻ
Ќ܈ A9 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͕͋ͬͯɺٕज़ͱͯ͠࢖༻Ͱ͖Δ͔Βɻ
A10 ొ࿥Ͱ͖Δ 3ͭͷཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βɻ
A11 ొ࿥Ͱ͖Δ όοΫ͸࢈ۀ༻ʹྔ࢈Ͱ͖Δ͔Βɻ
A12 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ܗͰࢹ֮ͰೝࣝͰ͖ɺྔ࢈΋Ͱ͖Δ͔Βɻ
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ද 5.31: όοάͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢBάϧʔϓʣ
ID Q1-1 Q1-2
B1 ొ࿥Ͱ͖Δ όοά͸໨ʹݟ͑Δ΋ͷͰɺྔ ࢈Ͱ͖ΔͨΊɻ
B2 ొ࿥Ͱ͖Δ ৚݅Λ͢΂ͯຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βɻ
B3 ొ࿥Ͱ͖Δ ޻ۀԽͰ͖Δ੡඼͔ͩΒɻ
Ћ܈ B4 ొ࿥Ͱ͖Δ ৚݅Λຬͨ͠ɺ࠶ݱͰ͖ΔͨΊ঎඼ͱͯ͠ྔ
࢈Ͱ͖Δ͔Βɻ
B5 ొ࿥Ͱ͖Δ ࢹ֮Λܹࢗ͢Δ΋ͷ͔ͩΒɻ
B6 ొ࿥Ͱ͖Δ όοάͷσβΠϯ͸ҙঊొ࿥ͷ̐ͭͷཁ݅Λ
ຬ͓ͨͯ͠Γɺඒज़඼Ͱ͸ͳ͍͔Βɻ
B7 ొ࿥Ͱ͖Δ ࢹ֮Ͱೝ஌Ͱ͖ɺܗ͕͋Δ͔Βɻ
B8 ʕ ʕ
Ќ܈ B9 ొ࿥Ͱ͖Δ ཁ݅Λຬ͓ͨͯ͠Γɺ޻ۀ্ྔ࢈Ͱ͖Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ͔Βɻ
B10 ొ࿥Ͱ͖Δ ྔ࢈Մೳͳ޻ۀ੡඼Ͱɺܗ͋Δ΋ͷͰɺ੡඼
ࣗମͷσβΠϯͰɺඒ͕͋͠͞Δ͔Βɻ
B11 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ܗͰ͋Γಠࣗੑ͕͋ΔͨΊɻ
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ද 5.32: όοάͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢCάϧʔϓʣ
ID Q1-1 Q1-2
C1 ొ࿥Ͱ͖Δ ҙঊݖͷͨΊͷ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βɻಛ
ʹɺҙঊݖొ࿥ʹ͍ͭͯ͸σβΠϯͷ޻෉͕
ඞཁͩͱࢥ͏ɻ
C2 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͋Δ΋ͷͰಈ࢈Ͱɺݟͨ໨͕ཚࡶͰͳ͘େ
ྔੜ࢈Մೳ͔ͩΒɻ
Ћ܈ C3 ొ࿥Ͱ͖Δ ҙঊݖͷ಺༰ʹ౰ͯ͸·Δ͔Βɻ
C4 ొ࿥Ͱ͖Δ όοΫ͸෺ମͱͯ͋͠ΓɺͦͷσβΠϯ͸ݟ
ӫ͑Λ໨తͱ͍ͯͯ͠ɺͨ͘͞Μಉ͡σβΠ
ϯͰ࡞ΕΔ͔Βɻ
C5 ొ࿥Ͱ͖Δ ଘࡏ͢Δʡ΋ͷʡͰ͋Δ͔Βɻ
C6 ొ࿥Ͱ͖Δ όοΫ͸ܗ͕͋Δ෺ମͰ޻৔ͳͲͰྔ࢈Ͱ͖
Δɻ·ͨɺσβΠϯ͸ඒײΛ࣋ͨͤΔ͔Βɻ
C7 ొ࿥Ͱ͖Δ σβΠϯੑ͕͋Γɺ޻ۀతʹେྔੜ࢈Ͱ͖Δ
΋ͷ͔ͩΒɻ
C8 ొ࿥Ͱ͖Δ ࢒Δ΋ͷͰ͋ΓɺσβΠϯੑ͕͋Γɺେྔੜ
࢈Ͱ͖Δ΋ͷͰ͋Δ͔Βɻ
Ќ܈ C9 ొ࿥Ͱ͖Δ ΦϦδφϦςΟ͕͋Ε͹େৎ෉ɻ
C10 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺ཧతͳ΋ͷͰ͋Γɺ޻৔ੜ࢈ՄೳͰɺඒత
ͳ΋ͷͰ͋Δ͔Βɻ
C11 ొ࿥Ͱ͖Δ όοά͸༗ମ෺Ͱ͋Δ͔Βɻ
C12 ొ࿥Ͱ͖Δ όοά͸෺඼Ͱ͋ΓɺόοάͷσβΠϯ͸෺
඼ࣗମͷܗଶͰ͋Γɺ೑؟ͰೝࣝͰ͖ΔͨΊ
ࢹ֮ʹૌ͑Δ΋ͷͰ͋Γɺඒ؍Λىͤ͜͞Δ
΋ͷͰ͋Γɺྔ࢈ՄೳͳͷͰ޻ۀ্ར༻Ͱ͖
Δ͔Βɻ
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ද 5.33: όοάͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢDάϧʔϓʣ
ID Q1-1 Q1-2
D1 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺Ͱ͋Γɺ޻৔Ͱͷྔ࢈͕ՄೳͰ͋Γɺ໨Ͱ
ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺࢹ֮తͳΠϯύΫτΛ༩͑
Δ͔Βɻ
D2 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ମ෺Ͱ͋Γɺόοάͦͷ΋ͷͷܗͰ͋Δɻ
·ͨɺࢹ֮ʹૌ͑ɺඒతײ֮Λىͤ͜Δ΋ͷ
ͱݴ͑ɺྔ࢈ՄೳͰ͋Δ͔Βɻ
D3 ొ࿥Ͱ͖Δ όοΫ͸ҙঊొ࿥ʹඞཁͳ৚݅Λຬ͍ͨͯ͠
Δͱࢥ͏͔Βɻ
D4 ొ࿥Ͱ͖Δ όοΫ͸ྔ࢈Ͱ͖Δɻ·ͨɺࢹ֮తʹඒ͍͠
ͱײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͠ɺόοΫ͸΋ͷͱ͠
ͯೝΊΒΕΔɻҙঊొ࿥͢Δࡍʹඞཁͳ߲໨
ΛΫϦΞ͍ͯ͠ΔͨΊҙঊొ࿥Ͱ͖Δɻ
D5 ొ࿥Ͱ͖Δ όοάͷσβΠϯ͸ྔ࢈Ͱ͖Δ͠ɺਫͳͲͷ
ӷମͰ͸ͳ͘༗ػ෺Ͱ͋Δ͔Βɻ
D6 ొ࿥Ͱ͖Δ ྔ࢈͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ΋ͷͱͯ͠ͷܗ͕͋Δ
͔Βɻ
D7 ొ࿥Ͱ͖Δ ৽نੑ͕͋Δ΋ͷͰ͋Ε͹ɺόοά͸ܗ͕͋
Γྔ࢈Ͱ͖ΔͨΊɻ
D8 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͕͋ͬͯੜ࢈ੑͷ͋Δ΋ͷ͔ͩΒɻ
D9 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺ମͱͯ͠ܗ͕͋ΓɺσβΠϯੑؚ͕·ΕΔɻ
঎ۀతʹେྔੜ࢈΋ՄೳͰ͋Δɻ
D10 ొ࿥Ͱ͖Δ ঎ۀతͰ֎ݟͰ൑அͰ͖ΔͷͰɻ
D11 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͕͋Γɺେྔੜ࢈Ͱ͖Δ͔Βɻ
D12 ొ࿥Ͱ͖Δ ඒͯ͘͠ɺ৽͘͠ಠ૑తͰɺେྔੜ࢈Մೳͩ
͔Βɻ
D13 ʕ ʕ
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ூࠁͷ໰୊ʹΑΔଌఆ݁Ռ
Q2-1Ͱͷ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰Λɺද 5.34ʹࣔ͢ɻ
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ֤άϧʔϓ಺ͰЋ܈ͱ
Ќ܈ͷਖ਼౴཰Λ Fisherͷਖ਼֬֬཰ݕఆʹΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷ܈ʹ͓͍ͯ΋༗ҙ
ͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ·ͨɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈
ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰਖ਼౴཰Λ෼ࢄ෼ੳʹ
ΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ
ூࠁͷҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹ͸ɺ֤܈ٴͼ֤άϧʔϓಛ༗ͷ
ޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ҎԼͰ͸ɺAʙDάϧʔϓͦΕͧΕͷղ౴಺༰Λɺද 5.35ʙ5.38ʹࣔ͢ɻ
ද 5.34: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q2-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 100ˋ (4/4) 100ˋ (6/6) 80ˋ (4/5) 91.7ˋ (11/12)
Ќ 85.7ˋ (6/7) 75ˋ (3/4) 85.7ˋ (6/7)
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ද 5.35: ூࠁͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢAάϧʔϓʣ
ID Q2-1 Q2-2
A3 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈͕Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
A4 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ࠶ͼಉҰͷ΋ͷΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
΋͠޻ۀੜ࢈඼ͰಉҰͷ΋ͷ͕࡞ΕΔͷͳΒɺ
ҙঊొ࿥Ͱ͖Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
Ћ܈ A5 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈͕೉͍ͨ͠Ίɻ
A6 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ଞͷ৹߲ࠪ໨Ͱ͸໰୊ͳ͍͕ɺ޻ۀ্ར༻Ͱ
͖ͳ͍͔Βɻ
A1 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ඒज़తͳ෺ͩͱ൑அ͞Εɺҙঊݖͷ৚
݅Λຬͨͤͳ͍ͱ൑அ͞ΕΔͩΖ͏͔Βɻ
A2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈Ͱ͖ͳ͍ͨΊɻ
A7 ʕ ʕ
A8 ొ࿥Ͱ͖Δ ܳज़඼͔ͩΒɻ
Ќ܈ A9 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ٕज़తʹར༻Ͱ͖ͳ͍͠ɺେྔੜ࢈Ͱ͖ͳ͍ɻ
A10 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ඒज़඼͔ͩΒɻ
A11 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ඒज़඼Ͱྔ࢈͠ͳ͍͔Βɻ
A12 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ޻ۀతʹྔ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
ද 5.36: ூࠁͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢBάϧʔϓʣ
ID Q2-1 Q2-2
B1 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ྔ࢈͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɻ
B2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܳज़࡞඼Ͱ͋Δ͔Βɻ
B3 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ޻ۀԽͰ͖ͳ͍͔Βɻ
Ћ܈ B4 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ࠶ݱ͕ෆՄೳ͔ͩΒɻ
B5 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ඒज़඼ʹ͸͔͚ΒΕͳ͍ɻ
B6 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ඒज़඼͔ͩΒɻ
B7 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܳज़඼ʹ෼ྨ͞ΕΔͱࢥ͏͔Βɻ
B8 ʕ ʕ
Ќ܈ B9 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ޻ۀ্େྔʹ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰొ࿥Ͱ
͖ͳ͍ɻ
B10 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ྔ࢈Λ໨తͱ͠ͳ͍ɺඒज़࡞඼͔ͩΒɻ
B11 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ܗͰ͋Γಠࣗੑ͕͋ΔͨΊɻ
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ද 5.37: ூࠁͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢCάϧʔϓʣ
ID Q2-1 Q2-2
C1 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ σβΠϯࣗମͷҙঊݖͳΒొ࿥Ͱ͖Δ͔΋͠
Εͳ͍͕ɺେྔੜ࢈ʹ͓͍ͯࠔ೉ͩͱࢥ͏ͷ
ͰͰ͖ͳ͍ͱࢥ͏ɻ
C2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܗ͋Δ΋ͷͰಈ࢈Ͱݟͨ໨͕ཚࡶͰͳ͍͕ɺ
ੜ࢈͢Δͷ͕ࠔ೉͔ͩΒɻ
Ћ܈ C3 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ౰ͯ͸·Βͳ͍͔Βɻ
C4 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸جຊతʹͦͷਓ͔ͦ͠ͷσβΠϯͰಉ
͡΋ͷΛ࡞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
C5 ొ࿥Ͱ͖Δ ࢹ֮ʹૌ͑Δ͏͑ɺூࠁࣗମ͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ
͔Β
C6 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܗ͕͋ΓɺඒײΛ࣋ͨͤΔ΋ͷ͕ͩɺେྔʹ
͸ੜ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
C7 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ޻ۀతʹੜ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
C8 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈ʢ޻ۀར༻ʣ͕ෆՄೳͰ͋Δ͔Βɻ
C9 ొ࿥Ͱ͖Δ ΦϦδφϦςΟ͕͋Ε͹େৎ෉ɻ
C10 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸޻৔ੜ࢈ෆՄೳͳҰ඼΋ͷ͔ͩΒɻ
Ќ܈ C11 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ҙঊݖ͸࢈ۀతʹར༻Մೳͳ΋ͷʹରͯ͠ೝ
ΊΒΕɺܳज़඼ͷΑ͏ͳҰ඼෺ʹରͯ͠͸ೝ
ΊΒΕͣɺூࠁ͸ޙऀʹ෼ྨ͞ΕΔͱߟ͑Β
ΕΔ͔Βɻ
C12 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸෺඼Ͱ͋Γɺ෺඼ࣗମͷܗଶͰ͋Γɺ
೑؟ͰೝࣝͰ͖ΔͨΊࢹ֮ʹૌ͑Δ΋ͷͰ͋
Γɺඒ؍Λىͤ͜͞Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɺྔ࢈Մ
ೳͰ͸ͳ͍ͨΊ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
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ද 5.38: ூࠁͷ໰୊΁ͷղ౴݁ՌʢDάϧʔϓʣ
ID Q2-1 Q2-2
D1 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ 1ݸͷඒज़඼Ͱ׬͍݁ͯ͠Δ͔Βɻ
D2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ྔ࢈ՄೳͰ͸ͳ͍͔Βɻ
D3 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸σβΠϯͦͷ΋ͷʹҙຯ͕͋Δ͔Βɻ
D4 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ҙঊొ࿥͢Δࡍͷ৚݅͸ΫϦΞ͍ͯ͠Δ͕ɺ
ூࠁ͸ྔ࢈͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺҙঊొ
࿥͢Δ͜ͱ͸ग़དྷͳ͍ɻ
D5 ొ࿥Ͱ͖Δ ூࠁͷσβΠϯ͸ྔ࢈Ͱ͖Δ͠ɺਫͳͲͷӷ
ମͰ͸ͳ͘༗ػ෺Ͱ͋Δ͔Βɻ
D6 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ྔ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
D7 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ூࠁ͸ܳज़඼Ͱ͋Γɺྔ࢈Ͱ͖ͳ͍ͨΊɻ
D8 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ඒज़࡞඼͔ͩΒɻ
D9 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ෺ମͰ͋ΓσβΠϯੑ΋͋Δ͕ɺඒज़඼ͳͷ
Ͱൢച໨తͷେྔੜ࢈͸ͳ͞Εͳ͍͔Βɻ
D10 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ෳ੡Ͱ͖ͳ͍ͷͰɻ
D11 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
D12 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ޻ۀతʹେྔੜ࢈Ͱ͖ͳ͍͔Βɻ
D13 ʕ ʕ
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ͨ͜ম͖ͷ໰୊ʹΑΔଌఆ݁Ռ
Q3-1Ͱͷ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰Λɺද 5.39ʹࣔ͢ɻ
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ֤άϧʔϓ಺ͰЋ܈ͱ
Ќ܈ͷਖ਼౴཰Λ Fisherͷਖ਼֬֬཰ݕఆʹΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷ܈ʹ͓͍ͯ΋༗ҙ
ͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ·ͨɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈
ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰਖ਼౴཰Λ෼ࢄ෼ੳʹ
ΑΓൺֱ͕ͨ͠ɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ
ͨ͜ম͖ͷҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹ͸ɺ֤܈ٴͼ֤άϧʔϓಛ
༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ҎԼͰ͸ɺAʙDάϧʔϓͦΕͧΕͷղ౴಺༰Λɺද 5.40ʙ5.43ʹࣔ͢ɻ
஌ࣝͷशಘ౓ͷଌఆ݁ՌΛ·ͱΊΔͱɺόοάɺூࠁɺͨ͜ম͖ͷͲͷ໰୊ʹ͓
͍ͯ΋ɺ܈ؒٴͼάϧʔϓؒͷൺֱʹ͓͍ͯਖ਼౴཰ʹ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔͯ͠͸Ͳͷ໰୊ʹ͓͍ͯ΋͕ࠩΈΒΕͳ
͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ද 5.39: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q3-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 75ˋ (3/4) 83.3ˋ (5/6) 100ˋ (5/5) 91.7ˋ (11/12)
Ќ 71.4ˋ (5/7) 75ˋ (3/4) 57.1ˋ (4/7)
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ද 5.40: ͨ͜ম͖ͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢAάϧʔϓʣ
ID Q3-1 Q3-2
A3 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯΂෺Ͱ΋ɺඒज़ੑ͕͋Ε͹Ͱ͖ͨ͸ͣɻ
A4 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯඼ͳͷͰ׬શʹಉҰͷ΋ͷ͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺ
੡๏Λཱ͍֬ͯ͠Ε͹ࣅ͍ͯΔ΋ͷΛෳ਺࠶
ݱՄೳ͔ͩΒɻ
Ћ܈ A5 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ׬ᘳʹܗঢ়Λෳ੡͢Δ͜ͱ͸೉͍ͨ͠Ίɻ
A6 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯΂෺Ͱ͋ͬͯ΋ɺͦͷσβΠϯʹ͍ͭͯҙ
ঊ੍౓Λར༻ͯ͠ҙঊొ࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
͔Βɻ
A1 ొ࿥Ͱ͖Δ ൢചΛ໨తͱͯ͠޻ۀతʹ࡞ΒΕΔ෺ͩͱ൑
அ͞ΕΔͩΖ͏͔Βɻ
A2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ৯඼Ͱ͋Δ͔Βɻ
A7 ʕ ʕ
A8 ొ࿥Ͱ͖Δ νϣίϨʔτ΋ग़དྷ͔ͨΒɻ
Ќ܈ A9 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܗʹ࢒Βͳ͍΋ͷ͔ͩΒɻ
A10 ొ࿥Ͱ͖Δ νϣίϨʔτͱಉ͡ཧ༝ɻ
A11 ొ࿥Ͱ͖Δ νϣίϨʔτಉ༷ɺ৯΂෺Ͱ΋ɺҙঊݖͷ৚
݅Λຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βɻ
A12 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ܗͰࢹ֮ͰೝࣝͰ͖ɺྔ࢈΋Մೳɺ৯΂෺
Ͱ΋ݟͨ໨͸ചΓ্͛ʹؔΘΓอޢ͢Δʹ஋
͢Δ͔Βɻ
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ද 5.41: ͨ͜ম͖ͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢBάϧʔϓʣ
ID Q3-1 Q3-2
B1 ొ࿥Ͱ͖Δ λίম΋໨ʹݟ͑Δ΋ͷͰɺྔ ࢈Մೳ͔ͩΒɻ
B2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܗͷมΘΒͳ͍΋ͷͰ͸ͳ͍͔Βɻ
B3 ొ࿥Ͱ͖Δ ޻ۀԽͰ͖Δ੡඼͔ͩΒɻ
Ћ܈ B4 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖ͷฑͷϚʔΫ΍σβΠϯͳΒɺ৚݅
Λຬͨ͢ͷͰҙঊొ࿥Ͱ͖Δͱࢥ͏ɻͨ͜ম
͖ͦͷ΋ͷͷσβΠϯͱͳΔͱ෼͔Βͳ͍ɻ
ۚܕͳΒ͹Ͱ͖Δͱࢥ͏ɻ
B5 ొ࿥Ͱ͖Δ ࢹ֮Λܹࢗ͢Δ΋ͷ͔ͩΒɻ
B6 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖ͷσβΠϯ͸̐ͭͷཁ݅Λຬͨͯ͠
͓Γɺඒज़඼Ͱ͸ͳ͍͔Βɻ
B7 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͕͋Γɺࢹ֮ͰೝࣝͰ͖Δɺ෺ମ͔ͩΒɻ
B8 ʕ ʕ
B9 ొ࿥Ͱ͖Δ ཁ݅Λຬ͍ͨͯ͠ΔͨΊొ࿥Ͱ͖Δɻ
Ќ܈ B10 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖ࣗମͷܗͷσβΠϯͰ͋Ε͹ɺ༗ମ
෺ͷɺͦͷ΋ͷࣗମͷσβΠϯͰ͋Γɺ·ͨ
ྔ࢈Մೳͳ΋ͷͰ͋Δ͔Βɻ
B11 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ಠࣗੑ͕ͳ͍ͨΊɻ
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ද 5.42: ͨ͜ম͖ͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢCάϧʔϓʣ
ID Q3-1 Q3-2
C1 ొ࿥Ͱ͖Δ ৔߹ʹΑΔͱࢥ͏ɻྫ͑͹ɺͨ͜ম͖ثͷܕ
ͷσβΠϯ΍͓ళͷలࣔ඼ͳͲͷαϯϓϧͷ
σβΠϯͳΒొ࿥͕Մೳͩͱࢥ͏ɻ
C2 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͋Δ΋ͷͰಈ࢈Ͱݟͨ໨͕ཚࡶͰͳ͘େྔ
ੜ࢈Մೳ͔ͩΒɻ
Ћ܈ C3 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯΂෺Ͱ͸͋Δ͕ɺ಺༰ʹ౰ͯ͸·Δ͔Βɻ
C4 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖͸෺ମͱͯ͋ͬͯ͠ɺͦͷσβΠϯ
͸ݟӫ͑Λ໨తͱ͍ͯͯ͠ɺͨ͘͞Μಉ͡σ
βΠϯͰ࡞ΕΔ͔Βɻ
C5 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯΂Δલ·Ͱ͸ଘࡏ͍ͯ͠Δ͔Β
C6 ొ࿥Ͱ͖Δ ৯඼Ͱ͸͋Δ͕ɺܗ͕͋ΓඒײΛ࣋ͨͤɺྔ
࢈Ͱ͖Δ͔Βɻ
C7 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ૑࡞Ͱ͸ͳ͘ɺ͋Δఔ౓΋ͱ͔Βܾ·͍ͬͯ
Δܗ͔ͩΒɻ
C8 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ࢒Βͳ͍΋ͷ͔ͩΒɻ
C9 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ νϣίϨʔτ͸Ͱ͖ͨؾ͕͢Δ͕ɺͨ͜ম͖
͸୭͕࡞ͬͯ΋ܗ͕ಉ͡ʹͳΓͦ͏͔ͩΒɻ
Ќ܈ C10 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺ཧతͳ΋ͷͰ͋Γɺ޻৔ੜ࢈ՄೳͰɺඒత
ͳ΋ͷͰ͋Δ͔Βɻ
C11 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖͸༗ମ෺Ͱ͋ΓɺҰൠతʹম͖͕͋
ͬͨ΋ͷ͸ݻମͰ͋ΔͨΊɺσβΠϯ͕Ұൠ
తʹ஌ΒΕ͍ͯΔ͖ͭͶ৭ͷٿମঢ়ͷΑ͏ͳ
΋ͷͰͳ͘ɺ࢈ۀతʹੜ࢈ՄೳͰ͋Ε͹ҙঊ
ݖ͸ೝΊΒΕΔͱߟ͑ΒΕΔ͔Βɻ
C12 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖͸෺඼Ͱ͋Γɺͨ͜ম͖ͷσβΠϯ
͸෺඼ࣗମͷܗଶͰ͋Γɺ೑؟ͰೝࣝͰ͖Δ
ͨΊࢹ֮ʹૌ͑Δ΋ͷͰ͋Γɺඒ؍Λى͜͞
ͤΔ΋ͷͰ͋Γɺྔ࢈ՄೳͳͷͰ޻ۀ্ར༻
Ͱ͖Δ͔Βɻ
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ද 5.43: ͨ͜ম͖ͷ໰୊΁ͷղ౴಺༰ʢDάϧʔϓʣ
ID Q3-1 Q3-2
D1 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺Ͱ͋Γɺྔ࢈͕ՄೳͰ͋Γɺ໨ͰݟΔ͜ͱ
͕͖ɺࢹ֮తͳΠϯύΫτΛ༩͑Δ͔Βɻ
D2 ొ࿥Ͱ͖Δ ༗ମ෺Ͱ͋Γɺͨ ͜ম͖ͦͷ΋ͷͷܗͰ͋Δɻ
·ͨɺࢹ֮ʹૌ͑ɺඒతײ֮Λىͤ͜Δ΋ͷ
ͱݴ͑ɺྔ࢈ՄೳͰ͋Δ͔Βɻ
D3 ొ࿥Ͱ͖Δ νϣίϨʔτͷσβΠϯ͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͨͱ
ࢥ͏ͷͰɺࣅͨΑ͏ͳ঎඼Ͱ͋Δͨ͜ম͖΋
ҙঊొ࿥Ͱ͖Δͱࢥͬͨɻ
D4 ొ࿥Ͱ͖Δ νϣίϨʔτͷσβΠϯͷҙঊొ࿥͕Ͱ͖Δ
ͷͳΒ͹ɺͨ͜ম͖΋νϣίϨʔτͱಉ͘͡
ҙঊొ࿥ग़དྷΔɻͨ͜ম͖͸ҙঊొ࿥ʹؔ͢
Δ৚݅΋ɺྔ࢈Ͱ͖Δͱ͍͏৚݅΋ΫϦΞ͠
͍ͯΔͨΊɺҙঊొ࿥Ͱ͖Δɻ
D5 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖ͷσβΠϯ͸ྔ࢈Ͱ͖Δ͠ɺਫͳͲ
ͷӷମͰ͸ͳ͘༗ػ෺Ͱ͋Δ͔Βɻ
D6 ొ࿥Ͱ͖Δ ྔ࢈ՄೳͰɺσβΠϯ͸ܗͱͯ͠ଘࡏ͢Δ͔
Βɻ
D7 ొ࿥Ͱ͖Δ ͨ͜ম͖΋ܗ͕͋Γྔ࢈Ͱ͖ΔͨΊɺ৽نੑ
ͷ͋ΔσβΠϯͰ͋Ε͹Α͍͔Βɻ
D8 ొ࿥Ͱ͖Δ ܗ͕͋ͬͯੜ࢈ੑͷ͋Δ΋ͷ͔ͩΒɻ
D9 ొ࿥Ͱ͖Δ ෺ମͰ͋Γɺେྔੜ࢈΋ՄೳͰ͋Δɻ௨ৗͱ
͸ҟͳΔσβΠϯͷܗঢ়Ͱ͋Ε͹ొ࿥Ͱ͖Δɻ
D10 ొ࿥Ͱ͖Δ ঎ۀతʹෳ੡ՄೳͰɺݟͨ໨ͷ໰୊ͷͨΊɻ
D11 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ େྔੜ࢈Ͱ͖ͣɺݻܗ෺Ͱ͸ͳ͍͔Βɻ
D12 ొ࿥Ͱ͖Δ ඒͯ͘͠ɺ৽͘͠ಠ૑తͰɺେྔੜ࢈Մೳͩ
͔Βɻ
D13 ʕ ʕ
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ୈ6ষ ߟ࡯
ධՁ࣮ݧͷ݁ՌΑΓɺ֤ධՁ߲໨ͰΈΒΕͨӨڹͱࠓޙͷ՝୊Λߟ࡯͢Δɻ
6.1 ׉౻ͷੜىٴͼղফ΁ͷӨڹ
׉౻ͷੜىٴͼղফͷධՁ߲໨Ͱ͸ɺ֤׉౻͕Ͳͷఔ౓ੜ͡ɺղফͨ͠ͷ͔ݕ
ূͨ͠ɻAάϧʔϓʹ͸ 2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛɺBάϧʔϓʹ͸ໃ६
ͷ׉౻ͷΈΛੜͤ͡͞ΔڭࡐΛɺCάϧʔϓʹ͸౰࿭ͷ׉౻ͷΈΛੜͤ͡͞Δڭ
ࡐΛఏࣔ͢Δͱ͍͏࣮ݧʹΑΓɺ֤ڭࡐߏ੒ͷӨڹΛݕূͨ͠ɻ֤׉౻ͷੜىٴ
ͼղফ΁ͷӨڹΛߟ࡯͢Δɻ
6.1.1 ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ
ໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δڭࡐߏ੒͸ɺ࣮ݧࢀՃऀ͕࠷ॳʹऔΓ૊Ήղઆύʔτ
ʹ૊ΈࠐΜͩͨΊɺղઆύʔτ΁ͷऔΓ૊Έʹ͓͍ͯAάϧʔϓͱBάϧʔϓͷ
ؒʹ৚݅ͷࠩ͸ͳ͍ͱ͍͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ΁ͷӨڹ
ʹؔͯ͠͸άϧʔϓؒͰࠩ͸ͳ͍ͱߟ͑ɺҎԼͷߟ࡯Λߦ͏ɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜى
ද 5.2ͱද 5.5ΑΓɺAάϧʔϓͰ͸ 12໊த 6໊ɺBάϧʔϓͰ͸ 11໊த 6໊
ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ໃ६ͷ׉౻Λײ͍ͯͨ͡ɻ߹ܭ͢Δͱ 23໊த 12໊Ͱɺ׉౻͕ੜ
ͨ͡ͷ͸໿൒਺ͷ࣮ݧࢀՃऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ݁Ռ͔ΒɺϧʔϧAɺࣄྫɺྫ֎ͱ
͍͏ߏ੒ͷղઆΛ͚ࣔͩ͢Ͱ͸ໃ६Λੜͤ͡͞Δे෼ͳޮՌ͸ಘΒΕͳ͔ͬͨͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
ʮໃ६Λײͨ͡ʯʮগ͠ໃ६Λײͨ͡ʯͱճ౴ͨ͠ 12໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷཧ༝Λ
ΈΔͱɺද 5.3ͱද 5.6ΑΓʮ৚݅Λຬ͍ͨͯͯ͠΋ඒज़඼͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ͷ
͸͓͔͍͔͠Βʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 8໊ʢA1, A2, A4, A5,
B1, B2, B5, B6ʣɺʮඒज़඼͕ҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖Δ͕ɺ֬৴
͕࣋ͯͳ͍͔Βʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢA3, B3, B4ʣɺͦ
ͷଞͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 1໊ʢA6ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺໃ६ͷ׉
౻͕ੜ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀ͸ɺ͓͓ΉͶϧʔϧAɺࣄྫɺྫ֎ͷղઆߏ੒Ͱҙਤͨ͠
಺༰ʹΑΓ׉౻͕ੜͨ͡ͱߟ͑ΒΕΔɻ
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ҰํɺʮͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍ʯʮ͋·Γໃ६Λײ͡ͳ͔ͬͨʯʮໃ६Λײ͡ͳ͔ͬ
ͨʯͱճ౴ͨ͠ 11໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.3ͱද 5.6ΑΓʮඒज़඼
͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖͔ͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃ
ऀ͕ 6໊ʢA7, A12, B7, B8, B9, B10ʣɺʮ͜ͷޙҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝͕આ໌͞Ε
ͦ͏ͩͱײ͔ͨ͡Βʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA10, A11ʣɺ
ʮಛʹཧ༝͸ͳ͘ໃ६ͱײ͡ͳ͔͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ
͕ 3໊ʢA8, A9, B11ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺໃ६͕ੜ͡ͳ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀ
ͷओͳཧ༝͸ɺʮඒज़඼͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖͔ͨΒʯͱ͍͏΋ͷͰ
͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ඒज़඼͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ɺໃ६͕ੜ͡ͳ͔ͬͨ
࣮ݧࢀՃऀͷத͚ͩͰͳ͘ɺໃ६͕ੜ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͷதʹ΋ΈΒΕΔʢA3, B3,
B4ʣɻ͜ͷ 3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ɺҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝͍͕ͯͨ͠ɺ֬৴
Λ͍࣋ͯͯͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺྫ֎ͷཧ༝Λ༧૝Ͱ͖ͯ΋༧૝ͷ֬৴౓͕
௿͚Ε͹ໃ६Λײ͡΍͘͢ͳΓɺ֬৴౓͕ߴ͚Ε͹ໃ६Λײ͡ʹ͘͘ͳΔͷͰ͸
ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺղઆύʔτͷڭࡐߏ੒ʹໃ६Λੜͤ͡͞Δे
෼ͳޮՌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨओͳݪҼ͸ɺڭࡐͰఏࣔͨ͠ྫ֎ͷཧ༝Λ༧૝͠΍͢
͔ͬͨ͜ͱͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷղফ
ද 5.2ͱද 5.5ΑΓɺAάϧʔϓͱBάϧʔϓͷͲͪΒʹ͓͍ͯ΋ɺ׉౻͕ੜ͡
࣮ͨݧࢀՃऀ͸શһ͕ʮໃ६͕ղফͨ͠ʯʮগ͠ໃ६͕ղফͨ͠ʯͱճ౴͍ͯͨ͠ɻ
͜ͷ݁Ռ͔ΒɺϧʔϧBͷఏࣔʹΑΓໃ६ͷ׉౻Λղফ͢Δͱ͍͏ߏ੒͸༗ޮͰ
͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ʮໃ६͕ղফͨ͠ʯʮগ͠ໃ६͕ղফͨ͠ʯͱղ౴ͨ͠ 12໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷཧ༝
ΛΈΔͱɺද 5.4ͱද 5.7ΑΓʮඒज़඼Λҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝͕Θ͔͔ͬͨΒʯ
ͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 11໊ʢA1, A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3,
B4, B5, B6ʣɺແճ౴ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 1໊ʢA6ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺໃ६͕
ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ɺϧʔϧBͷఏࣔͰҙਤͨ͠಺༰ʹΑΓໃ६͕ղফͨ͠ͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀʢA7, A12, B7ʣ͸ɺໃ६ͷ׉౻ͷੜى΁ͷճ౴ʹ͓͍
ͯʮඒज़඼͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖͔ͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝ͰʮͲͪ
Βͱ΋͍͑ͳ͍ʯʢA7, B7ʣʮ͋·Γໃ६Λײ͡ͳ͔ͬͨʯʢA12ʣͱճ౴͍ͯͨ͠
͕ɺʮඒज़඼Λҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝ʹೲಘ͔ͨ͠Βʯͱ͍͏ཧ༝Ͱໃ६ͷղফΛ
ײ͍ͯͨ͡ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺໃ६Λ͋·Γײ͍ͯ͡ͳ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀͰ΋ɺϧʔ
ϧBͷ಺༰ʹೲಘͰ͖ͨ৔߹͸ໃ६ͷղফΛײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺ׉౻ͷੜىʹؔͯ͠͸໿൒਺
ͷ࣮ݧࢀՃऀ͔͠׉౻Λײ͡ͳ͔ͬͨͨΊɺे෼ͳޮՌ͕ಘΒΕͳ͔ͬͨݪҼΛ
ߟ࡯ͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺڭࡐͰఏࣔͨ͠ྫ֎ͷཧ༝͕༧૝͠΍͔ͬͨ͢͜ͱ͕ݪҼ
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ͱߟ͑ΒΕͨɻ·ͨɺ׉౻ͷղফʹؔͯ͠͸ɺ׉౻Λײͨ͢͡΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
ʹՃ͑ɺ͋·Γ׉౻Λײ͍ͯ͡ͳ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀʹ͓͍ͯ΋׉౻ͷղফޮՌ͕
ΈΒΕͨ͜ͱ͔Βɺख๏͕༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
6.1.2 ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ
౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δڭࡐߏ੒͸ɺ໰୊ύʔτʹ૊ΈࠐΜͩɻAάϧʔϓͱ
CάϧʔϓͰ͸ࣄલʹӾཡͨ͠ղઆύʔτͷߏ੒͕ҟͳΔͨΊɺάϧʔϓؒʹ͸
৚݅ͷ͕ࠩ͋Δͱߟ͑ͯҎԼͷߟ࡯Λߦ͏ɻ
౰࿭ͷ׉౻ͷੜى
ද 5.8ͱද 5.11ΑΓɺAάϧʔϓͰ͸ 12໊த 8໊ɺCάϧʔϓͰ͸ 12໊த 6໊
ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕౰࿭ͷ׉౻Λײ͍ͯͨ͡ɻAάϧʔϓͰ͸CάϧʔϓΑΓ΋׉౻
Λײͨ͡ਓ਺͕ 2໊ଟ͍΋ͷͷɺͲͪΒͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋े෼ͳޮՌ͕ΈΒ
Εͨͱ͸͍͑ͳ͍݁ՌͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ʮ໎ͬͨʯʮগ͠໎ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈΔͱɺAάϧʔϓͰ
͸ද 5.9ΑΓʮࣗ෼ͷߟ͑ʹࣗ৴Λ࣋ͯͳ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ
࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A7ʣɺͦͷଞͷཧ༝ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 3໊
ʢA1, A2, A9ʣΈΒΕͨɻ·ͨɺCάϧʔϓͰ͸ද 5.12ΑΓʮࣗ෼ͷߟ͑ʹࣗ৴Λ
࣋ͯͳ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 4໊ʢC1, C2, C3,
C4ʣɺͦͷଞͷཧ༝ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢC5, C6ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ౰࿭
ͷ׉౻͕ੜ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͷओͳཧ༝͸άϧʔϓʹؔ܎ͳ͘ಉ༷Ͱɺ4ͭͷղ౴ީ
ิͷఏࣔͰҙਤͨ͠಺༰ʹΑΓ׉౻͕ੜͨ͡ͱߟ͑ΒΕΔɻͳ͓ɺͦͷଞͷཧ༝
ʹ͸ʮઆ໌Λݟམͱ͍͔ͯͨ͠ΒʯʢA9ʣɺʮจষͷҙਤ͕Α͘ཧղͰ͖ͳ͔ͬͨ
͔ΒʯʢC5ʣͱ͍ͬͨཧ༝͕ΈΒΕͨͨΊɺڭࣔͷํ๏ʹ໰୊͕͋ͬͨ͜ͱ΋ࣔ͞
Εͨɻ
Ұํɺʮ͋·Γ໎Θͳ͔ͬͨʯʮ໎Θͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈ
ΔͱɺAάϧʔϓͰ͸ද 5.9ΑΓʮࣗ෼ͷղ౴ͱࣅͨબ୒ࢶ͕ͳ͔͔ͬͨΒʯͱ͍
͏ཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA10, A12ʣɺʮࣗ෼ͷղ౴ͱࣅͨબ୒ࢶ͕͋ͬ
͔ͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA8, A11ʣΈΒΕͨɻ·ͨɺ
CάϧʔϓͰ͸ද 5.12ΑΓʮࣗ෼ͷղ౴ʹࣗ৴͕͔͋ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝
Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢC7, C8, C12ʣɺʮࣗ෼ͷղ౴ͱࣅͨબ୒ࢶ͕͔͋ͬͨ
Βʯͱ͍͏ཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢC9, C10, C12ʣΈΒΕͨɻࣗ෼ͷղ
౴ͱࣅͨબ୒ࢶ͕͋ͬͨɺ·ͨ͸ͳ͔ͬͨͱ͍͏ཧ༝͸ɺࣗ෼ͷղ౴ʹࣗ৴͕͋
Δ͜ͱ͕എܠʹ͋Δཧ༝ͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ͳ͔ͬͨ
ݪҼ͸ɺάϧʔϓʹؔ܎ͳࣗ͘෼ͷղ౴ʹࣗ৴͕͋ͬͨ͜ͱͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
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౰࿭ͷ׉౻ͷղফ
ද 5.8ͱද 5.11ΑΓɺAάϧʔϓͰ͸౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡ 8໊த 5໊ͷ׉౻͕
ղফ͠ɺCάϧʔϓͰ͸ 6໊த 5໊ͷ׉౻͕ղফͨ͠ɻͨͩ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ
ͨ͡ͱճ౴͍͕ͯͨ͠౰࿭ͷ׉౻ͷղফ΁ͷճ౴ʹ͓͍ͯʮ໎Θͳ͔ͬͨʯͱճ
౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕֤άϧʔϓͰ 1໊ͣͭΈΒΕͨʢA1, C6ʣͨΊɺAάϧʔϓ
Ͱ͸ 7໊த 5໊ɺCάϧʔϓͰ͸ 5໊શһͷ׉౻͕ղফͨ͠ͱ͍͑Δɻ͜ͷ݁Ռ͔
Βɺ֤બ୒ࢶ΁ͷղઆʹΑΓ౰࿭ͷ׉౻Λղফ͢Δͱ͍͏ߏ੒͸ɺ͓͓ΉͶ༗ޮ
Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ʮ໎͍͕ղফͨ͠ʯʮগ͠໎͍͕ղফͨ͠ʯͱղ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈΔ
ͱɺAάϧʔϓͰ͸ද 5.10ΑΓ 5໊શһ͕ʮղઆʹೲಘͰ͖͔ͨΒʯͱ͍͏ཧ༝
Λڍ͍͛ͯͨɻ·ͨɺCάϧʔϓͰ͸ද 5.13ΑΓʮղઆʹೲಘͰ͖͔ͨΒʯͱ͍
͏ཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢC2, C3, C4ʣɺͦͷଞͷճ౴ʢC5ʣͱແճ౴
ʢC1ʣͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 1໊ͣͭΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ໎͍͕ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃ
ऀ͸ɺάϧʔϓʹؔ܎ͳ֤͘બ୒ࢶ΁ͷղઆͰҙਤͨ͠಺༰ʹΑΓ໎͍͕ղফ͠
ͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ұํɺʮ͋·Γ໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨʯʮ໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨʯͱճ౴࣮ͨ͠
ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈΔͱɺAάϧʔϓͰ͸ද 5.10ΑΓʮٙ໰͕࢒ͬͨͨΊೲಘͰ
͖ͳ͔ͬͨʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA10, A12ʣΈΒΕͨɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺٙ໰͕࢒ͬͨ৔߹ʹ͸౰࿭ͷ׉౻͕ղফ͠ͳ͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺάϧʔϓؒͰ͕ࠩ͋Δͱߟ͑
ͯߟ࡯Λߦͳ͕ͬͨɺ֤ճ౴ཧ༝ʹಛ௃తͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺղઆύʔτ
ͷڭࡐߏ੒ͷҧ͍͸౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফʹӨڹ͠ͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ׉
౻ͷੜىʹؔͯ͠͸ɺे෼ͳޮՌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊͦͷݪҼΛߟ࡯ͨ͠ɻͦ
ͷ݁Ռɺࣗ෼ͷղ౴ʹࣗ৴Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕ݪҼͱߟ͑ΒΕͨɻ׉౻ͷղফʹ
ؔͯ͠͸ɺ׉౻Λײͨ͡΄ͱΜͲͷ࣮ݧࢀՃऀʹղফͷޮՌ͕ΈΒΕͨ͜ͱ͔Βɺ
ख๏͕͓͓ΉͶ༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
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6.2 ஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹ
஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹ͸ɺIMMSʹΑΓڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͱͯ͠ଌఆͨ͠΋ͷͰ͋
Δɻୈ 3ষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺIMMSͰ͸࣭໰߲໨ͱ஫ҙͷଆ໘ͷԼҐ֓೦ͱͷର
Ԡؔ܎͕ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊɺ·ͣ͸ରԠؔ܎Λݕ౼ͨ͠ɻද 6.1ʹɺݕ౼ͨ͠ର
Ԡؔ܎Λࣔ͢ɻ
ҎԼͰ͸͜ͷରԠؔ܎ʹै͍ɺάϧʔϓؒٴͼ܈ؒͰ͕ࠩΈΒΕ߲ͨ໨ʹؔ͠
ͯߟ࡯͢Δɻͳ͓ɺຊݚڀͰ͸׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏Λ୳ڀ৺ͷשى΁ͷΞϓϩʔ
νͱͯ͠ઃఆͨͨ͠ΊɺҎԼͰ͸͜ͷԼҐ֓೦΁ͷӨڹΛத৺ʹߟ࡯͢Δɻ
ද 6.1: ஫ҙͷଆ໘ͷԼҐ֓೦ͱ࣭໰߲໨ͷରԠؔ܎
ԼҐ֓೦ IMMSͷ࣭໰߲໨
Q1ʮڭࡐͷ։࢝࣌ʹɺ஫ҙΛͻ͖͚ͭΒΕΔ
Կ͔͓΋͠Ζ͍͜ͱ͕͋ͬͨɻʯ
஌֮తשى Q2ʮ͜ͷڭࡐ͸ਓ໨Λͻ͘ɻʯ
ʢڵຯͷ֫ಘʣ Q5ʮ͜ͷڭࡐͷϖʔδ͸ɺແຯס૩Ͱັྗ͕
଍Γͳ͍Α͏ʹΈ͑ͨɻʯ
୳ڀ৺ͷשى Q7ʮ͜ͷڭࡐʹ͸ࢲͷ޷ح৺Λܹࢗ͢Δ΋ͷ
͕͋ͬͨɻʯ
ʢ୳ڀ৺ͷܹࢗʣ Q9ʮࢲ͸ڻ͖ͷ͋Δҙ֎ͳ͜ͱΛֶ͍͔ͭ͘
Μͩɻʯ
Q3ʮจষͷ࣭͕ɺࢲͷ஫ҙΛͻ͖͚͓ͭͯ͘
ॿ͚ͱͳ͍ͬͯͨɻʯ
Q4ʮ͜ͷڭࡐ͸ඇৗʹந৅తͰɺ஫ҙΛอͪ
ଓ͚Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋ͬͨɻʯ
มԽੑ Q6ʮϖʔδ্΁ͷ৘ใͷ഑ஔ͸ɺࢲͷ஫ҙΛ
ͻ͖͚͓ͭͯ͘͜ͱʹ໾ཱͬͨɻʯ
ʢ஫ҙͷҡ࣋ʣ Q8ʮ͜ͷڭࡐʹ͓͚Δ܁Γฦ͠ͷྔ͕ɺͱ͖
ʹ͸ࢲΛ͏Μ͟Γͤͨ͞ɻʯ
Q10ʮ͞·͟·ͳઆ໌ɾ࿅शɾਤղ౳ʹΑͬ
ͯɺ͜ͷڭࡐʹ஫ҙΛͻ͖͚ͭΒΕͨɻʯ
Q11ʮ͜ͷڭࡐͷจମ͸ୀ۶͢Δ΋ͷͩɻʯ
Q12ʮ֤ϖʔδʹݴ༿͕ଟ͋ͬͯ͘ɺΠϥΠ
ϥͤ͞ΒΕͨɻʯ
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6.2.1 άϧʔϓؒͰ͕ࠩΈΒΕ߲ͨ໨
5.3.3Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺάϧʔϓؒͰ͕ࠩΈΒΕ߲ͨ໨͸Q8ͱQ12Ͱ͋ͬ
ͨɻQ8Ͱ͸ɺA-Ћ܈ΑΓ΋B-Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͘ɺA-Ќ܈ΑΓ΋Dάϧʔ
ϓͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͔ͬͨɻQ12Ͱ͸ɺA-Ћ܈ΑΓ΋Dάϧʔϓͷฏۉ఺͕༗
ҙʹߴ͔ͬͨɻQ8ͱ Q12͸ͲͪΒ΋൓స߲໨Ͱ͋ΔͨΊɺฏۉ఺͕ߴ͍ͱ͍͏
͜ͱ͸࣭໰߲໨ʹ౰ͯ͸·Βͳ͍౓߹͍͕ߴ͔ͬͨ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɻͭ·Γɺ
Q8ͷ݁Ռ͔Β͸ɺA-Ћ܈ͷํ͕B-Ћ܈ΑΓ΋͏Μ͟Γͨ͠౓߹͍͕ߴ͘ɺA-Ќ܈
ͷํ͕DάϧʔϓΑΓ΋͏Μ͟Γͨ͠౓߹͍͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ·
ͨɺQ12ͷ݁Ռ͔Β͸ɺA-Ћ܈ͷํ͕DάϧʔϓΑΓ΋ΠϥΠϥͨ͠౓߹͍͕ߴ
͔ͬͨ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
Q8ͱQ12͸ɺมԽੑʢ஫ҙͷҡ࣋ʣͷԼҐ֓೦ʹରԠ͢Δ࣭໰߲໨Ͱ͋ΔɻͲ
ͷ݁Ռʹ͓͍ͯ΋AάϧʔϓͷޮՌͷ௿͕ࣔ͞͞Εͨ͜ͱ͔ΒɺAάϧʔϓͰఏ
ࣔͨ͠ 2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐࣗମʹ஫ҙͷҡ࣋Λ๦͛Δ৔߹͕͋Δͱߟ
͑ΒΕΔɻ
Q8͸ɺ܁Γฦ͠ͷྔʹΑΓ͏Μ͟Γͨ͠౓߹͍Λ໰͏΋ͷͰ͋ΔɻA-Ћ܈ͱB-
Ћ܈ͷࠩ͸౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ༗ແͷΈͳͷͰɺA-Ћ܈͕ʮ܁Γฦ͠ͷ
ྔ͕ଟ͍ʯͱײͨ͡ݪҼ͸ɺ׉౻Λײ͡Δػձͷଟͩ͞ͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺA-Ќ
܈ͱDάϧʔϓͷࠩ͸ɺ2छྨͷ׉౻Λੜىͤ͞Δڭࡐߏ੒ͷ༗ແͳͷͰɺ2छྨ
ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Α͏ͱ͢Δڭࡐͷߏ੒͕ɺ܁Γฦ͠ͷྔͷଟ͞Λײͤ͡͞Δݪ
Ҽͩͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ2छྨͷ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ༗ແʹؔΘΒͣɺ
ڭࡐߏ੒ͦͷ΋ͷʹ͏Μ͟Γͱײ͡΍ͤ͘͢͞ΔݪҼ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
Q12͸ɺ֤ϖʔδʹݴ༿͕ଟ͋ͬͨ͘͜ͱͰ΋ͨΒ͞ΕͨΠϥΠϥͷ౓߹͍Λ
໰͏΋ͷͰ͋ΔɻAάϧʔϓͱDάϧʔϓͷؒʹ͕ࠩΈΒΕͨݪҼͱͯ͠͸ɺA
άϧʔϓͷऔΓ૊Μͩڭࡐͷจষྔ͕Dάϧʔϓʹൺ΂ͯଟ͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑Β
ΕΔɻAάϧʔϓͰ͸ɺղઆύʔτ͕ 4ϖʔδɺ໰୊ύʔτ͕ 3ϖʔδ͕ͩͬͨɺ
DάϧʔϓͰ͸ղઆύʔτ͕ 2ϖʔδɺ໰୊ύʔτ͕ 2ϖʔδͰ͋ͬͨɻ໰୊ύʔ
τͰ͸ෳ਺ղ౴ͷબ୒ͷ༗ແͷΈ͕ࠩҟͰ͋ͬͨͨΊɺจষྔͷࠩ͸গͳ͍ɻ͠
͕ͨͬͯɺओʹղઆύʔτͷจষྔͷ͕ࠩӨڹͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠AάϧʔϓͰ͸ɺڭ
ࡐͷߏ੒΍จষྔͷଟ͕͞஫ҙͷҡ࣋Λ๦͍͛ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
·ͨɺ୳ڀ৺ͷשىʹؔ͢Δ߲໨Ͱ͸άϧʔϓؒͰ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨ
ͨΊɺ୳ڀ৺ͷשىʹΞϓϩʔνͰ͖Δಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨɻ
6.2.2 ܈ؒͰ͕ࠩΈΒΕ߲ͨ໨
ද 5.14ΑΓɺ܈ؒͰ͕ࠩΈΒΕ߲ͨ໨͸Q2ɺQ3ɺQ6ɺQ9Ͱ͋ͬͨɻAάϧʔ
ϓͰ͸Q2ͱQ6ɺBάϧʔϓͰ͸Q9ɺCάϧʔϓͰ͸Q2ͱQ3ɺQ9ʹ͓͍ͯɺ
Ќ܈ΑΓ΋Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͔ͬͨɻQ2͸஌֮తשىʢڵຯͷ֫ಘʣɺQ3
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ͱQ6͸มԽੑʢ஫ҙͷҡ࣋ʣɺQ9͸୳ڀ৺ͷשىʢ୳ڀ৺ͷܹࢗʣͷԼҐ֓೦ʹ
͋ͨΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺAάϧʔϓͰ͸஌֮తשىͱมԽੑɺBάϧʔϓͰ͸୳ڀ
৺ͷשىɺCάϧʔϓͰ͸͢΂ͯͷԼҐ֓೦ʹ͓͍ͯɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͷޮ
Ռ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷ݁Ռ͔Βɺໃ६ͷ׉౻ͱ౰࿭ͷ׉౻ΛͦΕͧΕ୯ମͰੜͤ͡͞ղফͤ͞
ͨ৔߹ʹ͸ɺ୳ڀ৺ͷשى΁ͷޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ2छྨͷ
׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈Ͱ͸ޮՌ͕ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷݪҼͱͯ͠͸ɺάϧʔϓ
ؒͷൺֱͷ݁Ռʹ͓͍ͯɺAάϧʔϓͷΈʹ஫ҙͷҡ࣋Λ๦͛ΔӨڹ͕ΈΒΕͨ
͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻAάϧʔϓͰ͸ɺڭࡐͷߏ੒΍จষྔͷଟ͕͞஫ҙͷҡ࣋Λ
๦͍͛ͯΔՄೳੑ͕ࣔ͞ΕͨͨΊɺ͜Ε͕୳ڀ৺ͷשىΛ๦͛ͨՄೳੑ͕ߟ͑Β
ΕΔɻ
·ͨɺAάϧʔϓͱCάϧʔϓͰ͸ɺ஌֮తשىͱมԽੑ΁ͷޮՌ͕͋Δ͜ͱ
͕Θ͔ͬͨɻͨͩ͠ɺAάϧʔϓͰ͸Q6ʹ͓͍ͯมԽੑ΁ͷ༗ޮੑ͕ΈΒΕͨ΋
ͷͷɺάϧʔϓؒͷൺֱͷ݁ՌΑΓQ8ͱQ12ͷ߲໨Ͱ஫ҙͷҡ͕࣋๦͛ΒΕͯ
͍ΔՄೳੑ͕ࣔ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ղফͤͨ͞৔߹
ͷมԽੑ΁ͷޮՌ͸ɺݶఆతͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺάϧʔϓؒൺֱͷ݁ՌΑΓɺAάϧʔ
ϓͰ͸ڭࡐͷߏ੒΍จষྔͷଟ͕͞஫ҙͷҡ࣋Λ๦͍͛ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·
ͨɺ܈ؒൺֱͷ݁ՌΑΓɺAάϧʔϓͰ͸஌֮తשىɺBάϧʔϓͰ͸୳ڀ৺ͷש
ىɺCάϧʔϓͰ͸͢΂ͯͷԼҐ֓೦ʹ͓͍ͯɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͷޮՌ͕Έ
ΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͨͩ͠ɺάϧʔϓؒͰͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆ
ͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨɻ
6.3 ֶश಺༰΁ͷڵຯ΁ͷӨڹ
ֶश಺༰΁ͷڵຯͷධՁ߲໨͸ɺγεςϜͷ࢖༻લɺ࢖༻ޙɺ1िؒޙͷ࣌఺Ͱ
ଌఆΛߦͳͬͨɻ͢΂ͯͷ࣌఺Ͱֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λଌఆ͠ɺγεςϜ
࢖༻ޙͱ 1िؒޙͰ͸ڵຯͷ౓߹͍ͷճ౴ཧ༝΋ଌఆͨ͠ɻ࣮ݧ݁ՌΑΓɺ౰࿭ͷ
׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠Cάϧʔϓʹ͓͍ͯɺγεςϜ࢖༻ޙͷֶश಺
༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷฏۉ఺͸Ќ܈ΑΓ΋Ћ܈͕༗ҙʹߴ͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͠
͔͠ɺάϧʔϓؒͰ͸͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ
͔ͬͨɻ
ҎԼͰ͸ɺάϧʔϓผʹֶश಺༰΁ͷڵຯ΁ͷӨڹΛ෼ੳ͢Δɻ
6.3.1 Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.4Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺAάϧʔϓͰ͸܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷൺֱͷͲͪΒʹ
͓͍ͯ΋ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ֤܈ಛ༗
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ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ͔͠͠ɺද 5.16ΑΓɺγεςϜ࢖༻ޙͷ
࣌఺ͰЋ܈Ͱ͸ 4໊͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀֶ͕श಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺
ͱධՁ͓ͯ͠ΓɺЌ܈Ͱ͸ 8໊த 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 4఺ͱධՁ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜
ͱ͔ΒɺγεςϜ࢖༻ޙͷֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ʹ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͷ͸ɺ
྆܈ͷฏۉ஋͕ߴ͍ਫ४ʹ͋ͬͨͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɻ
4఺ͱධՁͨ͠ 10໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷڵຯͷ౓߹͍΁ͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.16
ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊
ʢA3, A10, A11ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 2໊ʢA1, A6ʣɺʮগֶ͠Μ͔ͩ
Βʯ͕ 1໊ʢA8ʣɺʮ͓΋͠Ζ͔͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢA9ʣɺʮ༧૝ͱҧ͍ڻ͍͔ͨΒʯ
͕ 1໊ʢA11ʣɺڭࡐͷ࢖༻͕ݪҼͰ͸ͳ͍ཧ༝͕ 2໊ʢA4, A5ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ
͜ͱ͔ΒɺڵຯΛ࣋ͬͨཧ༝͸༷ʑ͕ͩɺAάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐ͸޷ҙతʹ
ଊ͑ΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ1िؒޙͷڵຯͷ౓߹͍Ͱ΋܈ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔͕ͬͨɺද 5.16ΑΓ
γεςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ 4఺ͱධՁͨ͠ 10໊த 8໊͕ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱ΋ 4఺ͱ
ධՁ͍ͯͨ͠ɻ10໊த 2໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸࣌ؒܦաΛཧ༝ʹڵຯͷ௿ԼΛײͯ͡
͍ͨʢA3, A6ʣ͕ɺͦͷଞͷ࣮ݧࢀՃऀ͸͓͓ΉͶγεςϜ࢖༻ޙͱಉ༷ͷཧ༝
ͰڵຯΛ͍࣋ͬͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺAάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐʹ͸ɺ1िؒޙʹ
͓͍ͯ΋ڵຯΛߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋Ͱ͖ΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺֶश಺༰΁ͷڵຯʹ܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋
ͷͷɺͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋γεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱߴ͍ਫ४ͷڵຯ
Λ࣮࣋ͭݧࢀՃऀ͕ଟ͘ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺAάϧʔϓͰఏ
ࣔͨ͠ 2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐʹ͸ɺڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑
ΒΕΔɻ
6.3.2 Bάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.4Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺBάϧʔϓͰ͸܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷൺֱͷͲͪΒʹ
͓͍ͯ΋ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ֤܈ಛ༗
ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ͔͠͠ɺද 5.17ΑΓɺγεςϜ࢖༻ޙͷ
࣌఺ͰЋ܈Ͱ͸ 6໊த 5໊ͷ࣮ݧࢀՃऀֶ͕श಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺
Ҏ্ͱධՁ͓ͯ͠ΓɺЌ܈Ͱ͸ 5໊͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 4఺Ҏ্ͱධՁ͍ͯ͠
ͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺγεςϜ࢖༻ޙͷֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ʹ͕ࠩΈΒΕͳ
͔ͬͨͷ͸ɺAάϧʔϓͱಉ྆͘͡܈ͷฏۉ஋͕ߴ͍ਫ४ʹ͋ͬͨͨΊͩͱߟ͑
ΒΕΔɻ
4఺Ҏ্ͱධՁͨ͠ 10໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷڵຯͷ౓߹͍΁ͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺ
ද 5.17ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ
͕ 3໊ʢB2, B8, B10ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 2໊ʢB6, B9ʣɺʮॳΊͯ
஌͔ͬͨΒʯ͕ 2໊ʢB3, B7ʣɺʮ਎ۙͳଘࡏͩͱײ͔ͨ͡Βʯ͕ 1໊ʢB4ʣɺʮཧ
ղͰ͖ͯ͏Ε͔͔ͬͨ͠Βʯ͕ 1໊ʢB5ʣɺʮઆ໌͕ڵຯਂ͔͔ͬͨΒʯ1໊ʢB11ʣ
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ΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺBάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐ΋޷ҙతʹଊ͑ΒΕͨͱߟ
͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ1िؒޙͷڵຯͷ౓߹͍Ͱ΋܈ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔͕ͬͨɺද 5.17ΑΓγ
εςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ 4఺ͱධՁͨ͠ 9໊ʢ10໊த 1໊͸ 1िؒޙͷଌఆʹࢀՃ
͠ͳ͔ͬͨͨΊൺֱ͔Βআ֎ʣத 6໊͕ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱ΋ 4఺Ҏ্ͱධՁ͍ͯ͠
ͨɻ9໊த 3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸࣌ؒܦա΍ࣗ෼ͱͷؔ܎ͷബ͞Λཧ༝ʹڵຯͷ௿Լ
Λײ͍ͯͨ͡ʢB3, B5, B11ʣ͕ɺͦͷଞͷ࣮ݧࢀՃऀ͸͓͓ΉͶγεςϜ࢖༻ޙ
ͱಉ༷ͷཧ༝ͰڵຯΛ͍࣋ͬͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺBάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐʹ
͸ɺ1िؒޙʹ͓͍ͯ΋ڵຯΛߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋Ͱ͖ΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺֶश಺༰΁ͷڵຯʹ܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋
ͷͷɺͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋γεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱߴ͍ਫ४ͷڵຯ
Λ࣮࣋ͭݧࢀՃऀ͕ଟ͘ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺBάϧʔϓͰఏ
ࣔͨ͠ໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐʹ͸ɺڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑Β
ΕΔɻ
6.3.3 Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.15ΑΓɺCάϧʔϓͷֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Ͱ͸ɺγεςϜ࢖༻ޙͷ
࣌఺ͰЌ܈ΑΓ΋Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ౰࿭
ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ɺͦ͏Ͱͳ͍܈ΑΓ΋ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍͕ߴ
͘ͳΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ћ܈Ͱ͸ɺද 5.18ΑΓ 5໊શһ͕γεςϜ࢖༻ޙͷڵຯͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺
Ҏ্ͱධՁ͓ͯ͠Γɺฏۉ఺͕ 4.40఺ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺඇৗʹߴ͍
ਫ४ͷڵຯͷ౓߹͍ͱͳ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺЌ܈Ͱ͸ද 5.18ΑΓ 7໊
த 6໊͕ 4఺ͱධՁ͓ͯ͠Γɺͪ͜Β΋ߴ͍ਫ४ʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ༗ҙࠩ͸ΈΒΕͨ΋ͷͷɺͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ڵຯͷ౓߹͍͸ߴ͍ͱߟ͑
ΒΕΔɻ
4఺Ҏ্ͱධՁ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͷڵຯͷ౓߹͍΁ͷճ౴ཧ༝Λ܈ผʹΈΔͱɺЋ
܈Ͱ͸ද 5.18ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧ
ࢀՃऀ͕ 2໊ʢC1, C5ʣɺʮ਎ۙͳଘࡏͩͱײ͔ͨ͡Βʯ͕ 1໊ʢC2ʣɺʮָ͔ͬ͠
͔ͨΒʯ͕ 1໊ʢC3ʣɺʮ͓΋͠Ζ͔͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢC4ʣΈΒΕͨɻ·ͨɺЌ܈
Ͱ͸ද 5.18ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀ
Ճऀ͕ 3໊ʢC7, C8, C11ʣɺʮ஌Βͳ͍͜ͱͷଟ͞ʹؾ෇͍͔ͨΒʯ͕ 1໊ʢC6ʣɺ
ʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 1໊ʢC3ʣɺʮॳΊͯ஌͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢC4ʣΈΒ
ΕͨɻͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋༷ʑͳཧ༝ͰڵຯΛ͍࣋ͬͯΔͨΊɺڵຯͷཧ༝ʹ
ಛ௃తͳࠩ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺCάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐ͸Ͳͪ
Βͷ܈ʹ͓͍ͯ΋޷ҙతʹଊ͑ΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ1िؒޙͷڵຯͷ౓߹͍Ͱ͸܈ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔͕ͬͨɺද 5.18ΑΓ
γεςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ 4఺ͱධՁͨ͠ 11໊த 10໊͕ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱ΋ 4఺Ҏ
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্ͱධՁ͍ͯͨ͠ɻ11໊த 1໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ɺ΋ͱ΋ͱҙঊݖʹؔ͢Δ஌͕ࣝ
͋ͬͨ͜ͱ͔Βڵຯͷ௿ԼΛײ͍ͯͨ͡ʢC6ʣ͕ɺͦͷଞͷ࣮ݧࢀՃऀ͸͓͓Ή
ͶγεςϜ࢖༻ޙͱಉ༷ͷཧ༝ͰڵຯΛ͍࣋ͬͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺCάϧʔϓ
Ͱఏࣔͨ͠ڭࡐʹ͸ɺ1िؒޙʹ͓͍ͯ΋ڵຯΛߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋Ͱ͖ΔޮՌ͕͋ͬ
ͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜى͠ղফͨ͠৔߹ɺͦ͏Ͱͳ͍܈ΑΓ΋γε
ςϜ࢖༻ޙͷֶश಺༰΁ͷڵຯ͕ߴ·Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺͲͪΒͷ܈ʹ͓
͍ͯ΋γεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱߴ͍ਫ४ͷڵຯΛ࣮࣋ͭݧࢀՃऀ͕ଟ
͘ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺCάϧʔϓͰఏࣔͨ͠౰࿭ͷ׉౻Λੜ
ͤ͡͞Δڭࡐʹ͸ɺڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
6.3.4 Dάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.4Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺDάϧʔϓͰ͸࣌఺ؒͷൺֱʹֶ͓͍ͯश಺༰΁
ͷڵຯͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛ༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ͔͠͠ɺද 5.19ΑΓɺγεςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ͸ 13໊த 12໊ͷ
࣮ݧࢀՃऀ͕ڵຯͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺Ҏ্ͱධՁ͓ͯ͠Γɺ1िؒޙͷ࣌఺Ͱ͸
12໊தʢ13໊த 1໊͸ 1िؒޙͷଌఆʹࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͨΊൺֱ͔Βআ֎ʣ10໊
͕ 4఺Ҏ্ͱධՁ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺγεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷڵຯͷ
౓߹͍ʹ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͷ͸ɺ྆܈ͷฏۉ஋͕ߴ͍ਫ४ʹ͋ͬͨͨΊͩͱߟ
͑ΒΕΔɻ
γεςϜ࢖༻ޙͷଌఆͰ 4఺Ҏ্ͱධՁͨ͠ 12໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷճ౴ཧ༝ΛΈ
Δͱɺද 5.19ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧ
ࢀՃऀ͕ 3໊ʢD4, D5, D6ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 3໊ʢD2, D9, D11ʣɺ
ʮΘ͔Γ΍͔͔ͬͨ͢Βʯ͕ 3໊ʢD3, D7, D12ʣɺʮͳΔ΄Ͳͱײ͔ͨ͡Βʯ͕ 1
໊ʢD1ʣɺʮ͓΋͠Ζ͔͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢD8ʣɺڭࡐͷ࢖༻͕ݪҼͰ͸ͳ͍ཧ༝
͕ 1໊ʢD13ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺڵຯΛ࣋ͬͨཧ༝͸༷ʑ͕ͩɺDάϧʔ
ϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐ͸޷ҙతʹଊ͑ΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺද 5.19ΑΓγεςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ 4఺Ҏ্ͱධՁͨ͠ 11໊ʢ12໊த 1
໊͸ 1िؒޙͷଌఆʹࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͨΊൺֱ͔Βআ֎ʣத 10໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸ɺ
1िؒޙͷ࣌఺Ͱ΋ 4఺Ҏ্ͱධՁ͍ͯͨ͠ɻ11໊த 1໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͸΋ͱ΋
ͱҙঊݖʹؔ͢Δ஌͕ࣝ͋ͬͨ͜ͱ͔Βڵຯͷ௿ԼΛײ͍ͯͨ͡ʢD2ʣ͕ɺͦͷ
ଞͷ࣮ݧࢀՃऀ͸͓͓ΉͶγεςϜ࢖༻ޙͱಉ༷ͷཧ༝ͰڵຯΛ͍࣋ͬͯͨɻ͜
ͷ͜ͱ͔ΒɺDάϧʔϓͰఏࣔͨ͠ڭࡐʹ͸ɺ1िؒޙʹ͓͍ͯ΋ڵຯΛߴ͍ਫ४
Ͱҡ࣋Ͱ͖ΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺֶश಺༰΁ͷڵຯʹ࣌఺ؒͷࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺγ
εςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱߴ͍ਫ४ͷڵຯΛ࣮࣋ͭݧࢀՃऀ͕ଟ͘ΈΒΕ
Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺDάϧʔϓͰఏࣔͨ͠׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍ڭࡐ
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ʹ͸ɺڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ֶश಺༰΁ͷڵຯ΁ͷӨڹͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺ܈ؒൺֱͷ݁ՌΑΓɺγες
Ϝ࢖༻ޙʹ͓͍ͯCάϧʔϓͷЋ܈͕Ќ܈ΑΓ΋༗ҙʹߴ͍͜ͱ͕ࣔ͞Εͨ͜ͱ
͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜى͠ղফͨ͠৔߹ʹֶश಺༰΁ͷڵຯ͕ߴ·Δ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ·ͨɺ͢΂ͯͷάϧʔϓʹ͓͍ͯγεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷڵຯ͕ߴ͍ਫ
४ʹ͋ͬͨ͜ͱ͔ΒɺͲͷڭࡐʹ΋ڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕͋ͬͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ͨͩ͠ɺάϧʔϓؒͰͷൺֱͰ͸͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ
͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨɻ
6.4 ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ΁ͷӨڹ
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷධՁ߲໨͸ɺγεςϜͷ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷ࣌఺Ͱଌ
ఆ͠ɺ֤࣌఺Ͱର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͱճ౴ཧ༝Λଌఆͨ͠ɻ࣮ݧ݁Ռ
ΑΓɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠AάϧʔϓͷЋ܈ʹ͓͍ͯɺ1ि
ؒޙͷର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ͷฏۉ఺͕γεςϜ࢖༻ޙʹൺ΂ͯ༗ҙʹ
௿Լ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͔͠͠ɺάϧʔϓؒͰ͸͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛ
ఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨɻ
ҎԼͰ͸ɺάϧʔϓผʹର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ΁ͷӨڹΛ෼ੳ͢Δɻ
6.4.1 Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.5Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺAάϧʔϓͰ͸Ћ܈ʹ͓͍ͯ 1िؒޙͷࢀՃҙཉ
ͷ౓߹͍ͷฏۉ఺͕γεςϜ࢖༻ޙʹൺ΂ͯ༗ҙʹ௿Լ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͜
ͷ͜ͱ͔Βɺ2छྨͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ʹ͸ɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉΛҡ࣋
͢ΔޮՌ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ћ܈Ͱ͸ɺද 5.21ΑΓ 1िؒޙͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 5఺த 2఺ͱධՁ࣮ͨ͠
ݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢA4, A5, A6ʣΈΒΕͨɻ3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺ
ද 5.21ΑΓʮαʔΫϧͰ๩͕࣌ؒ͘͠ͳ͍ʯʢA4ʣɺʮର໘तۀ͕ۤखʯʢA5ʣɺʮࠓ
ͷ࣌఺ͰࢀՃͯ͠΋͋·Γ੒Ռ͕͋Δͱࢥ͑ͳ͍ʯʢA6ʣͱ͍͏ཧ༝͕ΈΒΕͨɻ
͜ͷ͏ͪɺA4ͱ A5ͷཧ༝ʹؔͯ͠͸ɺຊγεςϜʹΑΔӨڹͱ͸ߟ͑ʹ͍͘ɻ
͕ͨͬͯ͠ɺЋ܈ͰࢀՃҙཉ͕༗ҙʹ௿Լͨ͠ݪҼʹ͸ɺຊγεςϜʹΑΔӨڹ
Ҏ֎ͷཁҼ͕ؔΘͬͨՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺද 5.21ΑΓЌ܈ʹ͓͍ͯ΋͜ͷΑ͏ͳճ౴ཧ༝Λड़΂͍࣮ͯͨݧࢀՃऀ
͕ 3໊ʢA1, A10, A12ʣΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺAάϧʔϓʹ͓͍ͯ͸ɺຊγ
εςϜʹΑΔӨڹҎ֎ͷཁҼʹΑΓࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕௿͘ճ౴͞ΕͨՄೳੑ͕
͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
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֎తͳཁҼ͕࣮ݧ݁ՌʹӨڹͨ͠Մೳੑ͕ࣔ͞ΕͨͨΊɺධՁ߲໨ͷઃܭʹ໰
୊͕͋ͬͨͱ͍͑Δɻ͔͠͠ɺ൓సतۀͷ࣮ࢪʹ͓͍ͯ͸͜ͷΑ͏ͳֶशऀ͕Ұ
ఆ਺ΈΒΕΔͱߟ͑ΒΕΔͨΊɺ࣮ࢪ্ͷ՝୊ͱͯ͠ଊ͑ɺࢧԉख๏Λݕ౼͢Δ
ඞཁ͕͋Δɻ
AάϧʔϓͰ͸ɺ͜ͷଞʹࢀՃҙཉͷ౓߹͍΍ճ౴ཧ༝ͷ܏޲͕ΈΒΕͳ͔ͬͨ
ͨΊɺ2छྨͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ͕ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹ༩͑ΔӨڹ͸ͳ͔ͬ
ͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
6.4.2 Bάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.4Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺBάϧʔϓͰ͸܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷൺֱͷͲͪΒʹ
͓͍ͯ΋ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ֤܈
ಛ༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ද 5.22ΑΓɺ4໊ͷ࣮ݧࢀՃऀʢB1, B6, B7, B11ʣ͕ʮάϧʔϓֶश͕ۤखʯ
ʢB1, B6ʣɺʮର໘तۀ΁ͷϚΠφεΠϝʔδʯʢB7, B11ʣͱ͍ͬͨཧ༝Λڍ͓͛ͯ
ΓɺAάϧʔϓͱಉ༷ʹ Bάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋ຊγεςϜʹΑΔӨڹҎ֎ͷཁҼ
ʹΑΓࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕௿͘ճ౴͞ΕͨՄೳੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
BάϧʔϓͰ͸ɺ͜ͷଞʹࢀՃҙཉͷ౓߹͍΍ճ౴ཧ༝ͷ܏޲͕ΈΒΕͳ͔ͬͨ
ͨΊɺໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ͕ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹ༩͑ΔӨڹ͸ͳ͔ͬ
ͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
6.4.3 Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.5Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺCάϧʔϓͰ͸܈ؒٴͼ࣌఺ؒͷൺֱͷͲͪΒʹ
͓͍ͯ΋ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ֤܈
ಛ༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
CάϧʔϓͰ͸ɺද 5.23ΑΓЋ܈ʹ͓͍ͯ 5໊த 4໊ͷ࣮ݧࢀՃऀʢC1, C2, C3,
C5ʣ͕γεςϜ࢖༻ޙͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺Ҏ্ͱධՁ͓ͯ͠Γɺ1ि
ؒޙͷ࣌఺Ͱ΋ಉ͡఺਺ͰධՁ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺЋ܈Ͱ͸ࢀՃҙཉ͕ߴ
͍ਫ४Ͱҡ࣋͞Ε͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
4໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷγεςϜ࢖༻ޙͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.23ΑΓɺतۀࣗ
ମΛ޷ҙతʹଊ͑ͨཧ༝ʢC1, C5ʣ΍ɺ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͍͏ཧ༝ʢC2, C3ʣ͕
ΈΒΕͨɻ͔͠͠ɺЌ܈ͰࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 4఺Ҏ্ͱධՁͨ͠ 4໊ͷ࣮ݧࢀ
ՃऀʢC6, C9, C10, C11ʣͷγεςϜ࢖༻ޙͷճ౴ཧ༝ʹ΋ɺද 5.23ΑΓतۀࣗ
ମΛ޷ҙతʹଊ͑ͨཧ༝ʢC6, C10ʣͱ΋ͬͱ஌Γ͍ͨͱ͍͏ཧ༝ʢC9, C11ʣ͕
ΈΒΕͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺγεςϜ࢖༻ޙʹ͓͍ͯЋ܈ͱЌ܈ͷճ౴ཧ༝͸ಉ༷ͩͬ
ͨ͜ͱ͔ΒɺЋ܈ಛ༗ͷཧ༝͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͱ͍͑Δɻ
Ћ܈ͷ 1िؒޙͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.23ΑΓγεςϜ࢖༻ޙͷճ౴ཧ༝ͱ
ಉ༷ͩͬͨɻЌ܈Ͱ͸ɺ4໊த 2໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷࢀՃҙཉ͕௿Լ͍͕ͯͨ͠ɺͦ
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ΕҎ֎ͷ 2໊͸γεςϜ࢖༻ޙͱಉ༷ͷཧ༝ͰࢀՃҙཉ͕ҡ࣋͞Ε͍ͯͨɻ·ͨɺ
ࢀՃҙཉ͕௿Լͨ͠ 2໊ͷ͏ͪ 1໊͸ද 5.23ΑΓʮάϧʔϓֶश͕ۤखʯʢC6ʣͱ
͍͏ཧ༝Λड़΂͓ͯΓɺຊγεςϜʹΑΔӨڹҎ֎ͷཁҼ͕ཧ༝ͱͳ͍ͬͯͨ͜
ͱ͔ΒɺЌ܈ͷޮՌʹΑΔ௿ԼͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ1िؒޙʹ͓
͍ͯ΋Ћ܈ಛ༗ͷཧ༝͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͱ͍͑Δɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ʹ͓͍ͯ͸ࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕
1िؒޙʹ͓͍ͯ΋ߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋͞Ε͍ͯͨ΋ͷͷɺЌ܈ͱͷൺֱ͔Βಛ༗ͷޮ
Ռͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফ͕
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹ༩͑ΔӨڹ͸ͳ͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
6.4.4 Dάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣͰͷӨڹ
5.3.5Ͱ࣮ࣔͨ͠ݧ݁ՌΑΓɺDάϧʔϓͰ͸࣌఺ؒͷൺֱʹ͓͍ͯର໘तۀ΁
ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍ʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺมԽ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕
ࣔࠦ͞Εͨɻ
DάϧʔϓͰ͸ɺද 5.24ΑΓγεςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺ͰࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 5఺
த 4఺Ҏ্ͱධՁͨ͠ 5໊ͷ࣮ݧࢀՃऀʢ6໊ΈΒΕ͕ͨɺ1໊͸ 1िؒޙͷଌఆ
ʹࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͨΊൺֱ͔Βআ֎ʣ͕ɺ1िؒޙͷ࣌఺Ͱ΋શһ 4఺Ҏ্ͱධՁ
͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕ߴ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀʹؔͯ͠͸ɺࢀ
Ճҙཉ͕ҡ࣋͞Ε͍ͯͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
5໊ʢD3, D4, D5, D6, D11ʣͷճ౴ཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.24ΑΓͲͪΒͷ࣌఺ʹ
͓͍ͯ΋ʮ΋ͬͱཧղΛਂΊ͍ͨʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝͕ଟ͘ΈΒΕͨɻDάϧʔ
ϓʹఏࣔͨ͠ڭࡐ͸୹͘୯७ͳߏ੒ͩͬͨͨΊɺD11ͷճ౴ཧ༝ʹΈΒΕΔΑ͏
ʹ෺଍Γͳ͞Λײͨ͡৔߹ɺ΋ͬͱཧղΛਂΊ͍ͨͱ͍͏ؾ͕࣋ͪੜͨ͡Մೳੑ
͕ߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺࢀՃҙཉ͕ҡ࣋͞Ε͍ͯͨݪҼͱͯ͠͸ɺ୯७ͳڭ
ࡐʹΑΓ෺଍Γͳ͞Λײͨ͜͡ͱ͕Մೳੑͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍ڭࡐΛఏࣔͨ͠DάϧʔϓͰ͸ɺγες
Ϝ࢖༻ޙͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕ߴ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀͷҙཉ͕ 1िؒޙ΋ҡ࣋͞Ε
͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͦͷݪҼͱͯ͠͸ɺ୯७ͳڭࡐʹΑΓ෺଍Γͳ͞Λײ͡
ͨ͜ͱ͕Մೳੑͱͯࣔ͠͞Εͨɻ
ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉ΁ͷӨڹͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺAάϧʔϓͰ͸Ћ܈ʹ͓
͍ͯࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕ 1िؒޙʹ͸༗ҙʹ௿Լ͍͕ͯͨ͠ɺຊγεςϜʹΑΔ
ӨڹҎ֎ͷཧ༝͕ݪҼͩͬͨՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻ·ͨɺBɺCάϧʔϓͰ͸ಛ༗ͷ
Өڹ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ͞ΒʹɺDάϧʔϓͰ͸γεςϜ࢖༻ޙͷࢀՃҙཉͷ౓߹
͍͕ߴ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀͷࢀՃҙཉ͕ҡ࣋͞Ε͍ͯΔͱ͍͏Өڹ͕ΈΒΕɺ୯७
ͳڭࡐʹΑΓ෺଍Γͳ͞Λײͨ͜͡ͱ͕ݪҼͰ͋ΔՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻͳ͓ɺຊ
γεςϜʹΑΔӨڹҎ֎ͷཁҼ͕݁ՌʹӨڹͨ͠Մೳੑ͕ࣔ͞Εͨ͜ͱ͔Βɺධ
Ձ߲໨ͷઃܭʹ໰୊͕͋ͬͨ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ
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6.5 ৘ใऩूߦಈ΁ͷӨڹ
৘ใऩूߦಈͷධՁ߲໨Ͱ͸ɺγεςϜͷ࢖༻͔Β 1िؒͷؒʹҙঊݖʹؔ͢Δ
৘ใΛूΊ͔ͨΛଌఆͨ͠ɻද 5.25ʙද 5.28ΑΓɺͲͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋ʮಛ
ʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨʯͱղ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕࠷΋ଟ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺ׉౻ͷੜى
ٴͼղফ͸৘ใऩूߦಈʹ༗ҙͳޮՌΛ༩͑ΒΕͳ͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
άϧʔϓ΍܈ʹؔ܎ͳ͘ԿΒ͔ͷ৘ใऩूߦಈΛߦͳ࣮ͬͨݧࢀՃऀ͸ɺද 5.25
ʙද 5.28ΑΓ 10໊ʢA6, B2, B7, B10, C3, C4, C7, C10, D1, D4ʣͰ͋ͬͨɻ10
໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷಛ௃Λௐ΂ΔͨΊʹɺ֤࣮ݧࢀՃऀͷڭࡐ΁ͷ஫໨౓ɺֶश಺
༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷଌఆ݁ՌΛΈͨɻͦͷ݁Ռɺ10໊શһ͕γ
εςϜ࢖༻ޙͷֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λ 4఺Ҏ্ͱධՁ͓ͯ͠Γɺ1िؒޙʹ
͓͍ͯ΋ 10໊த 9໊͕ 4఺Ҏ্ͱධՁ͍ͯͨ͠ͱ͍͏ಛ௃͕ΈΒΕͨɻ͜ͷ͜ͱ
͔Βɺ৘ใऩूߦಈΛߦͳ࣮ͬͨݧࢀՃऀ͸ɺֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍͕ߴ͍
ਫ४ʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
͔͠͠ɺγεςϜ࢖༻ޙʹֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λ 4఺Ҏ্ͱධՁ࣮ͨ͠ݧ
ࢀՃऀ͸ɺද 5.16ʙද 5.19ΑΓશମͰ 43໊ɺ1िؒޙͰ͸ 34໊ΈΒΕΔɻ4఺Ҏ
্ͱධՁ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀͷ͏ͪ৘ใऩूߦಈΛߦͳ࣮ͬͨݧࢀՃऀͷׂ߹͸ɺγ
εςϜ࢖༻ޙͰ͸ 23.3%ɺ1िؒޙͰ͸ 26.5%ͱͳΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺֶश಺༰΁
ͷڵຯͷ౓߹͍͕ߴ͍৔߹Ͱ΋ɺ৘ใऩूߦಈΛߦ͏࣮ݧࢀՃऀ͸ଟ͘ͳ͍ͱ͍
͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺֶश಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍ͷߴ͞͸৘ใऩूߦಈΛߦ͏ݪҼ
ʹ͸ͳΓʹ͍͘ͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ৘ใऩूߦಈΛߦͳ࣮ͬͨݧࢀՃऀʹ͸ֶश಺༰΁ͷڵຯͷ
౓߹͍͕ߴ͍ͱ͍͏ಛ௃͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ৘ใऩूߦಈͷݪҼͱ
ͳΔཁૉ͸໌Β͔ʹͳΒͳ͔ͬͨɻ
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6.6 ஌ࣝͷशಘ΁ͷӨڹ
஌ࣝͷशಘ౓ͷධՁ߲໨Ͱ͸ɺγεςϜͷ࢖༻͔Β 1िؒޙͷ࣌఺ͰςετΛߦ
͍ɺ3छྨͷ஌ࣝͷशಘ౓Λݕূͨ͠ɻ3छྨͷ஌ࣝ͸ɺ͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀʹର
ͯ͠ಉ༷ʹఏࣔͨ͠஌ࣝʢ4ͭͷొ࿥ཁ݅ʣɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δղઆύʔτ
Ͱڧௐͨ͠஌ࣝʢ޻ۀ্ར༻Մೳͱ͍͏৚݅ʣɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δ໰୊ύʔ
τͰڧௐͨ͠஌ࣝʢ৯΂෺͸ҙঊొ࿥Ͱ͖ΔʣͰ͋ΔɻͦΕͧΕͷ஌ࣝͷशಘ౓
Λɺόοάɺூࠁɺͨ͜ম͖ͷ໰୊ʹΑΓݕূͨ͠ɻ
ҎԼͷߟ࡯Ͱ͸ɺ֤໰୊ͷղ౴ཧ༝ʢQ1-2, Q2-2, Q3-2ʣʹؔͯ͠ɺQ1-2ٴͼ
Q3-2͸ొ࿥Ͱ͖Δཧ༝ͱͯ͠ʮ4ͭͷొ࿥ཁ݅ʯͱʮ޻ۀ্ར༻Մೳͱ͍͏৚݅ʯ
ʹݴٴ͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏؍఺ͰධՁ͠ɺQ2-2͸ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝ͱͯ͠ʮ޻ۀ্
ར༻ՄೳͰͳ͍ʯͱ͍͏͜ͱʹݴٴ͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏؍఺ͰධՁ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ͦͷͨΊɺྫ͑͹ʮҙঊݖͷ৚݅ʹ౰ͯ͸·Δ͔Βʯͱ͍͏യવͱͨ͠ཧ༝΍ɺʮඒ
ज़඼͔ͩΒʯʮ৯΂෺͔ͩΒʯͱ͍ͬͨཧ༝ͷΈͷ৔߹͸ɺਖ਼֬ʹ஌ࣝΛशಘͰ͖
͍ͯͳ͍ͱධՁ͢Δɻ
ҎԼͰ͸ɺάϧʔϓผʹ֤஌ࣝͷशಘ΁ͷӨڹΛ෼ੳ͢Δɻ
6.6.1 Aάϧʔϓʢ2छྨͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ɺද 5.34ɺද 5.39ΑΓɺQ1-1ɺQ2-1ɺQ3-1ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍
ͯ΋ਖ਼౴཰ʹ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ܈ผͷࠩ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
͔͠͠ɺද 5.29ΑΓQ1-1΁ͷղ౴ʹ͸ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺද 5.34ΑΓQ2-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈Ͱ͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
͕ɺЌ܈Ͱ 7໊த 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͠ɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈
Ͱ 4໊த 3໊ɺЌ܈Ͱ 7໊த 5໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͷ͸ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ਖ਼౴཰ͷਫ४͕
ߴ͔ͬͨͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺਖ਼౴཰͕ߴ͍ਫ४ʹ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɺ͢΂
ͯͷ໰୊ʹ͓͍ͯҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹ͸ޮՌ͕͋ͬͨͱߟ
͑ΒΕΔɻ
Q1-2, Q2-2, Q3-2ʹؔͯ͠͸ɺ্ड़ͨ͠൑அج४ʹैͬͯ෼ੳ͠ɺද 5.30ɺද
5.35ɺද 5.40ΑΓ֤໰୊Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰Λࢉग़ͨ͠ɻݴٴ཰͸ɺʮཁ఺ʹݴٴ
ͨ͠ਓ਺/֤܈ͷ࣮ݧࢀՃऀ਺ʯͰࢉग़ͨ͠ɻͦͯ͠ɺ֤ཁ఺΁ͷݴٴ཰Λ܈ผʹ
Fisherͷਖ਼֬֬཰ݕఆͰൺֱͨ͠ɻද 6.2ʹɺ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼ
ݕఆ݁ՌΛࣔ͢ɻ
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ද 6.2: Aάϧʔϓʹ͓͚Δ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼݕఆ݁Ռ
ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 25ˋ (1/4) 57.1ˋ (4/7) 0.35
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 100ˋ (4/4) 57.1ˋ (4/7) 0.21
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 100ˋ (4/4) 57.1ˋ (4/7) 0.21
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 0ˋ (0/4) 14ˋ (1/7) 0.50
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 25ˋ (1/4) 28.6ˋ (2/7) 0.72
ݕఆͷ݁ՌɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨʢp > .05ʣɻ͜ͷ͜
ͱ͔Βɺղ౴ཧ༝ͷਖ਼֬͞ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍ͯ΋܈ผͷ͕ࠩͳ͍͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐʹ͸ɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ༗
ແʹؔ܎ͳ͘஌ࣝΛशಘͤ͞ΔޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺਖ਼֬ͳ஌ࣝͷ
शಘʹ༩͑Δಛ༗ͷӨڹ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
6.6.2 Bάϧʔϓʢໃ६ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ɺද 5.34ɺද 5.39ΑΓɺQ1-1ɺQ2-1ɺQ3-1ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍
ͯ΋ਖ਼౴཰ʹ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ܈ผͷࠩ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
͔͠͠ɺද 5.29ΑΓQ1-1΁ͷղ౴ʹ͸ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺද 5.34ΑΓQ2-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈Ͱ͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
͕ɺЌ܈Ͱ 4໊த 3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͠ɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈
Ͱ 6໊த 5໊ɺЌ܈Ͱ 4໊த 3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͷ͸ਖ਼౴཰ͷਫ४͕ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋
ߴ͔ͬͨͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺਖ਼౴཰͕ߴ͍ਫ४ʹ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɺ͢΂
ͯͷ໰୊ʹ͓͍ͯҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹ͸ޮՌ͕͋ͬͨͱߟ
͑ΒΕΔɻ
Q1-2, Q2-2, Q3-2ʹؔͯ͠͸ɺAάϧʔϓͰͷ෼ੳͱಉ༷ʹද 5.31ɺද 5.36ɺද
5.41ΑΓ֤ཁ఺΁ͷݴٴ཰Λࢉग़͠ɺ܈ผʹ Fisherͷਖ਼֬֬཰ݕఆʹΑΓݕఆ͠
ͨɻද 6.3ʹɺ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼݕఆ݁ՌΛࣔ͢ɻ
ݕఆͷ݁ՌɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨʢp > .05ʣɻ͜ͷ͜
ͱ͔Βɺղ౴ཧ༝ͷਖ਼֬͞ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍ͯ΋܈ผͷ͕ࠩͳ͍͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐʹ͸ɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͷ༗
ແʹؔ܎ͳ͘஌ࣝΛशಘͤ͞ΔޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺਖ਼֬ͳ஌ࣝͷ
शಘʹ༩͑Δಛ༗ͷӨڹ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
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ද 6.3: Bάϧʔϓʹ͓͚Δ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼݕఆ݁Ռ
ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 67ˋ (4/6) 100ˋ (4/4) 0.33
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 33ˋ (2/6) 25ˋ (1/4) 0.67
6.6.3 Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ɺද 5.34ɺද 5.39ΑΓɺQ1-1ɺQ2-1ɺQ3-1ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍
ͯ΋ਖ਼౴཰ʹ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ܈ผͷࠩ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
͔͠͠ɺද 5.29ΑΓQ1-1΁ͷղ౴ʹ͸ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ
͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺද 5.34ΑΓQ2-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈Ͱ 5໊த 4໊ɺЌ܈Ͱ
7໊த 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ͞Βʹɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷղ౴ʹ͸
Ћ܈Ͱ͸͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒɺQ1-1ͱQ2-1ʹ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͷ͸ɺਖ਼౴཰ͷਫ४͕Ͳͪ
Βͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ߴ͔ͬͨͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɺЋ܈Ͱ͸͢΂ͯͷ໰୊ʹ
͓͍ͯɺЌ܈Ͱ͸Q1-1ͱQ2-1ͷ໰୊ʹ͓͍ͯҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝ
ͷशಘʹ͸ޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Q1-2, Q2-2, Q3-2ʹؔͯ͠͸ɺAάϧʔϓͰͷ෼ੳͱಉ༷ʹද 5.32ɺද 5.37ɺද
5.42ΑΓ֤ཁ఺΁ͷݴٴ཰Λࢉग़͠ɺ܈ผʹ Fisherͷਖ਼֬֬཰ݕఆʹΑΓݕఆ͠
ͨɻද 6.4ʹɺ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼݕఆ݁ՌΛࣔ͢ɻ
ݕఆͷ݁ՌɺͲͷൺֱʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨʢp > .05ʣɻ͜ͷ͜
ͱ͔Βɺղ౴ཧ༝ͷਖ਼֬͞ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍ͯ΋܈ผͷ͕ࠩͳ͍͜ͱ
͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ʹ͸͢΂ͯͷछྨͷ஌ࣝΛश
ಘͤ͞ΔޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺਖ਼֬ͳ஌ࣝͷशಘʹ༩͑Δಛ༗ͷӨ
ڹ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
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ද 6.4: Cάϧʔϓʹ͓͚Δ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰ٴͼݕఆ݁Ռ
ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 80ˋ (4/5) 85.7ˋ (6/7) 0.68
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 40ˋ (2/5) 71.4ˋ (5/7) 0.31
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 60ˋ (3/5) 85.7ˋ (6/7) 0.36
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 60ˋ (3/5) 57.1ˋ (4/7) 0.69
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 40ˋ (2/5) 57.1ˋ (4/7) 0.50
6.6.4 Dάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ΑΓɺDάϧʔϓͰ͸Q1-1΁ͷղ౴ʹ͸͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴ͯ͠
͍ͨɻ·ͨɺද 5.34ΑΓQ2-1΁ͷղ౴ʹ͸ 12໊த 11໊ɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷ
ղ౴ʹ͸ 12໊த 11໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺDάϧʔϓ
Ͱͷਖ਼౴཰͸ߴ͘ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍ͯ΋ҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘ
ʹ͸ޮՌ͕͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
Q1-2, Q2-2, Q3-2ʹؔͯ͠͸ɺAάϧʔϓͰͷ෼ੳͱಉ༷ʹද 5.33ɺද 5.38ɺද
5.43ΑΓ֤ཁ఺΁ͷݴٴ཰Λࢉग़ͨ͠ɻද 6.5ʹɺ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰
Λࣔ͢ɻ
ද 6.5ΑΓɺDάϧʔϓͰ͸͢΂ͯͷཁ఺ʹରͯ͠ 12໊த 9໊Ҏ্͕ݴٴͯ͠
͍Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺDάϧʔϓͰ͸ਖ਼֬ͳ஌ࣝʹج͍ͮͨղ౴ཧ
༝ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ଟ͘ΈΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷݪҼͱͯ͠͸ɺDάϧʔϓͷ
ڭࡐߏ੒͕γϯϓϧͩͬͨ͜ͱͰɺ4ͭͷཁ݅ͱ޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ৚݅ʹ౰ͯ͸Ί
ͯՄ൱൑அΛߦ͏ͱ͍͏஌͕ࣝҹ৅ʹ࢒Γ΍͔ͬͨ͢Մೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍ڭࡐΛఏࣔͨ͠DάϧʔϓͰ͸஌ࣝͷश
ಘʹޮՌ͕ΈΒΕɺଟ͘ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼֬ͳ஌ࣝʹج͖ͮղ౴ͨ͜͠ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ͜Ε͸ɺڭࡐߏ੒͕γϯϓϧͩͬͨ͜ͱͰɺҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அͷ஌͕ࣝҹ
৅ʹ࢒Γ΍͔ͬͨ͢͜ͱ͕ݪҼͰ͋ΔՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻ
ද 6.5: Dάϧʔϓʹ͓͚Δ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰
ཁ఺ Ћ
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 92ˋ (11/12)
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 83ˋ (10/12)
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 75ˋ (9/12)
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 75ˋ (9/12)
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 83ˋ (10/12)
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6.6.5 ݴٴ཰ͷάϧʔϓؒൺֱ
ද 6.2ʙද 6.5ʹ֤ࣔͨ͠ཁ఺ͷݴٴ཰ʹάϧʔϓؒͰ͕ࠩΈΒΕΔ͔ݕূ͢Δ
ͨΊʹɺ෼ࢄ෼ੳΛߦͳͬͨɻЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-
Ќ, C-Ќ, DʣͰͷݴٴ཰Λɺཁ఺ผʹൺֱͨ͠ɻද 6.6ʹ෼ࢄ෼ੳͷ݁ՌΛࣔ͢ɻ
ද 6.6ΑΓɺͲͷݴٴ཰ͷൺֱʹ͓͍ͯ΋άϧʔϓؒͰ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬ
ͨʢp > .05ʣͨΊɺݴٴ཰ʹ֤ؔͯ͠άϧʔϓಛ༗ͷޮՌ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕ࣔ
ࠦ͞Εͨɻ
஌ࣝͷशಘ΁ͷӨڹͷߟ࡯Λ·ͱΊΔͱɺAɺBάϧʔϓٴͼ CάϧʔϓͷЋ
܈Ͱ͸͢΂ͯͷछྨͷ஌ࣝͷशಘʹޮՌ͕ΈΒΕͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺDά
ϧʔϓͰ͸͢΂ͯͷछྨͷ஌ࣝͷशಘͱਖ਼֬ͳ஌ࣝͷशಘʹޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ
͕Θ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அͷਖ਼౴཰ٴͼཁ఺ͷݴٴ཰ʹؔͯ͠͸ɺ
܈ؒٴͼάϧʔϓؒͷ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ
͔ͬͨɻ
ද 6.6: ֤ղ౴ཧ༝ʹ͓͚Δཁ఺΁ͷݴٴ཰ͷൺֱ݁ՌʢF஋ʣ
ཁ఺ Ћ܈ͷൺֱʢF(3, 23)ʣ Ќ܈ͷൺֱʢF(3, 26)ʣ
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 2.79 1.69
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 2.22 0.73
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 1.05 0.71
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 2.66 1.87
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 2.66 2.82
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6.7 ֤׉౻ͷڭҭޮՌͷ·ͱΊ
Ҏ্ͷߟ࡯ΑΓ໌Β͔ʹͳͬͨɺ֤׉౻ͷڭҭޮՌΛ·ͱΊΔɻ
2छྨͷ׉౻ͷੜىٴͼղফʹΑΔڭҭޮՌ
஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹͷߟ࡯ΑΓɺ2छྨͷ׉౻ͷੜىٴͼղফʹಛ༗ͷޮՌͱ͠
ͯɺ஫ҙͷҡ࣋Λ๦͛ΔޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺ2छྨͷ׉౻͕ੜ
͡ղফͨ͠܈͸ɺͦ͏Ͱͳ͍܈ΑΓ΋ڭࡐ͕ਓ໨ΛҾ͘ɺϖʔδ্΁ͷ৘ใͷ഑
ஔ͕஫ҙΛҾ͖͚ͭΔͱײ͡΍͍͢͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͳ͓ɺ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ
͔ͬͨ΋ͷͷɺֶश಺༰΁ͷڵຯ΁ͷӨڹͰ͸ɺͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ڵຯ͕ߴ
͍ਫ४Ͱҡ࣋͞ΕΔޮՌ͕ΈΒΕͨɻ·ͨɺ஌ࣝͷशಘʹؔͯ͠͸ɺͲͪΒͷ܈
ʹ͓͍ͯ΋ҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹߴ͍ޮՌ͕ΈΒΕͨɻ
Ҏ্ΑΓɺ2छྨͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ʹ͸ɺ஌త޷ح৺͕ߴ·Δ༗ҙͳޮ
Ռ͸ΈΒΕͳ͍͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ2छྨͷ׉౻Λੜىͤ͞Δͱ͍͏ख
๏͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஌త޷ح৺ΛߴΊΔख๏ͱ͠
ͯޮՌతͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফʹΑΔڭҭޮՌ
஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹͷߟ࡯ΑΓɺໃ६ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈͸ɺͦ͏Ͱͳ͍܈
ΑΓ΋ڻ͖ͷ͋Δҙ֎ͳ͜ͱΛֶΜͩͱײ͡΍͍͢͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͳ͓ɺ༗ҙ
ͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺֶश಺༰΁ͷڵຯͱ஌ࣝͷशಘ΁ͷӨڹͰ͸ɺͲ
ͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋ 2छྨͷ׉౻άϧʔϓͱಉ༷ͷޮՌ͕ΈΒΕͨɻ
Ҏ্ΑΓɺໃ६ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ʹ͸஌త޷ح৺͕༗ҙʹߴ·Γɺ஌
ࣝͷशಘʹ΋ޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺໃ६ͷ׉౻Λੜى͞
ͤΔͱ͍͏ख๏͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஌త޷ح৺Λߴ
ΊΔख๏ͱͯ͠ޮՌతͱߟ͑ΒΕΔɻ
౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফʹΑΔڭҭޮՌ
஫ҙͷଆ໘΁ͷӨڹͷߟ࡯ΑΓɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈͸ɺͦ͏Ͱͳ͍
܈ΑΓ΋ڭࡐ͕ਓ໨ΛҾ͘ɺڻ͖ͷ͋Δҙ֎ͳ͜ͱΛֶΜͩɺจষͷ࣭͕஫ҙΛ
Ҿ͘ͱײ͡΍͍͢͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺγεςϜͷ࢖༻ޙʹֶश಺༰΁ͷڵຯ
ͷߴ·ΓΛײ͡΍͘͢ɺڵຯ͕ߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋͞ΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͳ͓ɺ༗
ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺ஌ࣝͷशಘʹؔͯ͠͸౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ͠
ͨ܈ʹ͓͍ͯҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷशಘʹߴ͍ޮՌ͕ΈΒΕͨɻ
Ҏ্ΑΓɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠৔߹ʹ͸஌త޷ح৺͕༗ҙʹߴ·Γɺ஌
ࣝͷशಘʹ΋ޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜى͞
ͤΔͱ͍͏ख๏͸ɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஌త޷ح৺Λߴ
ΊΔख๏ͱͯ͠ޮՌతͱߟ͑ΒΕΔɻ
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׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͔ͬͨ৔߹ͷڭҭޮՌ
׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͔ͬͨ৔߹ɺֶश಺༰΁ͷڵຯ͕ߴ͍ਫ४Ͱҡ࣋͞ΕΔޮՌ
΍ɺγεςϜ࢖༻ޙͷର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍͕ߴ͔࣮ͬͨݧࢀՃऀͷҙ
ཉ͕ҡ࣋͞ΕΔͱ͍͏ޮՌ͕ΈΒΕͨɻ͞Βʹɺ͢΂ͯͷ໰୊ʹ͓͍ͯҙঊొ࿥
ͷՄ൱൑அͱਖ਼֬ͳ஌ࣝͷशಘʹޮՌ͕ΈΒΕͨɻ
ຊݚڀͰ͸׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͔ͬͨ DάϧʔϓΛ౷੍܈ͱͯ͠ઃఆͨͨ͠Ίɺ
׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍ڭࡐߏ੒͸ಈػ͚ͮख๏ͱͯ͠ݕূͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͍͕ɺఏ
ࣔͨ͠ڭࡐʹߴ͍ڭҭޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
Ҏ্ͷ·ͱΊ͔Βɺ஌ࣝशಘ৔໘ͷ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஌త޷ح৺Λ
ߴΊΔख๏ͱͯ͠ɺໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻Λ୯ମͰੜىͤ͞Δख๏͕༗ޮͱߟ͑ΒΕΔ
͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ1छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠BɺCάϧʔ
ϓͱ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͔ͬͨDάϧʔϓͷؒʹ͸ͲͷධՁ߲໨ʹ͓͍ͯ΋༗ҙͳ
͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Εͳ͔ͬͨɻ
6.8 ઌߦݚڀͱͷޮՌͷൺֱ
ද 3.1ʹࣔͨ͠Α͏ʹɺઌߦݚڀͰ͸ڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ɺ৘ใऩूߦಈɺ஌తڵ
ຯɺೝࣝత࣭໰ͱ͍͏ೝ஌త׉౻ʹΑΔಈػ͚ͮͷࢦඪͱɺ஌ࣝͷशಘ΁ͷޮՌ͕
ݕূ͞Ε͍ͯͨɻຊݚڀͰ͸ͦΕΒʹରԠ͢ΔܗͰධՁ߲໨Λઃఆͨͨ͠Ίɺઌ
ߦݚڀͱͷޮՌͷൺֱΛߦ͏ɻ
ڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞
ڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞͸ɺද 3.1ΑΓໃ६ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͠ݚڀͷΈͰݕূ͞
Ε͍ͯͨɻຑฑ [11]ͱࠇؠΒ [12]ͷͲͪΒͷݚڀʹ͓͍ͯ΋ɺࣄྫΛฒྻతʹฒ
΂ͨڭࡐΛఏࣔͨ͠܈ΑΓϧʔϧɾࣄྫɾྫ֎ߏ଄ͷڭࡐΛఏࣔͨ͠܈ͷํ͕ڭ
ࡐΛ͓΋͠Ζ͍ͱײ͡΍͍͢ͱ͍͏݁Ռ͕ࣔ͞Ε͍ͯͨɻຊݚڀͰ͸ɺ͜ͷ߲໨
Λ IMMSͷධՁई౓಺ͷQ1ʮڭࡐͷ։࢝࣌ʹɺ஫ҙΛͻ͖͚ͭΒΕΔԿ͔͓΋͠
Ζ͍͜ͱ͕͋ͬͨɻʯʹΑΓଌఆͨ͠ɻ
ຑฑͱࠇؠΒͷݚڀͷ݁ՌͰ͸ɺ׉౻ͷੜىٴͼղফͱ͍͏ཁૉ͸ߟྀ͞Εͯ
͍ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δߏ੒ͷղઆύʔτʹऔΓ૊ΜͩA
άϧʔϓٴͼ Bάϧʔϓͷ࣮ݧࢀՃऀͷQ1΁ͷճ౴ͷฏۉ఺ͱɺࣄྫΛฒྻʹ
ఏࣔ͢ΔղઆύʔτʹऔΓ૊ΜͩCάϧʔϓٴͼDάϧʔϓͷฏۉ఺Λൺֱ͢Δ
͜ͱͱͨ͠ɻ
ද7.1ʙ7.4ΑΓɺAɺBάϧʔϓͷQ1΁ͷճ౴ͷฏۉ఺͸3.30ʢඪ४ภ ɿࠩ0.97ʣɺ
CɺDάϧʔϓͷฏۉ఺͸ 3.52ʢඪ४ภࠩɿ0.87ʣͰ͋ͬͨɻฏۉ఺ΛWelchͷ t
ݕఆʹΑΓൺֱͨ݁͠Ռɺ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨʢt(44) = 0.81, p > .05ʣɻ͜
ͷ݁Ռ͔Βɺڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ͷ݁Ռʹؔͯ͠͸ઌߦݚڀͷ݁ՌͱҰக͠ͳ͍͜
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ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
͜ͷݪҼͱͯ͠͸ɺʮڭࡐͷ։࢝࣌ʯͱ͍͏දݱ͕ɺ࣮ݧࢀՃऀʹΑͬͯ͸ඞͣ
͠΋ղઆύʔτͷ͜ͱͱͯ͠ଊ͍͑ͯͳ͔ͬͨՄೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
࣭໰߲໨ʹ໰୊͕͋ͬͨՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δڭࡐߏ੒ͷ͓΋͠Ζ͞ʹؔͯ͠͸ɺখྛ [13]ͷ
ݚڀͰݕূ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͨΊɺຊݚڀͰݕূ͢Δ΂͖Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
͜ͷ఺͔Β΋ɺ࣮ݧઃܭͷෆඋ͕ࣔ͞Εͨɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ʹؔͯ͠͸ઌߦݚڀͷ݁ՌͱҰக͠ͳ͍͜
ͱ͕ࣔࠦ͞ΕɺͦͷݪҼͱ࣭ͯ͠໰߲໨ʹ໰୊͕͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ
৘ใऩूߦಈ
৘ใऩूߦಈ͸ɺද 3.1ΑΓ౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͠খྛͷݚڀͷΈͰݕূ
͞Ε͍ͯͨɻখྛͷݚڀͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δબ୒ࢶΛఏࣔͨ͠ޙɺ಺
༰ʹؔ͢Δ৘ใΛͲͷఔ౓ूΊ͔ͨͱ͍͏ධՁ͕ߦΘΕͨɻͦͯ͠ɺબ୒ࢶͷ਺
͕ҟͳΔ܈ͱൺֱͨ݁͠Ռɺ৘ใऩूߦಈͷ਺ʹࠩ͸ΈΒΕͳ͍ͱ͍͏݁Ռ͕ࣔ
͞Ε͍ͯͨɻຊݚڀͰ͸͜ͷ߲໨ΛɺγεςϜ࢖༻ޙ͔Β 1िؒͷؒʹͲͷఔ౓
ҙঊݖʹؔ͢Δ৘ใΛूΊ͔ͨͱ͍͏ଌఆʹΑΓɺ͓͓ΉͶಉ͡ܗͰධՁͨ͠ɻ
ଌఆͷ݁Ռɺද 5.25ʙද 5.28ΑΓ৘ใऩूߦಈ͸Ͳͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋΄ͱ
ΜͲੜى͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ৘ใऩूߦಈͷੜىʹ౰࿭ͷ׉౻ͷޮ
Ռ͸ΈΒΕͳ͍ͱ͍͏݁Ռ͸ɺઌߦݚڀͱҰக͢Δ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͳ
͓ɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤͨ͡͞৔߹ͱໃ६ͷ׉౻Λੜͤͨ͡͞৔߹ͷޮՌ͸໌Β͔
ʹ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͨΊɺ͜ΕΒͷख๏ʹ͓͍ͯ΋৘ใऩूߦಈʹޮՌ͸ΈΒΕ
ͳ͔ͬͨͱ͍͏఺͸ɺ৽͍͠஌ݟͱߟ͑ΒΕΔɻ
஌తڵຯ
஌తڵຯ͸ɺද 3.1ΑΓໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͠ࠇؠΒͱখྛͷݚڀ
Ͱݕূ͞Ε͍ͯͨɻࠇؠΒͷݚڀͰ͸ɺໃ६ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δߏ੒ͷڭࡐʹऔ
Γ૊Μͩࡍͷ஌తڵຯ͸தఔ౓Λ্ճΔਫ४Ͱɺෳ਺ͷतۀճͰڵຯ͕ҡ࣋͞Ε
͍ͯΔͱ͍͏݁Ռ͕ࣔ͞Ε͍ͯͨɻͨͩ͠ɺ஌తڵຯΛଌఆͨ͠ࡍͷ۩ମతͳධ
Ձ߲໨͸໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻ·ͨɺখྛͷݚڀͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜ͡
ͤ͞Δબ୒ࢶΛఏࣔͨ͠ޙɺ஌తڵຯ͕ੜ͡Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯͨɻ͜ͷ஌తڵ
ຯ͸ɺਖ਼౴ͷ஌Γͨ͞ɺ࿩ͷଓ͖ͷ͖͖ͨ͞ɺֶश಺༰ʢਐԽ࿦ʣʹؔ͢Δߨԋ
ͷ͖͖ͨ͞ͱ͍͏߲໨ͰධՁ͞Ε͍ͯͨɻ
ຊݚڀͰ͸ɺࠇؠΒͷධՁͨ͠஌తڵຯʹ૬౰͢ΔධՁ߲໨ͱֶͯ͠श಺༰΁
ͷڵຯΛઃఆͨ͠ɻ·ͨɺখྛͷධՁͨ͠஌తڵຯͷධՁ߲໨ͷ͏ͪɺ࿩ͷଓ͖ͷ
͖͖ͨ͞ͱֶश಺༰ʹؔ͢Δߨԋͷ͖͖ͨ͞ʹ૬౰͢ΔධՁ߲໨ͱͯ͠ɺର໘त
ۀ΁ͷࢀՃҙཉΛઃఆͨ͠ɻͲͪΒ΋ݫີʹ͸ಉ͡ධՁ߲໨ͱ͸͍͑ͳ͍͕ɺ൓
సतۀͱ͍͏৔໘ઃఆΛߟྀ͜͠ͷΑ͏ͳධՁ߲໨ͱͨ͠ɻ
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ଌఆͷ݁Ռɺද 5.15ΑΓֶश಺༰΁ͷڵຯ͸Ͳͷάϧʔϓʹ͓͍ͯ΋ߴ͍ਫ४
Ͱҡ࣋͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͔ΒɺࠇؠΒͷ݁ՌͱҰக͢Δ΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹؔͯ͠͸ɺখྛͷ݁ՌͰߴߍੜ΁ͷଌఆʹ͓͍
ͯ࿩ͷଓ͖ͷ͖͖ͨ͞ͷฏۉ఺͕ 4.25఺ʢ࠷େ 7఺ʣͱͳ͍ͬͯͨ͜ͱ͔Βɺ͜
ͷ݁Ռͱൺֱ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻͳ͓ɺߴߍੜ΁ͷଌఆʹ͓͍ͯ͸ֶश಺༰ʹؔ͢
Δߨԋͷ͖͖͕ͨ͞ଌఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͨΊɺ࿩ͷଓ͖ͷ͖͖ͨ͞ͷΈΛൺֱ
ର৅ͱ͢Δɻ
ද 5.23ΑΓɺCάϧʔϓʹ͓͚ΔγεςϜ࢖༻ޙͷର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͷ౓
߹͍͸ɺฏۉ఺͕ 3.58఺ʢ࠷େ 5఺ʣͰ͋ͬͨɻ෼฼Λಉ͡ʹͯ͠ൺֱ͢Δͱɺখ
ྛͷ݁Ռ͕ 21.3/35఺ɺຊݚڀͷ݁Ռ͕ 25.1/35఺Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺຊݚ
ڀͷ݁Ռ͸খྛͷ݁Ռͱಉఔ౓Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ஌తڵຯʹؔͯ͠͸ݫີʹ͸ಉ͡ධՁ߲໨ʹΑΔൺֱͱ͸͍
͑ͳ͍΋ͷͷɺઌߦݚڀͱ͓͓ΉͶҰக͢Δ݁ՌͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
ೝࣝత࣭໰
ೝࣝత࣭໰͸ɺද 3.1ΑΓ౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͠খྛͷݚڀͷΈͰݕূ͞
Ε͍ͯͨɻখྛͷݚڀͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δબ୒ࢶΛఏࣔͨ͠ޙɺ಺༰
ʹؔ͢Δٙ໰΍࣭໰͕Ͳͷఔ౓ੜ͡Δ͔ͱ͍͏ධՁ͕ߦΘΕͨɻߴߍੜ΁ͷ࣮ݧ
݁ՌͰ͸ɺબ୒ࢶ 4ͭͷ৔߹ʹ࠷΋ଟ࣭͘໰͕ੜ͡Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
ຊݚڀͰ͸ɺ಺༰ʹؔ͢Δٙ໰΍࣭໰ͷදग़͸ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉʹ૬౰͢
Δͱߟ͑ɺೝࣝత࣭໰Λର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉͱͯ͠ଌఆͨ͠ɻ͔͠͠ɺখྛͷ
ݚڀͰͷଌఆํ๏͕࣭໰ͷ਺ͩͬͨ͜ͱʹର͠ɺຊݚڀͰ͸ 5ஈ֊ͷ౓߹͍ͱ͍
͏ܗͰଌఆͨͨ͠Ίɺ݁Ռͷൺֱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ࣮ݧઃܭͷෆ
උ͕ࣔ͞Εͨɻ
஌ࣝͷशಘ
஌ࣝͷशಘ͸ɺද 3.1ΑΓໃ६ͱ౰࿭ͷ׉౻ͷޮՌΛݕূͨ͢͠΂ͯͷݚڀͰݕ
ূ͞Ε͍ͯͨɻຑฑͷݚڀͰ͸ڭࡐͷఏ͔ࣔΒ 1िؒޙʹɺࠇؠΒͷݚڀͰ͸ݚ
ڀ 1Ͱ 4िؒޙɺݚڀ 2Ͱ 2ϲ݄ޙʹɺখྛͷݚڀͰ͸࣮ݧ 1Ͱ 1ϲ݄ޙɺ࣮ݧ 2ɺ
3Ͱڭࡐͷఏࣔͱಉ೔ʹɺςετʹΑΔଌఆ͕ߦΘΕͨɻຑฑҎ֎ͷݚڀͰ͸ɺڭ
ࡐͰࣔͨ͠஌ࣝͷอ࣋ɾ೺࣋ʹޮՌ͕ΈΒΕͨ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
ຊݚڀͰ͸ɺ൓సतۀΛ૝ఆͨ͜͠ͱ͔Β஌ࣝͷशಘ΁ͷӨڹΛ 1िؒޙʹଌ
ఆͨͨ͠Ίɺظؒʹେ͖ͳ͕ࠩ͋ΔࠇؠΒͷ݁Ռͱ͸ൺֱͰ͖ͳ͍ɻͦͷͨΊɺໃ
६ͷ׉౻ͷޮՌʹؔͯ͠͸Bάϧʔϓͷ݁ՌΛຑฑͷ݁Ռͱൺֱ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻
ͷޮՌ͸Cάϧʔϓͷ݁ՌΛখྛͷ࣮ݧ 3ͷ݁Ռͱൺֱ͢Δɻখྛͷݚڀͷ࣮ݧ
3͸ߴߍੜ͕ର৅Ͱ͋Δ͜ͱͱɺଌఆ͕ಉ೔ʹߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ1िؒޙͷ
࣌఺ͱͷൺֱ͸ద੾ͱߟ͑ͨɻ
6.6.2Ͱࣔͨ͠ߟ࡯ΑΓɺBάϧʔϓͰ͸ҙঊొ࿥ͷՄ൱൑அʹؔ͢Δ஌ࣝͷश
ಘʹޮՌ͕ΈΒΕͨɻຑฑͷ݁ՌͰ͸஌ࣝͷशಘʹ௿͍ޮՌ͔͠ΈΒΕͳ͔ͬͨ͜
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ͱ͔Βɺຊݚڀͷ݁Ռ͸ઌߦݚڀΑΓ΋ޮՌͷߴ͍݁ՌͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͨ
ͩ͠ɺຑฑ͕ղઆͷఏࣔͷΈΛߦͳͬͨͷʹର͠ɺBάϧʔϓͰ͸ղઆύʔτͷ
ޙʹ໰୊ύʔτʹऔΓ૊ΜͰ͍ΔͨΊɺݫີͳൺֱͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
·ͨɺ6.6.3Ͱࣔͨ͠ߟ࡯ΑΓɺCάϧʔϓʹ͓͍ͯ͸౰࿭ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ͠
ͨ܈ʹ͓͍ͯ஌ࣝͷशಘʹޮՌ͕ΈΒΕͨɻ͜ͷ݁Ռ͸ɺখྛͷ݁ՌͱҰக͢Δ
΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻখྛ͸ڭࡐఏࣔͱಉ೔ʹ஌ࣝͷशಘ౓Λଌఆ͍ͯͨ͠
͕ɺຊݚڀͰ͸ 1िؒޙʹ͓͍ͯ΋शಘͷޮՌ͕ΈΒΕͨͨΊɺे෼ͳޮՌͰ͋
Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷߟ࡯͔Βɺ஌ࣝͷशಘʹؔͯ͠͸ɺໃ६ͷ׉౻ʹΑΔޮՌͷൺֱͰઌߦ
ݚڀΑΓ΋ޮՌͷߴ͍݁ՌͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εɺ౰࿭ͷ׉౻ʹΑΔޮՌͷൺֱͰ
ઌߦݚڀͱҰக͢Δ݁ՌͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻͨͩ͠ɺֶशʹऔΓ૊Μͩྔ΍
໰୊ͷ೉қ౓͕Өڹͨ͠Մೳੑ͕ߟ͑ΒΕΔͨΊɺݫີͳ݁Ռͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
ઌߦݚڀͱͷޮՌͷൺֱͷ݁ՌΛ·ͱΊΔͱɺ৘ใऩूߦಈͱ஌తڵຯɺ஌ࣝ
ͷशಘʹؔͯ͠͸ɺઌߦݚڀͱ͓͓ΉͶҰகͨ݁͠Ռ͕ΈΒΕͨɻͨͩ͠ɺ஌త
ڵຯͱ஌ࣝͷशಘͷൺֱ݁Ռ͸ݫີͳ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
͞Βʹɺڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ʹؔͯ͠͸ઌߦݚڀͷ݁ՌͱҰக͠ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ
͞ΕɺͦͷݪҼͱ࣭ͯ͠໰߲໨ʹ໰୊͕͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·
ͨɺೝࣝత࣭໰ʹؔͯ͠͸ɺ݁Ռͷൺֱ͕Ͱ͖࣮ͣݧઃܭͷෆඋ͕ࣔ͞Εͨɻ
6.9 ࠓޙͷ՝୊
ຊݚڀͰ͸ɺ2छྨͷೝ஌త׉౻Λੜىͤ͞Δ e-LearningγεςϜͷڭҭޮՌ
Λݕূͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ1छྨͷ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ʹ͸ɺͦ͏Ͱͳ͔ͬͨ܈Α
Γ΋஌త޷ح৺ΛߴΊΔޮՌ͕ΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ౷੍܈ͱͷൺ
ֱʹ͓͍ͯڭҭޮՌʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ
͞Εͳ͔ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠͸ɺ౷੍܈ͱͷൺֱʹ͕ࠩΈΒΕ
ͳ͔ͬͨཁҼͷ෼ੳ͕ڍ͛ΒΕΔɻ
·ͨɺຊݚڀͰఏࣔͨ͠ڭࡐͰ͸֤׉౻Λੜىͤ͞Δे෼ͳޮՌ͕ಘΒΕͳ͔ͬ
ͨͨΊɺ֤׉౻Λੜىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉Λݕ౼͢Δඞཁ͕͋ΔɻҎԼͰ͸ɺ
͜ΕΒͷ޻෉Λݕ౼͢Δɻ
ໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉
6.1.1ͷߟ࡯ΑΓɺໃ६ͷ׉౻ͷੜىͷਫ਼౓͕௿͔ͬͨͷ͸ɺڭࡐͰఏࣔͨ͠ྫ
֎ͷཧ༝͕༧૝͠΍͔ͬͨ͢͜ͱ͕ݪҼͰ͋ΔՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻྫ֎ͷཧ༝͕
༧૝͠΍͔ͬͨ͢ݪҼͱͯ͠͸ɺϧʔϧAͷఆண͕଍Γͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕ
Δɻໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞ΔͨΊʹ͸ֶशऀʹϧʔϧAͷଥ౰ੑɾҰൠੑΛ͋Δ
ఔ౓ೝࣝͤ͞Δඞཁ͕͋Δ͕ɺྫ֎ͷཧ༝͕༧૝͠΍͔ͬͨ͢ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ࣮ݧ
ࢀՃऀ͕ϧʔϧAΛଥ౰ͳϧʔϧͱͯ͠ೝࣝͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
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͕ͨͬͯ͠ɺໃ६ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉ͱͯ͠͸ɺϧʔϧAͷ
ଥ౰ੑΛߴΊΔख๏Λղઆߏ੒ʹऔΓೖΕΔ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻྫ͑͹ɺϧʔϧ
Aʹ౰ͯ͸·ΔࣄྫΛఏࣔ͢Δࡍʹࣄྫͷ਺΍छྨΛ૿΍ͨ͠ΓɺϧʔϧAΛఆ
ணͤ͞ΔͨΊͷ໰୊Λઃఆͨ͠Γ͢Δख๏͕ߟ͑ΒΕΔɻ
౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉
6.1.2ͷߟ࡯ΑΓɺ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىͷਫ਼౓͕௿͔ͬͨͷ͸ɺ࣮ݧࢀՃऀ͕ࣗ෼
ͷղ౴ʹࣗ৴Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱ͕ݪҼͰ͋ΔՄೳੑ͕ࣔ͞Εͨɻ͜ͷݪҼͱͯ͠
͸ɺఏࣔͨ͠બ୒ࢶͷ໎ΘͤΔޮՌ͕௿͔ͬͨ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻෳ਺ͷબ୒ࢶ
Λఏࣔͯ͠౰࿭ͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δࡍͷ஫ҙ఺ͱͯ͠ɺ೾ଟ໺Β [8]͸ɺֶशऀ͕
࣋ͭͱ૝ఆͰ͖Δߟ͑ํΛΑ͘୅දͨ͠બ୒ࢶʹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱड़΂͍ͯ
Δɻબ୒ࢶ͕؆୯͗͢Δͱ໎͍͕ੜͣ͡ɺٯʹ೉͗͢͠Δͱ౰ͯͣͬΆ͏ͷબ୒
ʹͳͬͯ͠·͍ɺಈػ͚ͮʹͭͳ͕Βͳ͍ͨΊɺ͜ͷΑ͏ͳ޻෉͕ඞཁͱ͍͏͜
ͱͰ͋Δɻ
ͭ·Γɺࠓճͷ࣮ݧͰ͸ɺ໰୊ͷղ౴ͱֶͯ͠शऀ͕࣋ͭͰ͋Ζ͏ߟ͑ํͷݕ
౼͕଍Γͳ͔ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻΑΓֶशऀͷߟ͑ํΛ୅ද͢Δબ୒ࢶΛఏࣔ͢
ΔͨΊʹ͸ɺಛఆͷ໰୊Λଟ͘ͷֶशऀʹఏࣔ͠ɺ౴͑ํΛऩू͢Δ͜ͱͰɺؒ
ҧ͍΍͍͢୅දతͳߟ͑ํΛ໌Β͔ʹ͢Δͱ͍͏ख๏͕ߟ͑ΒΕΔɻ
·ͨɺ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىͷਫ਼౓͕௿͔ͬͨଞͷݪҼͱͯ͠͸ɺ໰୊ͷ೉қ౓͕
௿͔ͬͨ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɺ͜Εʹؔͯ͠΋ɺ༷ʑͳ໰୊Λֶशऀʹఏࣔͯ͠
ֶशऀ͕ؒҧ͍΍͍͢໰୊Λ໌Β͔ʹ͢Δͱ͍͏ख๏͕ߟ͑ΒΕΔɻ
͕ͨͬͯ͠ɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉ͱͯ͠͸ɺֶशऀ͕ؒ
ҧ͍΍͍͢໰୊ͱ୅දతͳؒҧ͍ํΛৄ͘͠෼ੳ͠ɺ໰୊ߏ੒ʹऔΓೖΕΔ͜ͱ
͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ࠓޙͷ՝୊͸ɺ׉౻ͷੜىʹΑΔڭҭޮՌΛಘ΍͘͢͢ΔͨΊʹɺ֤׉౻Λੜ
ىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉Λ࣮ݱ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
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ୈ7ষ ݁࿦
ຊݚڀͰ͸ɺ൓సतۀͷ஌ࣝशಘ৔໘Ͱ༻͍Δ e-LearningγεςϜʹ͓͍ͯ஌
త޷ح৺ʹΑΔಈػ͚ͮΛߴΊΔख๏ΛఏҊ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͠ɺໃ६ͱ౰࿭ͷ
ೝ஌త׉౻Λੜىͤ͞Δ e-LearningγεςϜʮ!?.comʯͷڭҭޮՌΛݕূͨ͠ɻ
ʮ!?.comʯ͸ɺϧʔϧAɾࣄྫɾྫ֎ɾϧʔϧBͱ͍͏ղઆύʔτͷߏ੒ʹΑΓ
ໃ६ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফΛਤΓɺ໰୊ɾෳ਺ղ౴ɾղ౴ͷղઆͱ͍͏໰୊ύʔτ
ͷߏ੒ʹΑΓɺ౰࿭ͷ׉౻ͷੜىٴͼղফΛਤΔ e-LearningγεςϜͰ͋Δɻ
ධՁ࣮ݧͰ͸ɺ֤׉౻ͷڭҭޮՌΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ࣮ݧࢀՃऀΛAʙDͷ 4ά
ϧʔϓʹ෼͚ͨɻAάϧʔϓͰ͸ 2छྨͷ׉౻ΛɺBάϧʔϓͰ͸ໃ६ͷ׉౻ͷ
ΈΛɺCάϧʔϓͰ͸౰࿭ͷ׉౻ͷΈΛੜىͤ͞ɺDάϧʔϓͰ͸׉౻Λੜ͡͞
ͤͳ͍ɻݕূ͢ΔڭҭޮՌͱͯ͠ɺ஌త޷ح৺ͱ஌ࣝͷशಘ౓Λઃఆͨ͠ɻ஌త
޷ح৺͸ɺڭࡐ΁ͷ஫໨౓ɺֶश಺༰΁ͷڵຯɺର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉɺ৘ใऩ
ूߦಈͷଌఆʹΑΓޮՌΛݕূͨ͠ɻ
άϧʔϓؒͷൺֱٴͼ֤άϧʔϓͰ׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ͱͦ͏Ͱͳ͔ͬͨ܈
ͷൺֱΛߦͳͬͨ݁ՌɺҎԼͷ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͣɺ2छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δ
ڭࡐΛఏࣔͨ͠AάϧʔϓͰ͸ɺ஌త޷ح৺ʹؔ͢ΔධՁ߲໨Ͱ׉౻͕ੜ͡ղফ
ͨ͠܈ͷ༏Ґੑ͕ΈΒΕͣɺڭࡐ΁ͷ஫ҙͷҡ࣋Λ๦͛ΔޮՌ͕ΈΒΕͨɻ·ͨɺ
1छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠BɺCάϧʔϓͰ͸ɺ׉౻͕ੜ͡ղফ͠
ͨ܈ͷڭࡐ΁ͷ஫໨౓͕ߴ͘ɺߴ͍ਫ४Ͱֶश಺༰΁ͷڵຯΛ࣋ͨͤΔޮՌ͕Έ
ΒΕͨɻ͜ΕʹՃ͑ɺ஌ࣝͷशಘʹ΋ޮՌ͕ΈΒΕͨɻ
Ҏ্ͷ݁Ռ͔Βɺ1छྨͷ׉౻Λੜͤ͡͞Δख๏͕஌త޷ح৺ͱ஌ࣝͷशಘͷ྆
ํʹ͓͍ͯ༗ޮͰ͋Γɺࣄલֶश༻ͷ e-LearningγεςϜͰ஌త޷ح৺ΛߴΊΔ
ख๏ͱͯ͠ޮՌతͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ׉౻Λੜͤ͡͞ͳ͍౷੍܈ͱ
ͷؒͰڭҭޮՌʹ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺಛఆͷख๏ͷ༗ޮੑ͸ࣔ͞Ε
ͳ͔ͬͨɻ
ࠓޙͷ՝୊͸ɺ౷੍܈ͱͷؒͰ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨཁҼͷ෼ੳͱɺ֤׉౻Λੜ
ىͤ͞Δਫ਼౓ΛߴΊΔ޻෉Λ࣮ݱ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
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ँࣙ
ຊݚڀΛਐΊΔʹ͋ͨΓɺ2೥ؒʹ౉ͬͯ೔ࠒ͔Β͝ࢦಋ௖͍ͨদଜರઌੜʹ৺
͔Βײँக͠·͢ɻθϛ΍ݚڀൃදɺम࢜࿦จͷࣥචʹ͓͍ͯେม͓ੈ࿩ʹͳΓ
·ͨ͠ɻ·ͨɺӉଫଇ඙ઌੜɺ࣌ҪਅلઌੜΛ͸͡ΊɺڞಉݚڀࣨͷΈͳ͞·͔
Βଟ͘ͷ͝ॿݴΛ௖͖·ͨ͠ɻ͝ࢦಋ௖͍ͨ͢΂ͯͷํʑʹײँக͠·͢ɻ
ຊݚڀͷධՁ࣮ݧͷ࣮ࢪʹ͋ͨͬͯ͸ɺڭࡐ࡞੒ʹ͓͍ͯਤॻؗ৘ใϝσΟΞ
ݚڀՊത࢜લظ՝ఔ 2೥ͷླ໦߁ฏ͞Μʹ͝ڠྗ௖͖·ͨ͠ɻ·ͨɺධՁ࣮ݧʹ
͝ࢀՃ௖͍ͨ 48໊ͷֶੜͷΈͳ͞·͔Β͸ɺوॏͳσʔλΛ௖͘͜ͱ͕Ͱ͖·͠
ͨɻ͓๩͍͠த͝ڠྗ௖͖ɺຊ౰ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
࠷ޙʹͳΓ·͕ͨ͠ɺ͍ͭ΋ࢲͷ݈߁Λؾʹ͔͚ɺԠԉͯͩͬͨ͘͠͞Ո଒ͱ
༑ਓɺͦͯ͠ΠΧͪΌΜʹ৺͔Βײँக͠·͢ɻΈͳ͞·ͷଘࡏ͕େ͖ͳྭΈʹ
ͳΓɺݚڀΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
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෇࿥
֤ධՁ߲໨ͷ࣭໰จٴͼճ౴߲໨
• ׉౻ͷੜىΛଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
– ໃ६ͷ׉౻ͷੜى
∗ ͜ͷղઆΛಡΜͰɺલͷղઆͷ಺༰ͱൺ΂ͯͲͷఔ౓ໃ६͍ͯ͠Δ
ͱײ͡·͔ͨ͠ɻໃ६ͷ౓߹͍ͱͯ͠౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒ͯ͘͠
͍ͩ͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ໃ६͍ͯ͠Δͱײͨ͡
˓গ͠ໃ६͍ͯ͠Δͱײͨ͡
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨ
˓ໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨ
∗ ͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
– ౰࿭ͷ׉౻ͷੜى
∗ ෳ਺ͷղ౴ͷީิΛݟͯɺͲͷఔ౓໎͍·͔ͨ͠ɻ໎ͬͨ౓߹͍ͱ
ͯ͠౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓໎ͬͨ
˓গ͠໎ͬͨ
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γ໎Θͳ͔ͬͨ
˓໎Θͳ͔ͬͨ
∗ ͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
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• ׉౻ͷղফΛଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
– ໃ६ͷ׉౻ͷղফ
∗ ͜ͷղઆΛಡΜͰɺໃ६͸Ͳͷఔ౓ղফ͠·͔ͨ͠ɻໃ६͕ղফ͠
ͨ౓߹͍ͱͯ͠౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻલͷղઆͰໃ
६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨํ͸ɺʮໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨʯΛ
બ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ໃ६͕ղফͨ͠
˓গ͠ໃ६͕ղফͨ͠
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γໃ६͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ
˓ໃ६͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ
˓ໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨ
∗ ʮໃ६͍ͯ͠Δͱײ͡ͳ͔ͬͨʯҎ֎Λબ୒ͨ͠ํ͸ɺͦͷΑ͏ʹ
ײͨ͡ཧ༝Λهड़͍ͯͩ͘͠͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
– ౰࿭ͷ׉౻ͷղফ
∗ ͜ͷղઆΛಡΜͰɺ໎͍͸Ͳͷఔ౓ղফ͠·͔ͨ͠ɻ໎͍͕ղফ͠
ͨ౓߹͍ͱͯ͠౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻෳ਺ͷղ౴ྫ
͕ఏࣔ͞Εͨࡍʹ໎Θͳ͔ͬͨํ͸ɺʮ໎Θͳ͔ͬͨʯΛબ୒ͯ͠
͍ͩ͘͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓໎͍͕ղফͨ͠
˓গ͠໎͍͕ղফͨ͠
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γ໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ
˓໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨ
˓໎Θͳ͔ͬͨ
∗ ʮ໎Θͳ͔ͬͨʯҎ֎Λબ୒ͨ͠ํ͸ɺͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λه
ड़͍ͯͩ͘͠͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
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• ڭࡐ΁ͷ஫໨౓Λଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
͜ͷΞϯέʔτ͸ 12߲໨Ͱߏ੒͞Ε͍ͯ·͢ɻ͋ͳ͕ͨࠓɺֶशΛ׬ྃ͠
ͨڭࡐʹ͍ͭͯɺͦΕͧΕͷ߲໨͕ͲΕ͘Β͍͋ͯ͸·Δ͔Λࣔͯͩ͘͠͞
͍ɻ͋ͳ͕ͨຊ౰͸͜͏͋ͬͯ΄͔ͬͨ͠ͱࢥ͏͜ͱ΍ଞͷਓ͕͜͏ճ౴͠
ͯ΄͍͠ͱظ଴͍ͯ͠ΔͩΖ͏ͱࢥ͏൓ԠͰ͸ͳ͘ɺ͋ͳͨࣗ਎ʹͱͬͯຊ
౰ʹ͋ͯ͸·Δ౴͑ΛબΜͰ͍ͩ͘͞ɻ
ͦΕͧΕͷ߲໨ʹ͍ͭͯಠཱͯ͠ߟ͑ɺͦΕ͕ͲΕ͘Β͍͋ͯ͸·Δͷ͔Λ
5ஈ֊Ͱ͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ͋ͳ͕ͨ͋Δ߲໨ʹճ౴ͨ͠಺༰ʹΑͬͯɺଞͷ
߲໨΁ͷճ౴͕Өڹ͞Εͳ͍Α͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
1. ڭࡐͷ։࢝࣌ʹɺ஫ҙΛͻ͖͚ͭΒΕΔԿ͔͓΋͠Ζ͍͜ͱ͕͋ͬͨɻ
·ͬͨ͋ͯ͘͸·Βͳ͍ 1 2 3 4 5 ͱͯ΋͋ͯ͸·Δ
ʢҎԼͷ࣭໰ʹ͓͍ͯ΋ಉ͡બ୒ࢶͰ͋ΔɻҎԼͷ࣭໰Ͱ͸লུ͢Δɻʣ
2. ͜ͷڭࡐ͸ਓ໨Λͻ͘ɻ
3. จষͷ࣭͕ɺࢲͷ஫ҙΛͻ͖͚͓ͭͯ͘ॿ͚ͱͳ͍ͬͯͨɻ
4. ͜ͷڭࡐ͸ඇৗʹந৅తͰɺ஫ҙΛอͪଓ͚Δ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋ͬͨɻ
5. ͜ͷڭࡐͷϖʔδ͸ɺແຯס૩Ͱັྗ͕଍Γͳ͍Α͏ʹΈ͑ͨɻ
6. ϖʔδ্΁ͷ৘ใͷ഑ஔ͸ɺࢲͷ஫ҙΛͻ͖͚͓ͭͯ͘͜ͱʹ໾ཱͬͨɻ
7. ͜ͷڭࡐʹ͸ࢲͷ޷ح৺Λܹࢗ͢Δ΋ͷ͕͋ͬͨɻ
8. ͜ͷڭࡐʹ͓͚Δ܁Γฦ͠ͷྔ͕ɺͱ͖ʹ͸ࢲΛ͏Μ͟Γͤͨ͞ɻ
9. ࢲ͸ڻ͖ͷ͋Δҙ֎ͳ͜ͱΛֶ͍͔ͭ͘Μͩɻ
10. ͞·͟·ͳઆ໌ɾ࿅शɾਤղ౳ʹΑͬͯɺ͜ͷڭࡐʹ஫ҙΛͻ͖͚ͭΒ
Εͨɻ
11. ͜ͷڭࡐͷจମ͸ୀ۶͢Δ΋ͷͩɻ
12. ֤ϖʔδʹݴ༿͕ଟ͋ͬͯ͘ɺΠϥΠϥͤ͞ΒΕͨɻ
˞ ֤߲໨Λ 1ʙ5఺ͱͯ͠ಘ఺Խ͢Δɻ4, 5, 8, 11, 12͸൓స߲໨Ͱ͋Δͨ
Ίɺಘ఺Խͷࡍʹ 1=5, 2=4, 4=2, 5=1ͱ͢Δɻ
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• ֶश಺༰΁ͷڵຯΛଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
– γεςϜ࢖༻લͷଌఆ
∗ ຊ࣮ݧͰ͸ɺ஌తࡒ࢈ݖͷݖརͷҰͭͰ͋Δʮҙঊݖʯʹؔ͢Δڭ
ࡐʹऔΓ૊ΜͰ͍͖ͨͩ·͢ɻࠓͷ࣌఺Ͱɺʮҙঊݖʯͱ͍͏ֶश
಺༰ʹରͯ͠ͲΕ͘Β͍ڵຯ͕͋Γ·͔͢ɻ౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒
͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ͱͯ΋ڵຯ͕͋Δ
˓গ͠ڵຯ͕͋Δ
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γڵຯ͸ͳ͍
˓·ͬͨ͘ڵຯ͸ͳ͍
– γεςϜ࢖༻ޙͱ 1िؒޙͷଌఆ
∗ ࠓͷ࣌఺Ͱɺʮҙঊݖʯͱ͍͏ֶश಺༰ʹରͯ͠ͲΕ͘Β͍ڵຯ͕
͋Γ·͔͢ɻ౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ͱͯ΋ڵຯ͕͋Δ
˓গ͠ڵຯ͕͋Δ
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·Γڵຯ͸ͳ͍
˓·ͬͨ͘ڵຯ͸ͳ͍
∗ ͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
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• ର໘तۀ΁ͷࢀՃҙཉΛଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
– γεςϜ࢖༻ޙͷଌఆ
∗ ൓సतۀͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹ e-LearningͰ஌ࣝͷशಘΛߦͳͬͨޙɺ
ର໘तۀͰ࿅श໰୊ʹऔΓ૊ΜͩΓɺάϧʔϓֶशΛߦͳͬͨΓ͠
·͢ɻʮ஌తࡒ࢈ݖʢҙঊݖʣʯʹؔͯ͠ର໘तۀ͕࣮ࢪ͞ΕΔ৔
߹ɺࢀՃͯ͠Έ͍ͨͰ͔͢ɻ౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ࢀՃ͍ͨ͠
˓গ͠ࢀՃ͍ͨ͠
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·ΓࢀՃͨ͘͠ͳ͍
˓ࢀՃͨ͘͠ͳ͍
∗ ͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
– 1िؒޙͷଌఆ
∗ ࠓͷ࣌఺Ͱɺʮ஌తࡒ࢈ݖʢҙঊݖʣʯʹؔ͢Δର໘तۀʢ࿅श໰୊
΍άϧʔϓֶशΛߦ͏ʣʹࢀՃͯ͠Έ͍ͨͰ͔͢ɻ౰ͯ͸·Δ΋ͷ
Λબ୒͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ࢀՃ͍ͨ͠
˓গ͠ࢀՃ͍ͨ͠
˓ͲͪΒͱ΋͍͑ͳ͍
˓͋·ΓࢀՃͨ͘͠ͳ͍
˓ࢀՃͨ͘͠ͳ͍
∗ ͦͷΑ͏ʹײͨ͡ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
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• ৘ใऩूߦಈͷੜىΛଌఆ͢ΔͨΊͷ࣭໰߲໨
1िؒલʹγεςϜΛ࢖͔ͬͯΒࠓ೔·Ͱͷؒɺҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨΓɺ
ֶशͨ͠Γ͠·͔ͨ͠ɻ౰ͯ͸·Δ΋ͷΛબΜͰ͍ͩ͘͞ɻʢෳ਺બ୒Մʣ
˘γεςϜΛ࢖ͬͯڭࡐΛӾཡͨ͠
˘ωοτͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
˘ຊͰҙঊݖʹ͍ͭͯௐ΂ͨ
˘ಛʹԿ΋͠ͳ͔ͬͨ
˘ͦͷଞʢࣗ༝هड़ʣ
• ஌ࣝͷशಘ౓Λଌఆ͢ΔͨΊͷςετ߲໨
– Q1-1. όοάͷσβΠϯ͸ҙঊొ࿥Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏͔ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ొ࿥Ͱ͖Δ
˓ొ࿥Ͱ͖ͳ͍
– Q1-2. ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
– Q2-1. ூࠁͷσβΠϯ͸ҙঊొ࿥Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏͔ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ొ࿥Ͱ͖Δ
˓ొ࿥Ͱ͖ͳ͍
– Q2-2. ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
– Q3-1. ͨ͜ম͖ͷσβΠϯ͸ҙঊొ࿥Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏͔ɻʢ୯Ұબ୒ʣ
˓ొ࿥Ͱ͖Δ
˓ొ࿥Ͱ͖ͳ͍
– Q3-2. ཧ༝Λهड़ͯ͠Լ͍͞ɻʢࣗ༝هड़ʣ
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ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ʹ͓͚Δ࣮ݧࢀՃऀݸผͷଌఆ݁Ռ
ද 7.1: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
A3 4 4 4 4 3 4
A4 2 4 2 2 2 4
Ћ܈ A5 4 4 4 3 3 4
A6 3 4 4 4 4 4
ฏۉ 3.25 4 3.50 3.25 3 4
A1 3 4 3 4 4 4
A2 2 2 2 1 4 3
A7 4 3 4 4 3 3
A8 2 2 3 4 2 4
Ќ܈ A9 4 2 3 5 4 3
A10 3 4 5 4 4 2
A11 1 3 2 3 4 2
A12 3 3 4 4 4 5
ฏۉ 2.75 2.88 3.25 3.63 3.63 3.25
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
A3 5 2 4 4 3 2 43
A4 3 2 3 2 4 3 33
Ћ܈ A5 4 2 3 4 2 3 40
A6 5 3 4 4 3 4 46
ฏۉ 4.25 2.25 3.50 3.50 3 3 40.5
A1 4 3 3 3 4 4 43
A2 2 2 4 4 3 1 30
A7 2 2 4 4 4 4 41
A8 4 1 4 5 2 1 34
Ќ܈ A9 4 3 3 2 5 5 43
A10 3 4 3 4 4 4 44
A11 4 4 5 4 3 4 39
A12 4 4 4 5 4 3 47
ฏۉ 3.38 2.88 3.75 3.88 3.63 3.25 40.1
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ද 7.2: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Bάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
B1 3 3 4 3 3 3
B2 3 3 2 3 2 4
B3 3 4 3 3 4 4
Ћ܈ B4 5 3 4 5 4 4
B5 4 4 2 4 4 1
B6 3 2 2 5 4 3
ฏۉ 3.50 3.17 2.83 3.83 3.50 3.17
B7 4 4 3 3 4 3
B8 4 3 3 4 2 2
Ќ܈ B9 4 3 4 5 4 4
B10 5 5 4 5 5 3
B11 3 4 4 3 4 3
ฏۉ 4 3.80 3.60 4 3.80 3
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
B1 4 4 4 3 4 4 42
B2 4 4 4 3 2 4 38
B3 4 4 4 4 4 4 45
Ћ܈ B4 5 3 5 5 4 5 52
B5 4 4 5 4 4 3 43
B6 3 4 3 3 4 3 39
ฏۉ 4 3.83 4.17 3.67 3.67 3.83 43.2
B7 3 4 4 3 4 4 43
B8 4 5 2 3 4 5 41
Ќ܈ B9 4 4 3 4 4 4 47
B10 4 5 4 4 4 5 53
B11 3 2 2 3 4 3 38
ฏۉ 3.60 4 3 3.40 4 4.20 44.4
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ද 7.3: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Cάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
C1 5 3 3 2 2 2
C2 4 4 5 5 5 4
Ћ܈ C3 4 4 3 5 5 2
C4 4 4 4 4 3 4
C5 3 3 3 2 2 2
ฏۉ 4 3.60 3.60 3.60 3.40 2.80
C6 3 4 2 2 3 3
C7 4 3 4 3 2 3
C8 3 2 1 4 4 3
Ќ܈ C9 4 1 2 5 3 2
C10 4 3 3 4 4 4
C11 3 3 3 4 4 3
C12 3 3 3 5 5 3
ฏۉ 3.43 2.71 2.57 3.86 3.57 3
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
C1 4 4 5 5 3 3 41
C2 4 3 5 5 5 5 54
Ћ܈ C3 5 2 5 4 4 4 47
C4 4 4 4 4 4 4 47
C5 2 4 4 2 4 4 35
ฏۉ 3.80 3.40 4.60 4 4 4 44.8
C6 4 3 2 3 3 4 36
C7 3 4 4 4 4 4 42
C8 5 5 4 3 4 5 43
Ќ܈ C9 3 4 4 4 4 5 41
C10 5 4 4 3 4 4 46
C11 4 4 4 2 4 4 42
C12 3 5 3 4 5 5 47
ฏۉ 3.86 4.14 3.57 3.29 4 4.43 42.4
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ද 7.4: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Dάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
D1 3 2 4 5 4 3
D2 3 1 2 1 1 4
D3 4 4 4 5 4 4
D4 3 2 3 3 4 1
D5 5 5 4 4 4 3
D6 4 4 4 4 5 4
D7 4 4 4 5 4 4
D8 4 4 3 3 3 4
D9 3 2 4 4 2 3
D10 1 1 2 3 2 2
D11 4 4 4 4 4 4
D12 2 4 4 4 4 3
D13 4 4 5 4 4 3
ฏۉ 3.38 3.15 3.62 3.77 3.46 3.23
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
D1 4 5 4 3 5 5 47
D2 3 5 5 2 2 5 34
D3 5 5 5 4 4 5 53
D4 5 4 5 5 5 5 45
D5 5 5 5 5 5 5 55
D6 5 5 4 5 5 5 54
D7 5 5 3 5 5 5 53
D8 4 2 3 4 3 3 40
D9 4 5 3 4 3 4 41
D10 1 2 2 2 2 4 24
D11 4 5 3 4 4 5 49
D12 4 4 2 4 3 4 42
D13 4 4 4 5 4 4 49
ฏۉ 4.08 4.31 3.69 4 3.85 4.54 45.1
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